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L O D E L D I A 
L a crisis francesa 
Lo más triste, si no lo más grave, de 
la crisis francesa es el espectáculo del 
partido radical socialista, obstinado en 
conseguir un Gobierno de cartel de iz-
quierdas y paralizando toda solución 
mientras se agita vanamente para con-
vencer a los socialistas. ¿Cuántas ve-
ces se han realizado negociaciones se-
mejantes a las de ahora en los meses 
pasados o en la legislatura de 1924-28, 
sin más fruto que escribir otra vez las 
causas que hacen imposible la convi-
vencia gubernamental de los dos par-
tidos? Muchas. Tantas como crisis, y 
esto en Francia es ya una cantidad 
Pero la mezcla de sectarismo y doctri-
narismo que compone un radical socia-
lista cierra voluntariamente los ojos a 
las verdades fundamentales. 
Ahora cubre con la bandera de de-
fender las prerrogativas parlamenta-
rias el deseo de vigilar al Gobierno 
mientras realiza la obra de restaurai 
el equilibrio presupuestario, no vayan a 
sufrir en los sacrificios indispensables 
algún sector que ofrezca interés espe-
cial para los radicales y los socialistas. 
Proximidad de las elecciones y reper-
cusión del triunfo comunista. Sólo que 
el radicalismo, o cuando menos la ma-
yoría de él reacciona ai contrario de 
lo que aconsejan las conveniencias na-
cionales: marcha hacia el comunismo, 
en lugar de ofrecerle la batalla, unirlo 
a quienes defienden la sociedad. 
Al derribar al Gobierno Bouisson di-
jimos que la Cámara había realizado 
un gesto revolucionario. Los socialistas 
han subrayado esta apreciación. Piden 
que se disuelva la Cámara, porque es-
tán seguros, dada la actitud del partido 
radical y la alianza con los comunistas, 
que en la Cámara que fuese elegida 
tendría el marxismo una tercera parte 
de diputados. Quizás este cálculo les 
resultase fallido, pero hay que recono-
cer que con los datos actuales es per-
fectamente justo. 
Los socialistas no "quieren" ofrecri 
una solución de izquierdas porque no 
les conviene. Léanse sus proposiciones, 
en las que no hay ni un asomo de tran-
E l p r o y e c t o c o n t r a e l p a r o 
El observador imparcial advierte en los pasillos y en las Comisiones del 
Congreso de los Diputados los roces naturales entre la política de lucha contra 
el paro y la política de saneamiento financiero. No es lucha de ministros; es 
lucha de problemas. Un problema exige restricción de gastos; otro, exige au-
mento de los dispendios, o, por lo menos, reajuste de los dispendios. La coli-
sión es, pues, perfectamente explicable. 
El proyecto del anterior Gobierno sustanciaba el conflicto contratando du-
rante un período corto de tiempo la ejecución de obras que en largo período se 
pagarían contra la anualidad normal de los respectivos servicios. El Estado se 
excusaba de emitir títulos de la Deuda por ahora. Pero creaba una masa de 
certificados de obra, con vencimiento a largo plazo, que sus titulares se encar-
garían, como pudieran, de movilizar. Esta movilización, siendo más costosa que 
la de títulos cotizables en Bolsa, repercutiría su carácter oneroso sobre las 
condiciones de las contratas que el Estado firmara. No se perturbaba, de pre-
sente, el mercado de fondos públicos, pero el Estado pagaba su precio. Además, 
este plan "embalaba" a la Administración en grandes obras y trabajos públi-
cos, precisamente en una época que todavía no ha gozado—por falta de trabajo 
y de colaboraciones suficientes—de un claro criterio económico sobre la materia. 
Con mayor prudencia y con no menor habilidad hay, pues, que salir del 
terreno acotado por el proyecto del anterior Gobierno para entrar en otro 
terreno, sin olvidar la necesidad de sortear el conflicto que al comienzo apun-
tábamos. 
Primer requisito: Nada de planes para cinco ni más años. Plan para lo que 
resta hasta fines de 1936. Segundo requisito ineludible: Mientras tanto, se 
prepara el plan grande. Pero con la colaboración de todas las técnicas. Una 
política hidráulica no es un conjunto de pantanos o hiperembalses; una política 
forestal no es sólo lo que piensen los ingenieros de Montes; una política de 
cultivo del algodón no puede fiarse exclusivamente a los agrónomos; una red 
eléctrica nacional no basta con determinarla desde el punto de vista de los 
ingenieros industríales, etc. El fomento de la riqueza nacional requiere—¿cómo 
no?—la técnica de todos los buenos ingenieros que España tiene. Pero requie-
re, además, la técnica económica, financiera, administrativa; requiere la "con-
junción" de las diversas ramas de la ingeniería ¡Que todo esto lo hemos 
olvidado y es fundamental! Tercer requisito: Saber qué es lo que en el Presu-
puesto se reduce y saber qué es lo que se aumenta, para que, obtenida la suma 
algebraica, conozcamos si el "quantum" de la política suplementaria de paro 
es suficiente o insuficiente. 
Determinado este "quantum" de poder de compra suplementario, hay que 
distribuirlo. A las grandes zonas de paro campesino: repoblación forestal, obras 
pequeñas útiles y repartibles por los pueblos, costeadas por el Estado y, mejor 
aún, subvencionadas. Al paro en las grandes ciudades: construcción rápida de 
edificios públicos que sustituyan a los alquilados. Al paro de la industria pesada: 
ferrocarriles. Este último punto requiere una aclaración. ¿Mejora y ampliación 
de las redes antiguas o terminar una línea de las ya comenzadas? Entendemos 
que es preferible terminar una de éstas, por ejemplo, el Madrid-Burgos. (Y 
coordinar carretera y ferrocarril hasta donde sea justo.) 
Fijado el plan para año y medio, durante ese tiempo, junto a la formación 
de un plan más grande para el porvenir, debe funcionar la política de eco-
nomías. ¿Cómo financiar el programa de este año y medio? Repoblación fo-
restal y pequeñas obras construidas o subsidiadas por el Estado, con cargo a la 
parte que al Estado corresponde en la contrapartida del Centro de Moneda y 
con cargo a las economías que por Reforma agraria se vayan haciendo. La 
construcción de edificios públicos, abonándola en enero de 1937, puesto que 
aquéllos deben terminarse para diciembre de 1936. No hay prácticamente de-
mora de pago. El pago coincidirá con el ahorro de alquileres. La terminación 
del Madrid-Burgos, que debiera estar abierto a la explotación coincidiendo con 
el comienzo ele, 1937, se pagaría al entregarse en su totalidad. Jeanneney, Laval, Herriot,' Pietri, Del-íno parlamentarios eran en el Gobierno 
En un concierto de factores semejante al esquematizado vemos la posible bos, Bouisson y otra vez Laval. Intrín- I,11andin los genérales Maurin (Guerra) 
solución de morhento. Pero téngase en cuenta que esto sólo es solución—y tran-¡secamente no se diferencia mucho del y Denaín (Aviación) y el secretario de 
P i e t r i t u v o q u e r e n u n c i a r a ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e 
Laval logró formar el Ministerio en pocas horas. Antes se había negado 
a aceptar el encargo el jefe de la minoría radical. Herriot, Flandin y 
Marín, ministros sin cartera 
PARIS, 7.—A 'as dos y treinta y cin-
co se ha facilitado la siguiente lista del 
nuevo Gobierno: 
Presidencia del Consejo y Negocios 
Extranjeros, Laval (Sen. I . ) . 
Ministros de Estado (sin cartera), 
Herriot. (R. S.); Marín (F. R.), y Flan-
din. (R. I . ) . 
Vicepresidente del Consejo y Justicia, 
Borard (S. U. R ). 
Interior, Paganon (R. S.). 
Hacienda, Regnier (S. T. D.) 
Guerra, Fabry (C. R.). 
wíarina militar, Pietri (R. I .) . 
Aire, Denain. 
Educación N a c i o n a l , Marcombes 
(R. S.). 
Comercio e Industria, Bonnet (R. S.;. 
Agricultura, Cathala ( I . R.). 
Obras públicas, Laurent-Eynac ( I . R.). 
Comunicaciones, Mandel (1.) 
Pensiones, Maupoil (R. S.). 
Marina Mercante, Roustan (S. I . D.). 
«. Ponías, Rollin (C. R.). 
Higiene, Laffont (N. S.). 
Trabajo, Frossard (S. I . ) . 
I : independiente; R. S.: radical-socia-
lista; S. I . D.: senador izquierda demó-
crata; I . R.: izquierda radical; C. R.: 
r- tro republicano (Tardieu); R. I . : rp-
publicanos de izquierda; F. R.: Fede-
ración republicana; S. U. R.: senador 
Unión Republicana; N. S.: neosocialis-
ta; S. I . : socialista independiente. 
• * * 
He aquí la composición comparada de 
los tres Gobiernos: 
PARTIDOS FI. Bouis. Lv. 
ción internacional por demás delicada... 
No son todos los pueblos los que tales 
situaciones resisten. 
Con la diligencia que corresponde a 
un discípulo y colaborador del maris-
cal Liautey, Pietri comenzó muy de 
mañana sus trabajos para la formación 
del Gobierno. Sirviéndose del teléfono, 
convino las entrevistas. A las nueve y 
cuarto comenzaron éstas, yendo el mi-
nistro de Marina a visitar a Tardieu, 
Laval y Flandin. En el transcurso del 
día ha visitado también a Caillaux. En 
el ministerio, atestado de periodistas y 




Rep. de izq 
Centr. rep. 
Rep. y social... 
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DE 
Además de los Cardenales asistirán 
los Patriarcas de la Iglesia Orien-
tal unida a Roma 
SON S E I S , QUE RESIDEN EN SI-
RIA, IRAK Y EGIPTO 
El padre Gemelli, presidente de la 
Academia Pontificia de Ciencias 
blicado, muéstrase una baja de 4.816 
millones en el encaje del oro, y. sin 
embargo, un alza en descuentos de 
2.367. Hasta en títulos, y a pesar de la 
gran baja en su cotización, han subido 
los préstamos en 193 millones. O sea, 
que, mientras el oro desciende hasta 
71.700 millones, suben los descuentos 
hasta casi los siete mil millones, y la 
circulación fiduciaria aumenta en 2.765 • 
millones. Con lo que la cobertura des- i ROMA, 6. — La Agencia Correspon-
ciende de un 80 hace unos diez dia;s a dencía cree saber que se hallan en cur* 
73 por 100 el día 31. so los estudios encaminados por las 
Laval tendrá, pues, éxito. No es ene- Congregaciones competentes y personal-
migo de las logias, goza de la simpa-1 mente por el Papa para la gran refor-
tía del Banco emisor, y se encuentra ajma que ha de realizar la ansiada unión 
los radicales - socialistas dispuestos a de la Iglesia. Se está tratando de ave-
todo... Sin embargo, son las doce y me- riguar qué efecto produciría dicha re-
dia y la lista que se anunciaba para [forma. Tiende a asegurar al Clero orien-
antes de las doce, aún no ha salido.—¡tal una participación directa en la elec-
BERMIJDEZ CAÑETE. 'ción del Pontífice, con intervención en 
el conclave de sus representantes di« 
L a reunión decisiva ire^os-
. En ese caso tomarían parte en el 
PARIS, 6.-Después que el 3tíñor conclave juntamente con los Cárdena-
)uison se negó a intentar nuevamen- ^ los Patnarca^ que dependen de la 
Congregación de la Iglesia oriental con 
Fed. Rep 
sigencia. Al contrario: se diría que bus-1Independientes Senadores: 
Izq. dem. (radicales).. 
Independiente 
U. Republicana 
can las condiciones imposibles de obte-
ner lo mismo en el terreno puramente 
político—la disolución de la Cámara— 
que en el terreno económico y financiero. 
Pero esta actitud, tan claramente man-'jg-Q parlamentarios 
tenida, no impide que los radicales ha-
yan diferido la solución de la crisis con 
todos los riesgos de este retraso. 
Y así, en ocho días han caído dos 
Aunque los nombres puedan hacer su-
poner otra cosa, los partidos están co-
locados de izquierda a derecha. Están 
sítoria—en tantp en cuanto que se cumplan las condiciones: saneamiento finan-
ciero, tan fuerte como haga falta, durante 1935 y 1936. Formación de un plan 
serio de reconstrucción que pueda entrar en vigor en 1937. 
Ni abandono del paro, ni agobios de momento, ni grandes planes sin mayor 
meditación, ni una masa ingente de certificados de obra danzando veinticinco 
años de Banco en Banco ¿No es esto lo que conviene por ahora? 
Se piden por lo de Turón 
16 penas de muerte 
Se pagan con trigo los 
jornales de siega 
La vista empezará el 19; el fiscal Algunos propietarios de Valencia 
solicita también treinta y nue-
ve reclusiones perpetuas 
El Sindicato minero condenado al 
pago de 400.000 pesetas a dos 
Bancos de Asturias 
GIJON, 6.—Terminado por el asesor 
Jurídico militar de la plaza, don Fran-
cisco Fernández Tejedor, el estudio de 
la causa por los sucesos revolucionarios 
de Turón, se ha señalado la fecha del 
19, a las diez y media de la mañana, 
para comenzar en Oviedo, en el Cuartel 
de Pelayo, el correspondiente Consejo 
de guerra, el cual durará cinco o seis 
días, en sesiones de mañana y tarde. 
En esta causa están procesados 65 in-
dividuos, y pide el fiscal dieciséis penas 
de muerte y treinta y nueve de reclu-
sión perpétua. Aún no se ha designado 
presidente, ni tampoco a los vocales, 
que serán los de turno. Actuará de vo-
cal ponente el señor Fernández Teje-
dor, y de fiscal el teniente auditor de 
segunda, don José Burgos Bravo. La de-
fensa de los procesados está encomen-
dada a siete abogados y tres capitanes 
del Ejército. 
Condenas contra el Sindi-
carecen de dinero para pa-
garlos en metálico 
VALENCIA, 6.—Se encuentra en ple-
na actividad la siega del trigo precoz 
de la clase «Ardite». De manera que 
en muchas zonas no hay un solo hom-
bre parado y los jornales se pagan, en 
general, a nueve pesetas, y a 10 en la 
P I E R R E L A V A L 
minutos, a Comisiones, políticos y téc-
nicos. Por la mañana, divididos, como 
acostumbran, llegaron los prohombres 
radicales-socialistas. Primero, a eso de 
las diez, Daladier. Luego, a las once, 
la Comisión del partido, en la que ve-
nían, aparte del anterior y Herriot, 
Chautemps, Guernut y el presidente de 
la minoría, Delbos. Los socialistas or-
todoxos de la Segunda Internacional 
también enviaron su comisíoncíta por la 
tarde. Durante veinte minutos estuvie-
ron hablando, a eso de las tres, con 
Gobiernos y en cuarenta v ocho horas ^ comPrendidos en la estadística los mí- Pietri Blum y Auriol. Los antiguos 
vruuicniua, y en tudrenLa. y oeno ñoras x- ^ . „ . o , ^ . , - combatientes, aunque no invitados, no han desfilado ñor el Palar io nrpqirionrini nitros y subsecretarios de Estado. Los ^ 
. . „ . . quisieron ser menos y vinieron, a su 
vez, al Ministerio de Marina, guiados 
por su presidente, Rivofl^t. Añádanse 
políticos aislados, como Malvy y Man-
del, y como técnicos, algunos directo-
res de servicios del departamento de 
Hacienda, y se tendrá el índice de la 
ardua—e inútil—jornada del ministro 
de Marina. 
A las cinco menos cuarto marchaba 
Crónica telefónica de nuestro al Elíseo para renunciar el encargo. Pa-
corresponsal) ra ei buen público lector de esta Pren-
PARIS, 6. — Hoy hace exactamente j sa circunspecta, la noticia constituyó 
una semana que dimitió Flandin. Una una grave sorpresa. Las ediciones de 
da seis "veces en cuarenta y ochcT horas semana sin Gobierno, en medio de una , mediodía—y de la tarde—anunciaban 
' peligrosa crisis económica, con las ca 
Así cayó la rebeldía jas del Erario vacías y ante una sitúa 
Bouison se negó 
te la formación de un Gabinete, el pre-
sidente Lebrun llamó al presidente del 
grupo parlamentario radical-socia'ísta, 
Ivon Delbos, al palacio presidencial, pa-
ra encargarle de formar un Gobierno, 
pero, éste rechazó la proposición. En vis-
ta de esto el presidente Lebrun, siguien-
do el consejo de Pietri y Herriot, llamó 
nuevamente a Laval, para encargarle 
de la misma misión. El señor Laval 
aceptó el encargo condicionalmente. Se 
propone celebrar unas consultas con los 
socialistas y los radicales-socialistas c 
informará al presidente Lebrun, lo más I RQMA. 6. — El Papa ha nombrado 
tarde mañana por la mañana, de una ¡ presidente de la Academia Pontiñcia de 
manera deñnitiva si puede aceptar «ilciencias al padre Gemelli. rector de la 
puesto de primer ministro o no. Universidad Católica de Milán.—DAF-
jurísdicción territorial; serían el Pa-
triarca de Antioquia de los sirios, re-
sidente en Beyruth; el Patriarca de los 
maronitas, residente en Bkurki; el Pa-
triarca de los melchitas, residente en 
Damasco; el de Babilonia de los cal-
deos, residente en Mossul; el de Cilicia 
de los armenios, residente en Bzomar, 
y el de Alejandría de los coptos, ac-
tualmente vacante. - DAFFINA. 
El padre Gemelli 
raba el mariscal Pétain, ministro sin 
cartera. 
de Bouisson; quizás lo mejore. Pero lo la Federación de ex combatientes, Ri 
debilita el tiempo perdido en resolvei jvollet; en el Gabinete Bouisson, ade-
la crisis, que, al agravar la situación, más de los dos generales citados, figu-
disminuye sus recursos y ei convenci-
miento, más firme que nunca, de no po-
seer en la Cámara el apoyo adecuado. 
Después de los sucesos de estos días, 
nadie podrá confiar. Ni el Gobierno ni 
el país. Pero no había otra solución. 
He aquí el peligro: que no hay otra so-
lución, y la de hoy es la misma desecha 
En efecto, a las nueve y media de la 
noche, se ha celebrado esta conferercta 
a la que han asistido Herriot, Chau-
temps, Sarraut, Bouisson, Delbos, Ro-
llin, Campinchí, radical independiente, y 
otros. Laval expuso a los reunidos abicr 
tamente que no intentaría la formación 
de un Gobierno a menos que se le die-
ran seguridades de apoyo por parte de 
todos los partidos a excepción de los 
de extrema izquierda, y explicó detalla-
damente la crítica situación financierd. 
Insistió sobre la necesidad de la cons 
titúción lo más rápida posible de un 
Gopierno fuerte, e indicó que en su Ga-
binete incluiría a Flandin, Pietri, Ro-
llin, Herriot y Mandel. 
FINA. 
Yenukidze s e r á juzgado a 
puerta cerrada 
MOSCU, 6.—Noticias procedentes de 
Tiflis anuncian que el presidente del 
Comité ejecutivo de la República del 
Cáucaso, Yenukidze, ha sido suspendido 
en sus funciones por orden de la Comi-
sión de control del partido. 
No se conocen las razones de tal me-
dida. El pnoceso incoado contra Yenu-
kidze se celebrará a puerta cerrada. 
como era verdad—que Pietri contaba 
con el apoyo de los radicales, por lo que 
La rebeldía del presidente y de los 
consejeros de la Generalidad de Catalu-
ña ha quedado probada, calificada y 
juzgada por el más alto Tribunal de la 
nación. "Es un ataque al régimen de la 
Constitución en su conjunto." Los re-
beldes pretendieron "hacer derivar del 
Poder faccioso de que se constituían en 
órganos, los poderes de todos los órga-
nos de la República que emanan del pue-
blo". Queda así puesta en limpio aque-
lla página de Historia. 
No es todo bochornoso en esa pági-
na. Campean, por el contrario, en ella 
I n d i c e - r e s u m e n 
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era. Ante la crisis de dinero que exis-
te, las trilladoras cobran el derecho de con la altiva y serena gallardía españo-
trilla en trigo y muchos de los jorna-
les, en vez de cobrarse en dinero, se 
hacen a cambio de trabajo. 
la, las figuras de los militares que cum 
plieron inquebrantablemente su deber, 
Queda ahí en primer término, el nombre 
Compradores de trigo no abundan, del comandante Fernández Unzue. que 
pues los precios están muy bajos; tan fue derechamente a poner por obra las 
cato minero 
OVIEDO, 6.—El Juzgado de prime-
ra instancia de Oviedo publica en el 
«Boletín Oficial» la parte dispositiva de 
dos sentencias contra el Sindicato de 
Ooreros mineros de Asturias, por 'as 
que se condena a pagar 88.000 pesetas 
al B a n c o Español de Crédito, y 
336.074,46 al Banco Asturiano, más lof-
gastos de protesto y los intereses le-
gales del 5 por 100 anual a partir del 
6 de diciembre de 1934, imponiéndosele 
las costas. 
Sentencias contra dos 
revolucionarios 
es asi que hasta el salvado de cuarta 
se vende más caro. Algunos Sindicatos 
han tomado el acuerdo de que los uo-
cios que lo deseen pueden dejar el tri-
go en los almacenes, entregándoles co-
mo anticipo 30 pesetas por 100 kilo-
gramos, y liquidarán cuando se veri-
fiquen las ventsus definitivas. 
• • r f l i i y i p ^ l i i i i f l W 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ra Paulino Martínez González, Jovino 
García y Valeriano Fernández por su-
puesto delito de rebelión militar. A Va-
leriano y a Jovino—éste maestro nacio-
nal—se les acusa de haber tomado par-
te en la revolución desde el primer mo-
mento. Ambos fueron a la iglesia del 
Palomar, en el momento en que oficiaba 
el párroco, detuvieron a éste y le con-
dujeron a su casa para que les entre-
gara una escopeta que poseía. También 
formaron parte de la columna de Peña. 
Se les acusa también de haber hecho 
guardia en la iglesia de Ribero de 
Arriba, convertida en depósito de ar-
mas. Asimismo se les supone autores 
del incendio provocado en la iglesia del 
Palomar, sofocado inmediatamente. En 
órdenes recibidas, que se mantuvo pru-
dente en la realización de las mismas, 
que habló con sobriedad y precisión a 
los rebeldes, que esperó el ataque de és-
tos y que en los momentos decisivos, 
cuando no podía saberse de qué lado 
habría por fin de inclinarse la balanza, 
no dió lugar a vacilaciones ni dudas, 
sino que con su ejemplar constancia lle-
gó al triunfo de la ley de la autori-
dad legitima. 
Durante algún tiempo, de él y de sus 
tropas dependió el desenlace de aquella 
jornada. Y es muy justo recordar que 
ellos fueron durante unas horas la re-
presentación viva de las virtudes tra-
dicionales de nuestro glorioso Ejército: 
el sentido nacional, la disciplina, la fir-
meza en el cumplimiento del deber, la 
sobriedad en la represión y la voluntad 
incondicional de dp-íender la u.vdad de 
la Patria. 
No hay en nuestro paij un alma ver-
daderamente militar en â que esa con-
ducta y esas virliides nc despierten un 
eco de solidaridad y de aprobación. 
La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 
Deportes Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Notas del block Pág. 
Kn el mi^mo yunque (folle-
tín), por Jeanne Coulomb. Pág. 
—o— 
MADRID.—El sabio portugués Amo-
rim Ferreira da la primera de sus 
conferencias en la Academia de Cien-
cias.—Llega a Barajas una señorita 
alemana que tomará parte en el con-
curso internacional de acrobacia aé-
rea (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se piden diez y seis 
penas de muerte y treinta y nueve de 
reclusión perpetua para los procesa-
habla desistido de pedir los plenos po-
deres. De ahí que Chautemps, por ejem-
plo, anunciara a mediodía, con aire de 
profeta, que Pietri tendría éxito. ¿ Por 
qué. pues, el fracaso? No me equivoca-
ré si afirmo que parte de la culpa la 
tiene el Banco de Francia y los altos 
medios deflacíonistas, quienes, conven-
cidos de que los radicales-socialistas, 
abandonados ya por el marxismo y an-
te la opinión cansada de la crisis ten-
drían que someterse, el Banco emisor 
ha negado el apoyo a quien parecía de-
cidido a renunciar a los plenos poderes, 
y, por lo tanto, a la deflación. 
Bouisson, llamado al Elíseo, poco des 
El Ejército tendrá treinta mil soldados voluntarios 
La recluta se hará trimestralmente y se l icenciará 
igual número de soldados de filas. Un proyecto so* 
bre ocupac ión de tierras para maniobras 
CONSTRUCCION D E DOS BUQUES MINADORES Y F A B R I -
CACION D E P R O Y E C T I L E S POR CUATRO MILLONES 
En el Consejo de ministros de ayer indemnización por ocupación temporal 
forzosa, la cantidad que se ñje por los 
peritos, y los daños que la utilización 
se dió cuenta de una circular que el 
ministro de la Guerra publicará hoy 
sobre ampliación del voluntariado en el 
reclutamiento militar. 
Se interpretó por los periodistas co-
mo un proyecto de ley de reclutamien-
to, y el señor Gil Robles manifestó: 
—No se trata de ley ni de decreto, 
sino de una orden circular que mañana 
aparecerá en el "Diario Oficial". Por 
ella tendrán acceso al voluntariado un 
pués de salir Pietri, no ha querido acep- ¡8 Poí 100 de loa efectivos y permitirá 
tar. Su carácter independiente no se el licénciamiento de los reclutas forzo-
presta a manejos. Y su perspicacia le 
advierte que si los radicales le acepta-
ban hoy, y aun le concedían los plenos 
poderes, mañana le derrotarían por no 
ser él masón. El diputado por Marse-
lla, aunque fué socialista, es hombre que 
conserva, si no la fe, al menos el res-
sos en igual número. Este licénciamien-
to se hará por los números más bajos 
del sorteo, siempre que los reclutas re-
unan ciertas condiciones, que en esta 
nueva orden se exigen, como son llevar 
seis meses de permanencia e instruc-
ción y no tener nota desfavorable, ce-
ño estudiando con los Dominicos. 
El Jefe de Estado convocó luego a 
Herriot y a Delbos. Al darle éstos no-
dos por lo de Turón; la vista se ce- ill1.10** de ^ue las huestes radicales-socia 
lebrará el día 19 (pág. 1).—Ha sido 
suspendido "L'Humanitat", de Barce-
celona (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Laval ha formado 
un G o b i e r n o de concentración en 
Francia. — Parece que se estudia !a 
ampliación del Cónclave para la elec-
ción del Pontífice (pág. 1).—Hoy .se 
publicará la lista del nuevo Gobierno 
de Inglaterra (pág. 4). 
OVIEDO, 6.—El señor Velarde entre-
gó a los periodistas copia de una carta 
que ha dirigido a los alcaldes de la!CUanto a Paulino se le acusa de hacer 
provincia, en la que solicita su coope-! guardia con armas y de figurar en la 
ración al propósito de regalar una ban-; edumna de Peña, así como de formar 
dera a la Comandancia de la Guardia i parte ^cl Comité revolucionario de las 
civil de Asturias, mediante suscripción | segada. El fiscal considera los hechos 
popular, para la que se admitirán cuo-! como constitutivos de un delito de re-
tas hasta de veinticinco céntimos. belión militar, y solicita para los tres 
Se recalará una bandera I proce3^03 la Pena de cadena perpetua. 
s J Los defensores niegan los hechos y so-
licitan la absolución. 
El Tribunal condenó a Paulino y a 
OVIEDO, 6 
a la Guardia civil 
-Se celebró un Consejo1 Jovino a diez y seis años de prisión, y 
paña? Y, dentro de él, el más austero 
es el de Castilla la Vieja, porque resul-
ta curiosa la comparación de lo que 
E l tabaco, índice de riqueza se fuma en las ocho provincias anda-
luzas con lo que se fuma en las ocho 
provincias de Castilla la Vieja. Aque-
llas consumen en conjunto 72 millones 
de pesetas de tabaco al año, y las 
castellanas sólo fuman por valor de 
27 millones de pesetas. 
¡Cuánta falsedad demagógica se ha-
ce sobre la «exclusiva de pobreza» 
del proletariado de las ciudades! ¿Por 
qué no se la compara con la pobreza 
de la vieja Castilla? Los que viven en 
sus burgos no son proletarios, en la 
fraseología política corriente. Al con-
trarío, se les da el nombre ampuloso 
La actualidad que al tabaco da la 
Exposición del Retiro nos mueve a 
presentarle ante la opinión como In-
dice del desigual reparto de la rique-
za entre las distintas comarcas de Es-
paña. 480 millones de pesetas nos gas-
tamos cada año los españoles en ta-
baco. ¡Pero con cuánta desigualdad! 
Al lado de Barcelona y Madrid, que 
la primera gasta al año 45 pesetas por 
habitante y la segunda 43,50 por 
habitante, no por fumador — y de las 
zonas industriales como Vizcaya con 
29 pesetas, y Oviedo, con 21, está la 
pobreza de las provincias rurales de 
peto a la religión que aprendiera de ni- mo no ser prófugo, etc. No tiene más 
limite ni obedece a otras normas que las 
mismas que preceptúa la ley, la cual no 
se modifica en absoluto. Todo se hará 
con arreglo a las normas reglamenta-
rias existentes. De lo que se trata es de 
modificar el voluntariado en beneficio de 
los forzosos. Supongo que entrarán un 
número de voluntarios de treinta a trein-
ta y cinco mil hombres, cuando se apli-
que esta nueva forma. 
—¿Cree usted que tendrá aceptación? 
—Si, desde luego. Hay muchas de-
mandas. Muy fácilmente se cubrirá el 
cupo de 30.000 a 35.000 hombres de que 
hablaba. Contribuirá incluso a remediar 
un poco el paro. 
Más tarde—agregó el señor Gil Ro-
bles—traeré la ley reformando la de 
Reclutamiento. 
—¿Afectará esta reforma a los años 
listas estaban ya en período de gran 
mansedumbre, encargó a Delbos que in-
tentara formar Gobierno. Este, alegan-
do su modestia e inexperiencia—sólo lia 
sido ministro una vez—renunció al ho-
nor. Y es entonces cuandt se ha re-
querido a Laval, el representante afor-
tunado de lo único que une a los fran-
ceses: la política exterior. 
Tras media hora de conversación con 
el Jefe de Estado, a las 8,15 Laval dic-
taba con voz pausada a los periodistas, 
devorados por la expectación, palabras 
que pueden resumirse en esta frase: 
"Ante la grave situación, yo, haciendo 
un esfuerzo, formaré Gobierno". Con 
tanta convicción las pronunció, que por 
París ha corrido como una centella la 
noticia de que Laval había triunfado y 
que antes de media noche habría lista de 
Gobierno. Todo obligaba a creerlo: la 
impaciencia del público, que se agota, 
y la situación de la Bolsa, que es insos-
tenible. Se ha llegado hasta conseguir 
del Banco de Inglaterra, quien, a su vez, 
está decidido a que la libra no suba, que 
prohiba las transacciones a término so-
bre el oro. Tanto el Banco de aquí como: 
de permanencia en el Ejército? 
—Desde luego; pero más bien redu-
ciendo los plazos. Nunca aumentando el 
tiempo para el servicio en filas, pueden 
ustedes desmentir rotundamente eso que 
se ha dicho de los tres años. No ha pa-
sado por mi pensamiento ese propósito 
jamás. 
Terrenos para maniobras 
, 
por el Ejército ocasionen en el aprove-
chamiento o rendimiento de la finca o 
fincas a arrendar para ejercicio. 
b) Los actuales arrendatarios o lle-
vadores de la finca podrán continuar en 
el disfrute de sus contratos, que serán 
disminuidos en el importe de los daños 
que en el artículo anterior se determi-
nan. 
c) En el caso de que el arrenda'ario 
anterior, si existiese, no deseare scguii 
en el disfrute del contrato, podrá 0sei 
arrendado por el propietario a un nuevo 
colono, y si no encontrara llevador en 
aquellas condiciones, se obliga el ramo 
de Guerra a abonar el importe de la 
renta íntegra, pudiendo por su parte con-
tratar con el tercero para su utilización 
o pastos, sin perjuicio de las instruccio-
nes. 
d) Los preceptos de esta 'ley no dis-
minuyen en lo más mínimo los derechos 
que la ley o leyes agrarias puedan con-
ceder a los arrendatarios que disfruta-
ren la finca. 
e) Esta ocupación temporal forzosa 
podra ser anulada cuando al ramo de 
Guerra no le conviniese seguir utilizan-
do por algunas causas, y lo anunciará 
con seis ir/eses de anticipación al nor-
mal término del mismo. 
f) La valoración de los daños se ha-
rá teniendo en cuenta 'la renta o rendi-
miento total y de la parte a utilizar Ja 
disminución de los productos que ocasio-
ne por el ramo de guerra, y si la valo-
ración causare malestar para los arren-
datarios o propietarios, caso de llevarla 
por sí mismos, servirá de orientación en 
caso de desacuerdo para fijar la renta, 
a falta de arrendatario, el valor del lí-
quido imponible registrado. 
Art. 2.° Queda autorizado el ministro 
de la Guerra para dictar las disposicio-
nes que exija el cumplimiento de Psta 
ley." 
militares 
el inglés, tampoco ordenan ni realizan' E] señor Gil Robles leyó ayer a 
- i j KJ^ o ^iQ,~ es., «^J^or 3l siguiente proyecto de ley- las operaciones de cambio a plazo. Sin em-
* * ^ ! ™ S Ü S í ^ ^ ^ l ^ i l i d a ^ Púbhca, V e 
"Artículo 1.° Cuando por razones de 
«Jlidad p li y n interés v 
? ! : ^ : « I Í 0 5 e 5 . ^ y de la Preparación de las 
defensa 
de «propietarios> y de cierto lo son de 
algunas tierras, por las cuales oigan'hasta 75,30 en relación con la libra. A i fuerzas para la guerra, conviniese Castilla; Cuenca y Zamora, con 11 pe- contribuciones. O son colonos, y como¡ese cambio, las salidas del oro son ine- ramo de Guerra utilizar algún tei 
setas; Teruel, Guadalajara y Avila, con 
10; Soria, con 9. 
¿Habrá quien ante esta nueva prue 
ba del tabaco como índice de riqueza. 
al 
reno tales, empresarios autónomos. 
Pues bien, ahí está el «índice do ta-
baco» que señala cuál es su tenor de 
vida. Ahí están esas nueve pesetas de 
vitables. Hoy debe de haber emigrado i Para campos de tiro, instrucción y ma-
más de mil millones. El Banco de Fran- niobras. podrá llevarse a cabo, previa 
cia como nosotros venimos anunciando, reclaracton de utilidad pública, por acuer-
po; no provocar una catástrofe, conti-1 a° en las con-
de guerra en el cuartel de Pelayo para! a Valeriano Fernández a doce años y niegue o dude que el pueblo más hu--!Soria frente a los nueve duros de Bar- núa realizando una cierta política ta-. a) E1 departamento de Guerra 
juzgar a los paisanos de Soto de Ribe-¡un día. milde es el pueblo campesino de Es-lcelona y de Madrid. Iflatoria. En el balance del 31, hoy pu-1 obligará a satisfacer, en concepto de 
Dos buques minadores 
El ministro de Marina leyó ayer en 
el Congreso un proyecto de ley, cuyas 
principales disposiciones son: 
Se autoriza al ministro de Marina 
para contratar directamente en la So-
ciedad Española de Construcciones Na-
vales, la contratación en la zona arren-
dada del Arsenal de El Ferrol, de dos 
buques minadores, de 2.000 toneladas 
y ajustándose a las características v 
condiciones que fueron definidas por el 
ministro de Marina para los dos mina-
dores que se construyen hoy en la alu-
dida zona. 
De igual modo se autoriza al mims-
tro de Marina para que, sin rebasar el 
límite máximo de cuatro millones de 
pesetas, sea ordenada a la misma So-
ciedad la fabricación de los proyectiles 
que se precisan para la dotación de los 
buques de nueva construcción y com-
pletar la de los demás. y 
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Algunos diputados no podrán i n t e r v e n i r en actos públicos 
Lo anunció el ministro de l a Gobernación en el accidentado debate de la 
prórroga del estado de alarma. Se ha prorrogado también el plazo para 
revisión del régimen de Cataluña 
A p r o b a c i ó n de l a l ey de A s c e n s o s mi l i tares , devue l ta por el Pres idente 
marxismo, para remediar el enorme fra-, 
caso en que viene incurriendo la con-l 
trarrevolución oficial presidida por el se-l 
ñor Lerroux. (Grandes aplausos en losl 
monárquicos.) 
El señor COMIN protesta de las afir-j 
maciones del ministro de la Gobernación, 
y se lamenta del desconocimiento que 
existe de la política y de los partidos que 
la hacen. 
El ministro de la Go-
bernación 
El ministro de la GOBERNACION di-
ce que las comparaciones que ha esta-
La experiencia es la madre de la cien-
cia. Nos hacíamos esta profunda re 
flexión ayer tarde mientras oíamos ni 
señor Alba manejar el amplificador. Es 
difícil sacarle más parlido a tan sim-
ple y estruendoso aparato. Ayer produ-
jo sonidos nuevos, insospechadas estri-
dencias, rechinamientos, truenos, arras-
trar de cadenas, lamentos gemebundos 
cadencias ásperas... Y siempre con la 
eficacia y la oportunidad de contenor 
las más violentas interrupciones, los dic-
terios, la execración, la increpación... 
De todo hubo, si bien el señor Calvo 
Sotelo introdujo una novedad fecunda, 
faltó, aunque es de esperar que no tarde. I unos asesinos. Las pruebas están en No-jblecido en su intervención han sido mal 
_ r -i vallas (Se produce un erran escándalo, interpretadas. Mis comparaciones han si-
L a ley del Trigo será aprobada hoy mismo por las Cortes 
Si es necesario, se prorrogará la sesión. Ya hay dictamen definitivo de la 
ley contra el Paro. Sus planes, unid os a los de Defensa Nacional y Re-
población, restaurarán la economía 
S e p r e p a r a u n a f ó r m u l a p r e v i a p a r a l a l e y d e F e r r o c a r r i l e s 
Tuvo interés (palabra de honor) un 
breve discurso del señor Barcia, cuyas 
principales afirmaciones son éstas: Con 
sideramos al socialismo como un apo-
yo del régimen; los hombres de la Ge-
neralidad cometieron un delito político 
y no son traidores; estamos mucho más 
próximos a los socialistas que a la ex-
trema derecha. Cierto que no hay no-
vedad en esas afirmaciones para los que 
siempre hemos considerado que el 6 de-
octubre era una coalición, pero no está 
demás tomar nota de ellas. 
El sentido conservador, el sentido po 
«obre cuyo alcance no queremos medí- Utico y el sentido común del señor Ven 
tar. Llamó a los grupos de izquierda;tosa matizaron de serenidad la aguda 
Ivallas. (Se produce _ 
Los diputados de la derecha e izquierda do referentes a la excitación que se hace 
se increpan mutuamente, costándole granja salirse de la ley, por lo que es igual 
trabajo al presidente imponer el orden.) que vengan de un lado que del otro. Y 
"traidores" y "cobardes"; pero aclaran-
do que no se refería al terreno personal, 
sino al político, lo cual "varía de es-
polémica. La minoría regionalista vota-
rá la prórroga del estado de alarma 
porque le basta para ello que el Gobier 
pecie", como dijo después el señor Bar- no la pida. Desearía que fuese la última 
cía. Esto permite todo género de ex- y cree que hay muchos problemas de 
pansiones parlamentarias sin que haya 
lugar a molestia alguna. De todos mo-
dos, ayer no se practicó el nuevo sis-
tema con todo rigor, y entre los alari-
dos espantables que bajaban del techo 
se percibían estas palabras: "Su seño-
ría miente", "Esos asesinos eran corre-
ligionarios de su señoría", "Los pisto-
leros son los que siguen a su señoría..." 
La batahola se armó porque, al leer-
ás la declaración del Gobierno prorro-
gando el estado de alarma, el señor 
Pascual Leone la impugnó con palabras 
tan meditadas que después de pronun-
ciar una se detenia largo rato a refle-
xionar sobre la siguiente. Nada de im-
provisar, que eso es muy malo. Repli-
có el señor Pórtela justificando la ne-
cesidad de la prórroga por la excitación 
de los espíritus, y empezó la batalla. 
España sobre los cuales podría estable-
cerse la concordia de los partidos para 
una obra nacional, muchos temas que 
no son de izquierda ni de derecha. A 
ellos es preciso ir. 
La parte final de la sesión ofreció 
de nuevo el espectáculo de los obstruc-
tores de la ley de Prensa. Se aprobó 
el articulo segundo. La obstrucción al 
tercero no la lleva el señor Recaséns ni 
el señor Pascual Leone, sino el dipu 
tado de la Esquerra señor Mascort, lo 
que, aunque parezca mentira, es muchí-
simo "peort". 
La sesión 
El señor ALBA abre la sesión a las 
dos y veinte; en escaños y tribunas, des-
animación; en el banco azul, el ministro 
de Comunicaciones. Se lee y aprueba el 
acta de la sesión anterior. 
Se da cuenta de una comunicación del 
Las descargas mas gruesas iban de los Gobierno prorrogando por treinta días el 
bancos monárquicos a los de izquier- estado de alarma. 
El señor PASCUAL LEONE conside-da, y tal cual bala explosiva tomaba 
el camino del banco azul. En este úl-
timo tiroteo, llevado a cabo con más 
puntería y entre reverencias irónicas, 
desempeñaron el principal papel los se-
ñores Pórtela y Calvo Sotelo. 
Este pronunció un discurso vibrante 
y enérgico a propósito de la palabra 
"dictador" que le habían lanzado desde 
el ala izquierda. Aceptó la palabra con 
gallardía y combatió a los dictadores 
que se encubren con la máscara de la 
libertad para vivir después al amparo 
de la ley de Defensa o colaborar con el 
marxismo tiránico, al que dedicó pala-
bras durísimas, pidiendo que se le co-
locara fuera de la ley. Para decirlo to-
do, el discurso del señor Calvo Sotelo, 
que fué bueno, quedó, no en la sus-
tancia, pero sí en el efecto, desmocha-
do por esta interrupción que procedió 
de los bancos de la mayoría: "¿Y qué 
ra contraproducente que el Gobierno 
retenga los poderes extraordinarios que 
supone el estado de alarma, pues es pe-
ligroso tanto para el Gobierno como pa-
ra el pueblo. 
£1 ministro de la Gobernación 
El ministro de la GOBERNACION: La 
violencia de hecho se basta el Gobierno 
para reprimirla. Lo que yo me refiero es 
a los que excitan a la violencia. 
El señor CALVO SOTELO: Eso que 
dice su señoría es intolerable. Nosotros 
estuvimos al lado del Gobierno el 6 de 
octubre. 
El ministro de la GOBERNACION: Re-
conozco que la posición es distinta. No 
pueden confundirse las dos cosas. Yo no 
incluyo a esas minorías que ahí se sien-
tan, "sino a otros grupos más avanzados 
El señor FERNANDEZ DE LABAN-
DERA, dirigiéndose al primero, le llama 
repetidas veces dictador. 
El señor CALVO SOTELO: Eso es lo 
que queréis ser vosotros, dictadores: pe-
ro sois dictadores con cobardía. (El es 
cándalo es inenarrable.) 
El ministro de la GOBERNACION re-
anuda su discurso, y dice que, aunque 
hay paz, todavía existe un estado de ex-
citación grande. (Nuevas interrupciones.) 
No hasta apelar a la fuerza pública; 
es necesario ir templando los espíritus 
para salir de una situación de la que pue-
de servir de ejemplo lo que aqui acaba 
de ocurrir y que demuestra lo que harán 
en la caíle vuestros partidarios, que .ca-
recen de'l peso de la reflexión y de la 
responsabilidad que vosotros tenéis. Has-
ta conseguir eso, es necesario mantener, 
en algunos puntos, el estado de alarma, 
y en otros, el de prevención. 
El señor Calvo Sotelo 
Este comienza diciendo que las izquier-
das le han dirigido el calificativo de dic-
tador como si fuera un insulto. Pero esa 
palabra sólo lo es en la intención. Nos-
otros fuimos dictadores y tuvimos la ga-
llardía de proclamarlo noblemente, y yo 
os devuelvo a vosotros ese título jurta-
mente con el de cobarde, porque vos-
otros os proclamasteis en nombre de ¡a 
democracia, y, sin embargo, en el mismo 
día que aprobabais la Constitución le pu-
sisteis el 'apéndice de la ley de Defensa, 
con cuyo nombre se han cometido crimi-
nes de los que hasta entonces no hubo 
ejemplo en nuestra historia. Vosotros 
buscabais el respaldo del Parlamento, 
porque no os atrevisteis a proclamaros 
dictadores; en cambio, nosotros, como 
dictadores, asumimos plenamente la res-
ponsabilidad de nuestros actos. Por eso 
digo que vosotros habéis sido cobardes. 
Algunos diputados de IZQUIERDA: Y 
vosotros traidores, que faltasteis a la 
Constitución. 
cuando se propugna una dictadura eso es 
salirse de la ley. (Grandes protestas de 
los monárquicos.) 
El ministró de la GOBERNACION: El 
adjetivo para mí no tiene ningún valor. 
Tanto una dictadura como otra están 
fuera de la ley. 
El ministro de la GOBERNACION: Se 
puede ser o no republicano, pero lo que 
no se puede es hacer excitaciones contra 
el régimen. Cuando un diputado, ampa-
rado en la inmunidad parlamentarla, co-
mete hechos políticos de esa índole, el 
Gobierno adoptará sus medidas y no au-
torizará los mítines en que tome parte 
ese diputado 
Hoy, desde que comience la seston, 
desde las cuatro en punto—recalcaba 
anoche el presidente de la Cámara—, co-
menzará a discutirse el proyecto de ley 
para resolver la paralización del merca-
do del trigo. La discusión continuará sin 
interrupción hasta la aprobación, icu-
diendo, si es preciso, a la prórroga ¡Se 
do julio, cuando menos, pues hay que 
aprobar, aparte de las leyes económicas 
y la de trigos, la de Prensa, la Elec-
toral, Jurados mixtos, Paro obrero—ya 
anunciadas—, y además la Forestal, la 
de Asociaciones, la emisión de obliga-
ciones ferroviarias o un proyecto más 
limitado a las necesidades del momen 
la sesión. Caso de que el debate y la to, aparte otros pendientes, como al-
discusión del articulado terminara pron 
to se entraría en el examen del Presu-
puesto de Marina. 
El señor Alba cree que no habrá opo-
sición fuerte, y oradores que tienen pe-
dida la palabra le han anunciado que 
serán breves. Uno de ellos será el se-
ñor Ventosa, que manifestará su opi-
nión contraria, porque cree que el pro-
El señor CALVO SOTELO: ¿Dónde es-,yeCto representa un exceso de Interven 
cionismo estatal. Al paree 
sentadas pocas enmiendas. 
tá la ley que autoriza esas sanciones? 
El ministro de la GOBERNACION: Es:clonis o estatal. l parecer, hay pre-
una facultad discrecional del Gobierno 
cuando considera que va a haber altera-
ciones de orden público. 
Restricciones de mítines 
« 
El señor CALVO SOTELO: Cuando yo 
fui ministro'hacía tiempo que la Cons-
El ministro de la GOBERNACION 
contesta al señor Pascual Leone y re-
pite las palabras pronunciadas por 
aquél: "Las leyes son del pueblo, y cuan-
do se usan contra él los puños se alzan 
crispados." 
Si las leyes son del pueblo, el Gobierno 
no hace más que servir al pueblo mante-
niendo el rigor de las leyes, que es lo 
que se está haciendo. La Constitución 
establece que las garantías han de ser 
defendidas y nosotros las estamos defen-
diendo para bien del pueblo. Por eéo 
consideramos que deben continuar en 
suspenso en este momento. 
UNA VOZ DE LAS IZQUIERDAS: 
¿Pero no dice el Gobierno que hay tran-
quilidad en toda España? 
El ministro de la GOBERNACION: La 
tranquilidad representa dos cosas: la paz 
endida. Sigue dicien-
parangón que el mi-
lación establecía en-
las derechas y la de 
r> puede poner en du-
ts izquierdas marxls-
epública, y pretenden 
han pretendido ya, 
. Nosotros somos in-
República, es cierto, 
mos fuera de la ley 
3 mantenemos estríe-
la legalidad en nues-
es más, ayudamos al 
Gobierno contra la revolución social, con-
tra esas fuerzas cuyos representantes no 
están aquí, pero que no por eso dejan de 
tener sus representantes más o menos 
clandestinos. 
El ministro de la GOBERNACION: Yo 
no me he referido a las personas, sino 
a las violencias. 
El señor CALVO SOTELO: ¿Pero cuá-
titución ea 
db que no 
nistro de 
tre la con 
las izquier 
da qi la1 




pero no 1 
Por el con 
tamente át 
tras actuac 
Sólo se pueden autorizar los actos pú-
blicos en que no se provoquen conflictos 
de orden público. Cuando suceda lo con-
trario, a los diputados que sigan esos pro-
cedimientos no se les podrá conceder au-
torización para hablar fuera del Parla-
mento, y para ello el Gobierno va a 
formar un índice de esos diputados^ que 
no podrán hablar más que en la Cáma-
ra. Se lamenta de que el señor Calvo 
Sotelo haya aprovechado la primera oca-
sión que se le ha presentado para de-
cir cosas que no tenían relación ningu-
na con el debate que se desarrollaba, y 
yo no me explico por qué el señor Calvo 
Sotelo habla de la actuación de los dipu-
tados marxistas, si precisamente duran-
te la etapa del Gobierno de que formó 
parte fué cuando más se fomentó la dic-
tadura socialista por el favor de que se 
hacía objeto a ese partido político. 
El señor FUENTES PILA: Pero su 
señoría sirvió a la Monarquía. 
El ministro de la GOBERNACION, en 
tono de gran indignación: Yo serví a 
un régimen liberal y democrático; pero 
cuando saltó por encima de la Consti-
tución y se fué a la* Dictadura por un 
golpe de fuerza, me alejé. Dice al señor 
Calvo Sotelo que él, que parecía dis-
puesto a sacrificarlo todo, califica al mi-
nistro de la Gobernación de insensato, 
diciendo que ha sembrado en el Cuerpo 
de Policía el desagrado y la insubordina-
ción, y esto es precisamente lo que está 
haciendo el señor Calvo Sotelo. (El se-
señor Fuentes Pila y otros diputados 
monárquicos protestan.) El PRESIDEN-
TE llama al orden repetidas veces y di-
ce a los interruptores que el señor Cal-
Los planes del Gobierno 
El señor Chapaprieta ha insistido, 
de acuerdo con el cambio de impresio-
nes habido en el Consejo, en que para 
el primero de julio habrá Presupuestes 
y ley de Restricciones. Es propósito 
firmf» V SP Piimnlivá nnKn a Inc Hifipul. ». . . . . • i-t— 
gunes de Guerra. 
El Cons'ejo de hoy, «i hay tiempo, 
estudiará la situación de las Compañías 
ferroviarias. No parece que tenga visos 
de prevalecer el proyecto de emisión 
de obligaciones a largo plazo por cer-
ca de doscientos millones; pero, según 
algunas referencias, existe una fórmu-
la para atender a la situación momen-
tánea de la Tesorería de las Compa-
ñías por medio de bonos, pero limita-
da la solución al remedio de uno." me-
ses, de modo que se fuerce así a pre-
sentar rápidamente la solución de: pro-
blema ferroviario que perdura sin re-
solver, desde hace tanto tiempo. 
Aparte de la ley de Jurados mixtos. 
Repoblación Forestal y otros asuntos, 
quizá el de algunos cargos, es posible 
fir e, y se cu plir , pese  las dificul- ¿1 as medid¿s de reorganización de 
tades y a la falta de tiempo, con se-
siones prolongadas y sesiones matuti- Justicia, relacionadas en parte con el Orden público. 
La Comisión de Presupuestos comen-
zó ayer por la mañana el estudio del de 
Estado, dejándolo pendiente en algunos 
aspectos, como el cobro general en oro 
para todos los funcionarios en el extran-
jero, incluso en países de moneda más 
baja que la nuestra. 
Por la tarde volvió a examinar el 
Presupuesto de Obras públicas por ha-
berse recibido la respuesta del minis-
tro de Hacienda, que mantiene las ci-
fras. El señor Calderón dijo que las re-
bajas de algunos capítulos nada tienen 
que ver con el artículo adicional del Cruz. 30: Espoz y Mina, 11; filial: Cruz, 23 
paro porque se propusieron antee de LA l.1 DE ESPAÑA EN CAPAS 
el Gobierno estima necesario mantener-
la un mes más, no podemos negarle 
nuestro voto. Pedimos que este estado 
de excepción no se prolongue indefini-
damente. 
El señor ALBA somete a votación no-
minal la prórroga. Es aprobada por 127 
votos contra 25. 
A continuación pone el dictamen su-
plementario de la Comisión de Guerra 
sobre el proyecto de ley relativo a re-
visión de ascensos en el Ejército, de-
vuelto por Su Excelencia sin autorizar 
su promulgación. Se obtienen 140 votos 
en pro y ninguno en contra. 
Se vota nominalmente también el dic-
tamen de la Comisión de Presidencia'que se conociera éste. Lo que pasa eslj 
del paro de un modo circunstancial y 
que, con el fin de resolver el paro total-
mente, acuerdan que por el Gobierno 
presente ante las mismas, en el pia¿0 
de un mes, a contar de la publicación 
de esta ley, un plan nacional de obras 
públicas, a realizar con carácter ex-
traordinario en un período no superior 
a cinco años, plan de obras que, ur.ldo 
al de defensa nacional y al de repobla, 
ción forestal, lograrían alcanzar total-
mente los fines perseguidos. 
El importe de la ejecución de itoho 
plan nacional de obras públicas no po-
drá exceder de la cifra que resultase 
de capitalizar la tercera parte de las ac-
tuales consignaciones para obras nue-
vas que figuran en el presupuesto corrien-
te de Obras públicas durante veinticinco 
años. 
El Gobierno Señalará, dentro de los 
límites fijados anteriormente, los medios 
financieros extrarodinarlos para la eje-
cución de dicho plan. 
Las obras que se Incluyeran en ¿1 
mismo habrían de ser reproductivas o de 
reconocido interés público, y tener pro-
yecto previamente aprobado, siempre que 
su importe exceda de 250.000 píaetas. 
Se concederá preferencia dentro de cada 
región, comarca cr localidad a las obras 
que se hallen en periodo de ejecución, 
a las que directa o indirectamente em-
pleen mayor cantidad de mano de obra 
y a las que sean capaces de excitar la 
actividad colaboradora de las Empresas 
privadas y de la iniciativa particular, 
así como las que estén apoyadas en ini-
ciativas de colaboración local debidamen-
te garantizadas." 
8 H F P, - H I 
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Preciosos trajes hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección. 
C A S A S F . S E Ñ A 
que prorroga el plazo para revisar 
servicios traspasados a Cataluña 
aprobado por 99 votos contra 32. 
los 
Es 
Se pone a votación el artículo segun-
do de la ley de Imprenta. Es aprobado 
por 96 votos contra 19. 
Se pasa a discutir el artículo tercero 
de la ley de Imprenta. En votación no-
minal es rechazada una enmienda del 
señor Mascort, por 92 votos contra 20. 
El señor MASCORT defiende otra en-
vo Sotelo puede defenderse el solo. El|m¡enda, que el señor MOLTO (de la 
MINISTRO: Niega al señor Calvo Sotelo, CEDA) rechaza. El presidente dice que 
que él haya traído al Parlamento nin-
que afectan a ferrocarriles en espera de 
la solución del problema ferroviario y 
el estudio de las lineas que tienen in-
Ley de Prensa terés 
Por lo demás se volvió a hablar en 
el Congreso de que el Gobierno prepara, 
no sólo planee de reconstrucción nacio-
nal, sino los de Defensa y de Repobla-
ción Forestal, de modo que su política 
ha de ocupar mucha mano de obra, y 
el proyecto del paro tiene un carácter 
complementario de esa política. 
material y la paz espiritual. Para la pri 
mera el Gobierno se basta con los re- leg soñ "nuestras violencias? 
hizo la Dictadura con el socialismo?" |̂ teeria.qUe ^ 8U ^ ^ E1 mÍnÍStr0 de la GOBERNACI El señor Comin y el señor Fuentes 
Pila, en discursos de tono vivo, protes-
taron contra la equiparación de las de-
rechas y de las izquierdas extremas y 
contra el Indice que pretende formar 
el Gobierno de oradores que se extrali-
El señor FUENTES PILA: Algunas 
veces. 
El ministro de la GOBERNACION (en 
tono enérgico): En todo instante, y si 
es preciso, llegará más allá de donde se 
ha llegado; se llegará, porque no ha-
brá fuerza capaz de oponerse al Go-
bierno. (Muy bien.) Pero no basta man-
Las de lenguaje. Ya las vera su señoría 
dentro de unos minutos. 
El s.eñor CALVO SOTELO: Entonces 
me 4remito a lo que su señoría diga des-
pués. Nosotros reconocemos que la su-
presión de garantías obedece a motivos 
de orden público; por eso nos callamos. 
Pero tenemos que hacer constar que la 
actual Constitución no puede vivir en 
miten en los actos núblicos Hubo un tener la paz níateJrial: .hace falta ^ toda su plenitud. Vosotros, los de la ií i ios acios puoncos. .MUDO un contrar un estado de espíritu, que es lo 
cuerpo a cuerpo entre el señor Alba y 
el aefior Puentes Pila y de nuevo subió 
el interés político del debate al plan-
tear el señor Calvo Sotelo la cuestión 
de loa policías de la Generalidad, Hu-
biéramos deseado que el señor Pórtela 
fuese más explícito. Negó su participa 
que el Gobierno busca por todos los 
medios. Yo soy el primero en procurar 
llegar a un estado de conciliación y de 
templanza y de no excitación e invita-
ción a la violencia. (Surgen algunas in-
terrupciones, y el presidente llama al or-
den a los diputados que Interrumpen.) 
El ministro de la GOBERNACION: Yo 
digo esto por lo que se ha manifestado 
quierda. necesitáteis la ley de Defensa 
de la República; vosotros, los que gO' 
gún proyecto de ley. El proyecto de ley 
a que se ha referido estaba en el Par-
lamento antes de venir yo a él y salió 
votado y aprobado por él mismo sin que 
yo interviniese para nad^ en ello. Y este 
proyecto de ley, que ha salido del Con-
greso, es el que concede a los policías 
funcionarios nombrados por la Genera-
lidad una determinada cantidad por el 
tiempo qué llevaban de servicio, y esa 
disposición la habéis sancionado vos-
otros, y lo que queréis hacer es intole-
rable, pues sólo va encaminado a buscar 
una Dictadura, y no se puede uno poner 
la careta de que se busca la salvación 
de España cuando se tiende a la des-
composición de la sociedad." 
Otro incidente 
El señor. BARCIA comienza diciendo 
que el señor Cálvo Sotelo había jurado 
la Constitución. 
El señor CALVO SOTELO: También 
la habían jurado otras personalidades ac-
tuales. 
El señor BARCIA: No se deb> hacer 
alusiones a los ausentes. 
El señor BARCIA: También vosotros, 
al prometer el cargo, jurasteis la Consti-
tución republicana. (Varios MONARQUI-
COS: A la fuerza ahorcan.) El señor Bar-
cia: Pues eso es lo que yo digo. Si?ue 
diciendo que él no es socialista, ni co-
la votación se celebrará hoy y se le-
vanta la sesión a las nueve menos veinte, 
ñas, y acudiendo a todos los medios po-
sibles. 
Aunque se aprueben los presupuestos 
y, conjuntamente, con poca diferencia 
de tiempo, la ley de Restricciones, no 
por eso seguirían vacaciones parlamen-
tarias Inmediatas. Se supone que no 
podrá haber cierre hasta bien mec'ia- senté ley sólo se atiende al problema 
Ya hay dictamen del Paro 
120 PLAZAS DE 
MEDICOS FORENSES 
Instancias hasta el 30 de Junio. Exáme-
nes en octubre. Todo médico que desee 
preparar bien el programa deberá suscri-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu-
blicadas por "Instituto Reus" y redacta-
das por: don Antonio Piga, catedrático 
de Medicina Legal y médico forense de 
Madrid; don José Aguila Collantes, mé-
dico forense de Madrid, y don Blas Az-
nar, profesor de Medicina, Legal. Regala-
mos prospecto. Pec'.iios a 'Instituto 
Reus". Preclí.i'.os, 23, Madrid. 
• • n R • • * • 0 e B n • • La Comisión del Paro ha terminado el 
nuevo dictamen. Aparte de la reforma 
del articulo adicional, las modificaciones 
introducidas en el cuerpo de la ley son 
contadas y no substanciales. 
El texto del nuevo articulo adicional 
dice así: 
Las Cortes declaran que en la pre- Automóvil desde Oviedo (rae.» 10 km.). 
r A i n / K de o v ^ n o 
Reumatismo, eaUrrov £oit-grlp«. 
G R A N H O T E L 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 
? f ^ i / r o h i i ^ l o J munista, ni sindicalista, pero ha trazado bernais ahora, os veis también obleados a esas magag el camino de la legalidad 
de un lado y de otro, de las extremas 
ción en la ley, increpó a Renovación derechas y de las extremas Izquierdas 
que tiene un representante en la Co-
misión de Presupuestos y no se acuer-
da de protestar hasta ahora; pero la 
(Los diputados de Unión Republicana 
protestan airadamente.) 
El señor SERRANO SUÑER, dirigién-
dose a los escaños ocupados por los dipu 
A i - „ tados del grupo Martínez Barrio, les dice: 
indispensable declaración del Gob ie rno^ corre1igi^narios de su señoría son 
¡ L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD DE CREDITO 
Fundada en 1912 
Plaza de Santa Ana, núm. 4. Madrid. 
(Casa propia) 
% Préstamos hipotecario» ¿1 
5f Anticipos sobre alquileres 
1 % de Interés anual con garantía 
e primeras hipotecas sobre fincas ur-
banas, amortlzables en veinte años y con pago de cuota mensual conjunta 
de fincas urbanas ra-
dicantes en Madrid, 
hasta treinta y seis mensualidades a módico Interés y grandes facilidades 
í C o m n r a f í n r a c n r h a n a e de Madrid <lue Por las dificultades de compra Tincas UmanaS la proindivisi6n o por falta de me-
£ dios para su mejor aprovechamiento se vendan en razonables condiciones 
Perfecto servicio para construcción y administración de fincas. 
*«? Para estas Inversiones cuenta, además de su capital acciones, con el 
£ creciente favor del público, que viene suscribiendo: 
i l 4, 4.50 y 5 %, según sea su 
olazo de tres, seis y doce meses 
por las circunstancias a mantener en 
suspenso la Constitución. 
Los policías de la Generalidad 
para evitar la guerra civil, 
para evitar la guerra civil. ¿Qué pasa, 
señor Villalonga? 
El señor VILLALONGA: Que estaba 
conversando con el señor Giménez Fer-
nández. Su señoría me conoce lo suficien-
te para saber que si estuviera diciendo 
algo que se relacionara con su señoría, 
El ministro de la Gobernación habla 
de la necesidad del desarme moral, po-
ro también es necesario el desarme ma-
terial, y su señoría, en vez de realizar-
lo, lo que está haciendo es una política ^ J , 0 , ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
del momento, en el orden marxista y 
en el orden separatista. He visto una 
reciente disposición, en virtud de la cual 
se incorporan a los Cuerpos de Vigilan-
cia y Seguridad del Estado los Indivi-
duos que estuvieron al servicio de la Ge-
neralidad. Y esto se hace de una mane-
ra subrepticia, y 
los que en la noche del 6 de octubre se 
pusieron al servicio de los traidores. 
El ministro de la GOBERNACION: 
No está enterado su señoría. 
El señor CALVO SOTELO: Lo he vis-
to en la "Gaceta" del 2 del actual. 
Continúa diciendo que los socialistas 
no tienen derecho a volver a la vida 
pública mientras no reparen los críme-
nes y los daños que produjo la revolu-
El señor BARCIA: Perdone su señoría. 
Continúa diciendo que deben volver a la 
legalidad las fuerzas marxistas. Esas 
fuerzas que vosotros quisisteis lanzar fus*-
ra de la ley. (Grandes rumores. Algunos 
diputados aluden a las notas de octubre.) 
Nosotros entonces defendimos la Cons-
i ílvór^de utución- humores.) 
El señor MADARIAGA: Y cuando ha-
blamos del paro obrero. 
Otro DIPUTADO: Y del trigo. 
El señor BARCIA termina diciendo 
que todos podemos colaborar y que él 
no quiere tener enemigos políticos, sino 
adversarios. Yo estoy más cerca de los 
socialistas que de vosotros. (Toda la Cá 
mará: ;Ah!) Pero no ruiero que se diga 
que los monárquicos han estado más 
2 -̂ -- - - - i Cerca que nosotros del Gobierno de la 
cion desencadenada por ellos, cuando to-|R úbl]ca (protestas.) 
A B O N A R E S 
Imposiciones de capital al por ciento 
y de Interés anual, libre de Impuestos. £ 
V El capital desembolsado por Acciones Imposiciones rebasa la cifra de V 
X 30.000.000 de peseta». ^ 
y, > 
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davía no h n devuelt  10 ó 12 mill nes 
de los que robaron en el Banco de Es-
paña de Oviedo. O el marxismo aplasta 
a España o España aplasta al marxis-
mo. 
E l marxismo está fuera de la ley 
» 
El señor CALVO SOTELO sigue di-
ciendo que la querella planteada hace 
pocos años era entre la República y la 
Monarquía, y ahora lo es entre un ré-
gimen social y otro distinto. El marxis-
mo no tiene derecho a actuar mientras 
no viva dentro de la legalidad como vi 
vimos nosotros. No se puede confundir 
al marxismo español con el socialismo 
europeo, que se mostraría horrorizado 
si se le preguntara si amparaba los crí-
menes cometidos en octubre. El ministro 
de la Gobernación, sin embargo ampara 
y protege al marxismo, y yo no dudo 
de que lo hace por una razón fría de 
derecho público. Pero aquí está el error 
gravísimo, porque los 
Interviene el señor FUENTES PILA. 
Comienza refiriéndose al índice de dipu-
tados que no pueden hablar en los mí 
tines, y dice que no se puede hacer eso 
en una República constitucional y par-
lamentaria. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Lo he hecho bajo mi responsabilidad. 
El señor FUENTES PILA: Pues lo 
que se debe hacer es excitar el celo del 
Ministerio fiscal y conceder los suplica-
torios que se pidan por delitos políticos. 
Rectifica Calvo Sotelo 
El señor PACUAL LEONE rectifica. 
El señor CALVO SOTELO rectifica tam-
bién y dice será breve porque estas po-
lémicas las considera lamentables, y no 
quiere que la Cámara deje de prestar 
atención a otros problemas candentes. 
Dice que el proyecto de ley a que se ha 
referido antes constituye un crédito que 
asciende a seis millones de pesetas, des-
errores políticos tinadas a pagar los servicios de la Po-
de esta naturaleza se pagan muy caros.|iiCia de ia Generalidad, que no puede, de 




del Parlamento demuestra la imposibi 
ijlidád de que convivan con el resto de 
los españoles dentro de la ley. En cuanto 
la estas otras izquierdas que están aquí, 
i tengo que recordarles que están consu-
¡ mando el fenómeno político que anunció 
! Marx, y que, por cierto es la única de 
(sus predicciones que va teniendo cum-
iPlimiento; porque vosotros, que no te-
néis base nacional, os sustentáis sobre 
marxismos, y acabaréis siendo sus ser-
' vldores. Vals a proporcionar el éxito a 
fones de la Policía del Estado, porque ello 
sería lamentable. Se refiere al reparto 
de la cantidad recaudada para premiar 
a la fuerza pública, y dice que entre los 
funcionarios que participaron de ella hay 
algunos que estuvieron al lado de Ba-
día, repartiendo pistolas y fusiles, y aun 
continúan prestando servicio. 
El ministro de la GOBERNACION nie-
ga que los agentes mencionados por el 
Calvo Sotelo 
t e n d r á s u s a l i m e n t o s f r e s c o s y p o d r á 
d i s p o n e r d e b l o q u e e ! t o s d e h i e l o l i m p i o 
e h i g i é n i c o 
U n i c o a r m a r i o f r i g o r í f i c o q u e f u n c i o n a 
p o r e l e c t r i c i d a d , g a s o p e t r ó l e o , c a r e c i e n -
d o d e m o t o r c o m p r e s o r y p a r t e s m ó v i l e s 
p r i g o r m c o 
E L E C T R O L U X 
FUNCIONA POR G A S , E L E C T R I C I D A D O P E T R O L E O 
P I D A 
señor   hayan participado 
en la sublevación de los consejeros de 
(esas fuems, que os aplastarán y que! la Generalidad, 
'aplastarán después a España entera. Interviene el señor VENTOSA (Lliga 
1 Por eso son necesarias normas que re-1 regionalista). | 
•paren los grandes daños que han causa-1 Se declara contrario a la prolongación' 
Ido v están causando el separatismo y el1 de la suspensión de garantías, pero si 
M A D R I D 
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E l diario " L a Humanitat" s u s p e n d i d o 
Publicó, sin enviarlos a la censura, un retrato 
y un art ículo encomiás t i co de Companys 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 6. — Conforme anun-
"ciábamos, la publicación de la sentencia 
condenatoria contra el Gobierno de la 
Esquerra en la Generalidad ha dado pie 
para intensificar en Barcelona la cam-
paña de glorificación y de proselitis 
mo, excitando la propensión sentimen-
tal del pueblo de Cataluña. Esa senten-
cia ha de ser un arma bien esgrimi-
da por los propagandistas de la Es-
querra. "La Humanitat" hoy comenta, 
en tono lastimero, el duro castigo Im-
puesto por los Tribunales de España a 
los que fueron elegidos por el pueblo 
para regir los destinos de Cataluña. Es 
interesante y en alto grado alecciona-
dor ver ahora la actitud que adoptan 
ante la sentencia los periódicos de la 
Esquerra, que en su dia demandaban a 
grandes titulares, en sus artículos de 
fondo y hasta en sus caricaturas, la 
ejecución del general Sanjurjo. Ahora 
"La Humanitat", que tanto se opuso 
hace año y medio a la amnistía, pro-
pugna que la campaña en pro de la l i -
beración de los condenados por los su-
cesos de octubre, "tanto aquí como en 
el resto de la República, no ha de ceñir-
se exclusivamente a la zona de fuerzas 
políticas determinadas, sino que ha de 
extenderse a toda la masa ciudadana". 
Hay que reconocer que la Esquerra 
—pasado el estupor de los primeros mo-
mentos, a raíz del 6 de octubre—ha sa-
bido aprovechar hábilmente en benefi-
cio propio todas las circunstancias fa-
vorables que se le van presentando y 
todas las benévolas contemplaciones dol 
Poder público, así como la eficaz in-
fluencia de sus valedores de Madrid, 
que se desviven poniendo todo su em-
peño al servicio del catalanismo iz-
quierdista. Así ha podido la Esquerra 
salvar la mayor parte de su bagaje 
después del desastre del 6 de octubro, 
en forma tal que apenas han sufrido 
merma sus organizaciones, y siguen su« 
hombres de confianza ocupando los em-
pleos públicos en que les colocó la Es-
querra. Ni siquiera se ha emprendido 
una eficaz labor de desarme, que se ha-
ce imprescindible. Hasta el fallo con 
denatorio del Tribunal de Garantías ser-
virá—mientras llega la amnistía—pa-
ra acuciar el sentimentalismo popular 
y contener la desbandada que se nota 
en el partido por las luchas internas 
y por la decepción y hartazgo que ha 
producido el fracaso de los que gober-
naban a Cataluña. 
"La Humanitat" ha tenido que ser 
suspendida por la autoridad militar. En 
E L RAPTO DE TACOMA 
E l niño George Weyerhaeuser (primero de la derecha), raptado por 
unos bandoleros en Tacoma (Washington), y por cuyo rescate se han 
« pagado 200.000 dólares 
(Foto Vidal.) 
Los Cursos de Verano Charlas del tiempo 
en Santander 
la Universidad se adoptan precauciones Un COnCUrSO para adjudicar CLia 
para contener el posible desenfreno se-
paratista...—ANGULO. 
Periódico suspendido ¡Pueblo de San Baudilio del Llobregat. 
Preguntado acerca del pleito existente 
entre los operadores de "cine", manifes-
tó que era cuestión de los Jurados mix-
tos. 
"Record" de pasajeros 
BARCELONA, 6. — El general de la 
División ha enviado un comunicado al 
administrador de "L'Humanitat" por el 
que se suspende a dicho periódico por 
haber publicado una fotografía con gran-
des titulares que no fué enviada a la 
censura. Se trata de un retrato en gran 
tamaño de Companys, del que se hace 
una apología, y los titulares a que se 
reñere son trozos del discurso que pro-
nunció el ex presidente de la Genera-
lidad ante el Tribunal de Garantías. 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 6.—El jefe superior 
de Policía ha manifestado que hay tran-
quilidad en Barcelona. En contra de lo 
que se temía, no ha habido manifesta-
ciones en la Rambla. Quitó imporíancie 
a lo ocurrido en la Universidad, que ha 
quedad^ ene* diada por fuerzas para 
petición de disturbios. Agre 
* ningún detenido como 
los sucesos de la ma-
>: nabia salido para Madrid, 
Í autorizada, una Comisión 
Policía para tratar del 
MHp ¡'iañtcado. ^' 
Sellos clandestinos 
renta becas y ochenta me-
dias becas 
Para la asistencia a los Cursos do 
Verano en Santander, organizados p-jr SOL: En Madrid sale a las 4.45 y se 
la Junta Central de Acción Católica, pone a las 7,41. Pasa por el meridiano 
Viernes 1 junio 1935 
LUNA: creciendo (cuar-
to creciente el 9). En Ma-
drid sale a las 10,30 de la 
mañana y se pone a las 
11,52 de la noche. 
Luce en la noche del viernes al sá-
bado 4 horas y 11 minutos. 
ésta saca a concurso cuarenta becas y 
ochenta medias becas de más. 
Podrá aspirarse a ellas directamente 
o a través de Asociaciones. 
La Junta Central de Acción Católí-
en avión ca reservará, para un concurso especial 
entre los miembros de las Asociaciones, 
BARCELONA, 6.—Ha habido gran;tantas becas o medias becas como fun-
movimíento de viajeros en el aeródro-
mo del Prat. Se puede decir que se ha 
batido el "record" de pasajeros. Han 









BARCELONA, 6 —La Policía se ha 
Incautado en una imprenta de esta ciu-
dad de ua gran número de sellos de?ig-
nados «Pro placa conmemorativa re-
pública catalana. Emisora Tibidabo". 
Se están haciendo gestiones para dar 
con los autores de estos sellos. 
Película prohibida 
BARCELONA, 6. — El consejero do 
Gobernación dijo que se había prohibi-
do la proyección de la película "Los 
misterios de los sexos" en un "cine" del 
Donativos de S. E . para la 
Catedral de Santiago 
Veinte mil duros para una ilumina-
ción permanente de la fachada 
den aquéllas. 
Las Asociaciones que deseen hacer 
uso de este beneficio, deberán ponerlo 
en conocimiento de la Junta Central de 
Acción Católica, antes del día 20 de ju-
nio, por medio de los impresos que les 
facilitará la Junta. Serán preferidas las 
ramas de Acción Católica y sus enti-
dades auxiliares o adheridas. 
Los que deseen ser alumnos becarios, 
lo solicitarán de la Junta Central de 
Acción Católica, llenando los impresos 
que para este efecto publica la Junta. 
Para todos los alumnos becarios se-
rán obligatorias las asignaturas de Ac-
ción Católica y Encíclicas Sociales, y 
además de estas dos, las de Reporto-
a las 12 h. 13 m. 17 s. Dura el dia H 
horas y 56 minutos, o sea, igual que 
ayer. Cada crepúsculo, 33 minutos. 
PLANETAS: Luce por la mañana 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); también Mar-
te (casi en el Meridiano) y Júpiter (a 
Saliente), que brilla toda la noche. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, G. -
Ha producido general satisfacción la 
noticia de que el Presidente de la Re-. 
pública ha donado cien mil pesetas para rlsmo y Redacción para los periodistas, 
que se instale una iluminación perma- -V las de Encíclica sobre la Educación 
nente en la fachada del «obradello» de|e Historia de la Educación, para los 
educadores. la Catedral. Durante su último viaje a 
esta población, el señor Alcalá Zamo-
ra pudo admirar la instalación provisio-
nal que se había hecho, y entonces pro-
metió un donativo de diez mil duros, 
que ahora ha duplicado. Si quedase al-
gún sobrante de esta cantidad, el res-
to será destinado a Reparaciones de la 
instalación definitiva para lo sucesivo. 
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Para los alumnos externos becarios 
rige la misma obligatoriedad de asig-
naturas que para los becarios internos. 
Plazos de matrícula 
Los plazos de solicitud de matrícu-
las de toda clase se prorrogan hasta el 
20 de junio en Madrid. 
? as solicitudes de matrícula de alum-
nos externos sólo se admitirán en San-
tander (Colegio Cántabro), y desde el 
20 del corriente. 
Oficinas: Junta Central de Acción 
Católica, Conde de Aranda, 1, princi-
pal, teléfono 51612. 
Un día sin lluvias 
El primer día sin lluvias en España, 
después de las copiosas de mayo, ha 
sido el de ayer. 
La humedad del aire está bajando. 
De aquellas de 90 por 100 o más a 
C i n c o muertos y ocho 
heridos en un incendio 
• 
Al derrumbarse una pared en la 
Casa Rectoral de Surri 
LERIDA, 6—En el pueblo de Surri 
produjo un incendio en la casa rec-
toral. Al derrumbarse las paredes del 
odificio, entre los escombros quedaron 
sepultadas varias personas. 
Resultaron cinco muertos, de ellos 
tres mujeres y dos niños, y ocho per-
sonas más gravemente heridas. Se ig-
noran más detalles del siniestro hasta 
el momento, pues el caserío no tiene co-
municación de ninguna clase. En in-
vierno está la mayor parte del tiempo 
bloqueado por la nieve. 
Los japoneses invaden el 
Norte de China 
Tienen el propósito de incluir a 
Tientsin y Peiping en la zona 
desmilitarizada 
TIENTSIN, 6. — La situación en el 
Norte de China es de gran tirantez, 
como consecuencia de una marcha Ini-
ciada por las tropas japonesas a tra-
vés de distritos chinos de Tientsin y de 
la noticia circulada de que el Japón 
tiene el propósito de que Tientsin y 
Peiping queden incluidos dentro de la 
zona desmilitarizada. 
El coronel Sakai. jefe del Estado Ma-
yor japonés, ha anunciado, al mismo 
tiempo, que "los hombres de negocios 
extranjeros del Norte de China no tie-
nen que temer que sufran sus intere-
ses en el caso de que Tientsin y Pei-
ping fueran incluidos en la zona des-
militarizada. Los negocios continuarían 
como siempre y el comercio y los ne-
gocios extranjeros no sufren ninguna 
consecuencia. En realidad, la vida de 
los negocios mejoraría, puesto que las 
áreas de Tientsin y Peiping quedarían 
libres de los soldados chinos". 
Sin embargo, a pesar de estas segu-
ridades, los hombres de negocios ex-
tranjeros sienten bastante inquietud. La 
sucursal de la casa Arnhold y Compa-
ñía, de Tientsin, uno de los negocios de 
importación y exportación más impor-
tantes de mercancías en general del 
Norte de China, ha anunciado que ce-
rraban el negocio y que se trasladaban, 
pero no han dado ninguna razón para 
explicar esta actitud.—United Press. 
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También es urgente la ley de Restricciones. Son propósitos del Gobierno, 
manifestados ayer en el Consejo en Palacio. Suspensión temporal de to-
das las oposiciones a Cuerpos del Estado 
J. MIXTOS Y REPOBLACION FORESTAL A L CONSEJO DE HOY 
Desde las diez y media de la mañana 
hasta la una de la tarde estuvieron re-
unidos los ministros en Palacio prime-
ro, en consejillo y lufgo bajo la pre-
sidencia del Jefe del Estado. El señor 
Lucia dió la referencia en los siguientes 
términos: 
—El presidente ha dado cuenta de las 
solicitudes que ha recibido y de las ges-
tiones que se han realizado cerca de 
él, referentes a asuntos que afectan, 
entre otros, al Cuerpo de Interventores 
del Estado en Ferrocarriles y a los ta-
lleres de Guerníca, que atraviesan una 
grave crisis de trabajo, y al gremio de 
patronos peluqueros de Madrid. Los mi-
nistros a quienes afectan estos asuntos 
quedaron encargados de estudiarlos y 
resolverlos en la forma que crean con-
veniente. 
Lo más interesante fué un proyecto 
del ministro de la Guerra aumentando 
el voluntariado, sin gravámen para el 
presupuesto. Se trata de un aumento 
de 8.000 hombres por trimestre, y se 
harán licénciamientos a medida que va-
yan entrando los voluntarios. No deja 
de ser una medida que beneficiará el 
paro, aunque de una manera indirecta, 
por la entrada de los voluntarios y por-
que los licenciados son en buena parte 
de familias de pequeños propietarios 
que, al volver al hogar, no establece-
rán competencia a los jornaleros. 
El Consejo, presidido por Su Exce-
lencia, ha sido relativamente corto, pues 
ha comenzado a las doce y media y «n 
él el presidente del Consejo ha nerho 
una detallada exposición de la política 
interior y exterior. Mañana se celebra-
rá Consejo de mintetros y se continua-
rá tratando de los asuntos de que no he-
ñios podido ocuparnos hoy. 
Al ministro de la Gobernación le in-
terrogó un periodista acerca de la si-
tuación en las obras de la Ciudad Uni-
versitaria, y el señor Pórtela Valla-
dares contestó: 
—Un grupo de obreros no na entra-
do al trabajo, y como se quedaban allí 
estacionados, la fuerza pública los na 
dísuelto. Está en el derecho de los obre-
ros el entrar al trabajo o no; pero el 
Gobierno no consiente actitudes que pu-
dieran constituir una preocupación. 
El ministro de Hacienda, también a 
propuesta de los informadores, mani-
festó que han sido suspendidas todas lea 
oposiciones, y el señor Lucia aclaró des-
pués que se trataba de una suspensión 
momentánea, para que el Gobierno es-
tudie cuáles han de ser definitivamente 
suspendidas y cuáles no. 
NOTA OFICIOSA 
"Agricultura — Propuesta de decreto 
aclarando y ampliando el artículo 16 del 
de 24 de noviembre relativo a la adqui-
sición de trigo y regulación del mismo. 
Comunicaciones.—Ascensos reglamenta-
rios de personal. 
Obras públicas. — Expediente relativo 
al segundo plan de subasta de 39 pro-¡ 
yectos de obras de reparación de diver-
sos tramos de carreteras del circuito 
nacional de firmes especiales, con un pre-
supuesto de 4.080.806,91 pesetas. Expedien-
te referente a auxilio reintegrable du-
rante el año 1935 de 240.000 pesetas, por 
insuficiencia de explotación a la Compa-
ñía del ferrocarril de Mallorca. Expedien-
te relativo a las obras de dragado en el 
puerto de Valencia, por un presupuesto 
de 3.071.250 pesetas, a abonar en tres 
anualidades. 
Trabajo.—Decreto reorganizando la Co-
misión que administra los fondos extra-
presupuestarios en la Subsecretaría de 
Sanidad. 
Guerra.—Proyecto de ley sobre ocupa-
ción temporal forzosa de terrenos pa-
ra campos de tiro. Instrucción y manio-
bras. El ministro de la Guerra dió lec-
tura a una orden circular intensifican-
do el reclutamiento voluntario en el 
Ejército, como orientación de futuras re-
formas. Mediante esta disposición y con 
incorporaciones trimestrales, se podrán 
admitir en un año hasta 32 000 volunta-
rios, licenciándose en igual proporción a 
los soldados de tropa de filas que ten-
gan por lo menos seis meses de instruc-
ción y con arreglo al número del sorteo. 
Presidencia. — Proyecto de decreto 
creando una Inspección general de Adua-
nas, jefe de servicio en la zona de Pro-
tectorado con jurisdicción a los efectos 
de represión del fraude, sobre Ceuta y 
Melilla, y autorizando al alto comisario 
para que proponga la reorganización ne-
cesaria en los servicios y personal." 
AMPLIACION 
En los consejillos previos a la re-
unión con Su Excelencia hay poco lu-
gar para acuerdos fuera de los trámi-
tes. Dada su brevedad, constituyen más 
bien cambios d impresiones. Por eso, 
y porque varios ministros no habían re-
cibido a tiempo las copias del proyecto, 
no hubo lugar a un examen de la re-
forma de los Jurados mixtos, propues-
ta por el señor Salmón, que será es-
tudiada en el Consejo de hoy, lo mis-
mo que el proyecto de repoblación fo-
restal. 
Hubo cambio de impresiones sobre el 
orden público, marcándose de nuevo la 
necesidad de una política de severidad 
y energía. Durante este breve examen, 
que quizá sea objeto de estudio más 
hondo en el Consejo de hoy, se habló 
de la necesidad de que los Tribunales 
actúen con mayor celeridad y firmeza, 
y es fácil que se preparen rápidas re-
formas en la administración de justicia. 
El señor Marracó dió cuenta de re-
formas que prepara en el organismo 
rector de las obras de acceso y extra-
rradio de Madrid (Ministerios), con ten-
dencia a economizar y quizá a suprimir 
el Gabinete técnico. 
El ministro de Obras públicas quiere 
que estéis obras dependan de la Junta 
Nacional del Paro, cosa que verá con 
agrado el ministro de Trabajo sí lleva 
aparejado la incorporación de los crédi-
tos correspondientes. El tema será tra-
tado en el Consejo de hoy. 
En otro lugar publicamos ampliación 
de la decisión de aumentar el volunta-
riado en el Ejército. 
El Consejo presidido por Su Excelen-
cia tuvo los caracteres habituales. El 
presidente se interesó por diferentes 
asuntos de los que le informaron loa mi-
nistros respectivos. Luego pronunció un 
discurso sobre política general, refirién-
dose preferentemente a los Presupuestos 
y a las restricciones y la política de 
Hacienda que se propone llevar a cabo 
el señor Chapaprieta, y el Jefe del Es-
tado ve con satisfacción. 
Recogió estas palabras el jefe del Go-
bierno, manifestando que era propósito 
firme del Consejo que el 1.° de julio es-
tuviera votado el Presupueste semestral 
y que se apruebe también la ley de Res-
tricciones del señor Chapaprieta. 
Se aludió en ambos discursos a otras 
leyes urgentes, y entre ellas a la Elec-
toral, a la situapión internacional y a la 
crisis francesa" 
p r e s i ó n 
¡No ha llovido en toda España! Pri-
mer dia que esto ocurre después de 
los copiosos aguaceros de mayo. Las 
máximas temperaturas de 30 gra-
dos se han recluido en Sevilla y 
Córdoba. 
que nos acostumbró el mes último des-
cendemos ahora a 30 por 100 en Ex-
tremadura y a 20 por 100 en Zarago-
za, en Albacete y en Toledo. 
Por ello nada nos extraña la serlo 
de fenómenos caseros que una estudio-
sa señora nos comunica amablemente: 
"Las barritas de Viena crujen al comer-
las y el peine al rozar con el pelo pro-
duce chasquidos, síntomas infalibles es-
tos dos del tiempo seco." Sobre todo 
para los de cabellera romántica. Infa-
libles, vamos, infalibles. 
La misma señora nos pregunta: 
"¿Cuándo vamos a llegar a los 35 ó 
36 graditos, que tantísimo me agra-
dan?" ¡Zambomba! ¿Agradables? Sen-
timos, señora, opinar que en Madrid to-
davía no. Pasados unos días, unos días. 
Allá entre San Luís y San Pedro... pu-
dieran presentarse. 
Eso de que "invierno frío, verano ca-
liente" no se puede establecer como re-
gla fija. Se han dado casos que la con-
tradicen. 
Nos ruega también que le explique-
mos qué es eso de "hora sidérea" de que 
hablábamos ayer. Pues bien; hora si-
dérea es la que marcan unos relojes 
magníficos que tienen en los Observa-
torios astronómicos y que señalan las 
doce, o sea, el comienzo del dia, cuan-
do pasa por el meridiano un punto fi-
jo del cielo que se llama "punto ver-
nal". Pero este tema y los métodos de 
trabajo que requiere no son para afi-
cionados. 
Lectores: Repetiremos la muletilla de 
que "hoy como ayer". 
METEOK 
COCHES DE NIÑO 
ÍVI E l O E l Lr 
AVENIDA PEÑALVER. 16. 
J U G U E T E S 
Grandes novedades. 
Los terremotos de Quetta 
causaron 60.000vmuertos 
LONDRES, 6.—Comunican de Simia 
que, según los últimos cálculos, han pe-
recido 60.000 personas a consecueneña 
de los terremotos de Quetta. La región 
afectada tiene una superficie de 7.000 
kilómetros cuadrados, aproximadamen-
te. Más de cíen aldeas han quedado des-
truidas por completo. 
El número de muertos es superior al 
de heridos. 
En la región de Kalat hay 24.00 '̂ 
muertos y 6.000 heridos. 
Las comunicaciones han quedado res-
tablecidas. Los heridos son evacuados 
para Karachi, Bombay y otros puntos. 
i • •mpüi a H I • H B K ü ü ñ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Rebel ión militar, sin ninguna e x i m e n t e 
Los actos de los ex consejeros implican íundamen-
talmente la subvers ión del rég imen. Hechos proba^ 
dos: proc lamación del Estado catalán y ataque a las 
fuerzas leales, causando diez y seis muertos 
Texto de la sentencia contra los sublevados de la Generalidad 
Ayer fué firmada la sentencia del 
T-ibunal de Garantías por la que se con-
dena a treinta años a los ex consejeros 
de la Generalidad. He aquí un extracto 
de ella: 
«RESULTANDO: Que al producirse 
la crisis ministerial de octubre último, 
y siendo a la sazón presidente y con-
sejeros de la Generalidad de Cataluña 
Ico procesados, ante los insistentes ru-
mores circulados sobre la posible par-
ticipación en el Gobierno que se Inten-
•"V ••. formar de elementos del llamado 
partido de Acción Popular Agraria, hi-
cieron llegar ante quien tenía plenitud 
de facultades constitucionales para c'ar 
solución a la crisis el disgusto con que 
vería Cataluña la entrada en el Gobier-
no de los elementos antes citados. 
La resolución de la crisis con la par-
ticipación en el Poder de tres ministros 
del mentado partido causó hondo dis-
gusto en el Gobierno de Cataluña. Alen-
tado por las noticias de que algunos 
jefes de grupos políticos nacionales ha-
bían declarado en sendas notas que rom-
pían por tal motivo toda relación con las 
instituciones, y por las noticias que lle-
gab? de algunas provincias de la Re-
pública, el Gobierno de Cataluña no so-
lamente no realizó las gestiones con-
venientes para impedir y resolver la 
huelga que se produjo, a pesar de los 
ins' Lentes requerimientos que hizo el 
Gobierno central por conducto del mi-
nistro de la Gobernación y del delega-
do del Estado en Cataluña, sino que. 
reunidos en Consejo, los hoy procesados 
tomaron por unanimidad un acuerdo 
que don Luis Companys, como presiden-
te, hizo público, en presencia de todos, 
desde un balcón del palacio de la Gene-
ralidad el dia 6 de octubre, a las ocho 
de la noche, ante gran número de per-
sonas, algunas armadas, que se habían 
congregado en la plaza de la Repúbli-
ca en virtud de la convocatoria hecha 
mediante hojas impresas, distribuidas 
con profusión por Barcelona, y los avi-
sos que durante todo el día estuvo o.r..i-
tiendo la «radio». 
Inmediatamente después de esta lec-
tura, el procesado don Ventura Gassol. 
como consejero más antiguo de la Ge-
neralidad, en nombre de los demás con-
sejeros, pronunció en catalán otra alo-
cución. 
L a declaración del estado 
de guerra 
Momentos antes de que el señor Com-
panys pronunciara la alocución mencio-
nada, el general Batet fué llamado por 
el presidente del Consejo de ministros, 
don Alejandro Lerroux, a conferenciar 
por el teletipo instalado en el ministerio 
de la Gobernación, anunciándole el acuer-
do\ adoptado por el Gobierno de la Re-
pública de declarar el estado de gue-
rra. Estando celebrándose esta conferen-
ci¿ el propio general anunció al presi-
dente del Consejo que en aquellos mo-
mentos el presidente de la Generalidad 
acababa de declarar al pueblo desde uno 
de los balcones del Palacio la proclama-
ción del Estado catalán en la Repúbli-
ca federal española, noticia que. al ser 
conocida por el señor Lerroux. determi-
nó la orden Inmediata de la proclama-
ción del estado de guerra en Cataluña, 
retirándose el general Batet para darla 
cumplimiento con toda urgencia. 
Constituido en la Comandancia mili-
tar y presente el auditor, se tomaron 
las primeras medidas para declarar o! 
estado de guena. siendo entonces reque-
rido por el presidente de la Generalidad, 
don Luis Companys para que, con to-
das las fuerzas que tuviera, se pusiera 
a sus órdenes, por haber proclamado el 
Estado catalán de la República federal 
española, anunciándole que esta comuni-
cación la reproducirla por escrito, como, 
efectivamente, hizo por conducto del 
diputado del Parlamento catalán don 
Juan Tauler, estando ya declarado el 
estado de guerra, y fijado el bando en la 
puerta principal de la Comandancia 
cuando llegó el portador de la misma. 
Sin novedad se hizo la publicación dél 
bando declarando el estado de guerra 
frente a la Comandancia militar y en 
Atarazar.-a, pero al pasar por la '.am-
bla de Santa Ménica las fuerzas milita-
res encargadas de hacer la publicación 
fueron violentamente tiroteadas, sufrien-
do algunas bajas; continuaron hasta la 
plaza del Teatro, y al llegar a ella otra 
fuerte agresión les obligó a detenerse 
con nuevas bajas, y ante el peligro que 
significaba continuar la publicación se 
ordenó al ayudante de la plaza que no 
fijase más bandos y se replegase hacia 
el paseo de Colón para proteger las pie-
zas de Artillería que se habían si-
tuado a la entrada del mismo. 
Sobre las nueve y media de la noche 
el comandante de Artillería don José 
Fernández Unzúe recibió, por conducto 
de su coronel, orden del general Bate;t 
de organizar una pequeña columna con 
la que había de Ir lo antes posible a la 
plaza de la República para tomar la Ge-
neralidad y el Ayuntamiento, con ins-
trucciones concretas de recurrir, si tue-
se preciso, a la máxima violencia, y or-
den terminante de no d i s p a r a r sino 
cuando fuesen agredidos. A las diez y 
media de la noche llegó con su colum-
na el señor Fernández Unzúe por la ca-
lle de Jaime 1 a la plaza de la Repúbli-
ca, habiendo encontrado durante el ca-
mino grupo.e de paisanos armados 
Ataque a las fuerzas leales 
Salió a su encuentre el comandante 
jefe de los Mozos de Escuadra, don En-
rique Pérez Farrás—que. cumpliendo ór-
denes del presidente de la Generalidad, 
había concentrado los Mozos de Escua-
dra en la tarde de aquel mismo dia en 
el Palacio de la Generalidad, organizan-
do la defensa del mismo a tenor de las 
instrucciones recibidas, fuese c o n t r a 
quien fuese—, que preguntó al señor 
Fernández Unzúe: "¿Adónde vas?" "A 
tomar la Generalidad y el Ayuntamien-
to." Al replicar el señor Pérez Farrás 
que no se había declarado el estado de 
guerra, afirmó el señor Fernández Un-
zúe que si se había declarado, y que lle-
vaba la orden del general de la división. 
"No la tomarás", añadió el jefe de ios 
Mozos de Escuadra. "Ya lo veremos", 
contestó el jefe de la columna. Inmedia-
tamente el capitán Kunhel, que manda-
ba la primera batería, gritó "¡Viva la 
República española!", grito que recibie-
ron las tropas con entusiasmo, y al que 
contestó el señor Pérez Farrás con el. 
de "¡Viva la República federal!". 
Eptonces el comandante Fernandez 
Únzúe ordenó qub las piezas fuesen des-
cargadas de los mulos, y en aquel mo-
mento, los Mozos de Escuadra, que •es-
taban al mando del señor Pérez Parrfti 
y se encontraban en la plaza, hicieron 
una descarga sobre las fuerzas leales, 
ocasionándoles sensibles bajas, refugián-
dose acto seguido en el Palacio de la 
Generalidad y algunos en el Ayunta-
miento, desde cuyos edificios siguieron 
tiroteando a las fuerzas del Ejército, 
que con disparos de cañón y de mos-
quetón se defendían del ataque, asi co-
mo del fuego que se les hacia desde 
calles, balcones y azoteas. 
Al retirarse al edificio de la Genera-
lidad el comandante Pérez Farrás. su-
bió a dar cuenta al Gobierno de los he-
chos acaecidos, y con el mismo objeto 
se reunió con éste varias veces durante 
la noche. 
Por la Vía Layetana bajaron elemen-
Boletín meteorológico 
Temperatura: La Coruña, mínima 11; 
Santiago, mínima 8; Pontevedra, máxi-
ma 20, mínima 11; Vigo, 21 y 12; Oren-
se, 24 y 8; Gijón, mínima 10; Oviedo, 
23 y 9; Santander, 20 y 12; San Sebas-
tián, 25 y 10; León, máxima 21; Zamo-
ra, 23 y 7; Palencla. 22 y 5; Burgos, 20 
y 6; Soria, 21 y 6; Valladolld, 24 y 5; 
Salamanca, mínima 10; Avila, 20 y 6; 
Segovla. 23 y 4; Navacerrada, 14 y 2; 
Madrid, 25 y 10; Toledo, 27 y 11; Gua-
dalajara, 23 y 7; Cuenca, 24 y 6; Ciu-
dad Real, 25 y 9; AJbacete, 25 y 9; Cá-
ceres, 27 y 9; Badajoz, 28 y 10; Vito-
ria, 24 y 5; Logroño, 25 y 6; Pamplo-
na. 20 y 6; Zaragoza, 25 y U; Gerona. 
23 y 13; Barcelona, 22 y 17; Tarrago-
na, 24 y 16; Tortosa, mínima 14; Te-
ruel, 22 y 5; Castellón, 23 y 15, 
. — " 
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tos armados, que, a los gritos de "¡Vi-
va la República federal y el Estat Ca-
talá!", hostilizaron a las fuerzas leales, 
tratando de envolverlas por retaguar-
dia, impidiéndolo la Artillería e Infan-
tería, pues a los artilleros del señor 
Fernández Unzúe se habían unido dos 
compañías del regimiento de Infantería 
número 10, que eran también hostili-
zadas por un grupo de guardias de Asal-
to desde las azoteas del edificio de la 
Cámara de la Propiedad Urbana en la 
plaza del Angel 
Hoy se hará pública la lista del Gobierno inglés ¡Roosevelt va a aumentar I Asamblea de la 1 A. R 
L a Cámara de los Comunes ha aprobado la Cons-
t i tuc ión de la India. E l pueblo ir landés ha hecho un 
regalo al Rey con motivo del Jubileo 
Ocupadas las casas y azoteas reca 
yentes a la plaza de la República y to 
madas las medidas para la seguridad de 
las fuerzas del Ejército, para al ama-
necer romper el fuego con toda violen 
cía y asaltar los edificios oficiales que 
el general había ordenado tomar al rom-
per el día, se adelantaron las piezas 
disparando los obuses y varias grana-
das rompedoras a unos treinta metros. 
A los diez o quince minutos de este 
Intenso fuego de artillería, y siendo las 
seis, próximamente, de la mañana, el 
señor Companys llamó por teléfono a 
general de la cuarta División, pidiéndo 
le la suspensión del fuego, rindiéndose 
y haciéndose responsable de todo lo ocu-
rrido. El general le indicó que la ren-
dición era sin condiciones, que por "ra-
dio" diera conocimiento de su entrega 
a todo el país y que izara la bandera 
blanca y ordenase a los suyos siguieran 
igual conducta. Aceptadas sus condicio-
nes, el general ordenó al comandante 
Fernández Unzúe que entrase en la 
Generalidad y en el Ayuntamiento, de-
tuviese a los rebeldes y recogiese el ar-
mamento. Así lo hizo el señor Fernán-
dez Unzúe. entrando en el edificio dni 
Ayuntamiento primero y después en e: 
de la Generalidad, en los que ya se ha-
bía izado bandera blanca, ocupándolo? 
con las tropas leales, deteniendo, entre 
otros, a los que hay procesados, y co-
municando por la "radio" al país la ren-
dición del Gobierno de la Generalidad 
Dieciséis muertos leales 
LONDRES, 6.—Según el periódico 
"Evening News", la lista ministerial que 
el señor Baldwin presentará mañana al 
Se rinde la Generalidad Rey. después de la dimisión del señor 
Macdonald, será la siguiente: 
Presidencia del Consejo, Baldwin. 
Lord presidente. Ramsay Macdonald. 
Canciller del Tesoro, Neville Cham-
berlain. 
Lord canciller, lord Hailsham. 
Ministro del Interior y sustituto del 
presidente del Consejo en la Cámara de 
los Comunes, John Simón. 
Ministro de Negocios Extranjeros, Sa-
muel Hoare. 
Ministro de JJltramar, Thomas. 
Ministro de Colonias, Malcolm Mac-
donald. 
Primer lord del Almirantazgo, sir Bol-
ton Eyres. 
Ministro del Aire, Felipe Cuncliffe 
Lister, al cual se le nombrará lord. 
Ministro de Instrucción, Oliver Stan-
ley. 
Ministro de Obras públicas, Ernesto 
Brown. 
Ministro de Agricultura, Walter Run-
ciman. 
Ministro de Sanidad pública, sil Hil-
ton Joung. 
Ministro de Economía, Walter Run-
ciman. 
Ministro de Correos, sir Kingsley 
Wodd. 
Ministro para Escocia, sir Godfrug 
Collins. 
Comisario para Obras públicas, sir 
Ormsby. 
Ministro de Comunicaciones, Hore Bc-
lisha. 
Lord del Sello Privado, Antony Edén. 
Es probable que lord Línlíthgow sea 
nombrado secretario de Estado para las 
Indias. 
Como candidato para la cartera de 
Guerra se da el nombre del señor Duff 
Cohem Cooper. 
L a Constitución de la India 
extenso que se haya presentado nunca 
al Parlamento británico ha sido apro-
bado después de una discusión que sólo 
ha durado cuarenta días. 
El debate en tercera lectura en la Cá 
A consecuencia de los combates y 
agresiones antes mencionados, resulta-
ron, además de numerosos heridos, diez 
y seis muertos, pertenecientes todos 
ellos a las fuerzas del Ejército y Cuer 
pos asimilados. 
Todos los hechos que aparecen ante-
riormente relatados fueron consecuencia 
del acuerdo tomado por el Gobierno de 
la Generalidad de Cataluña, y hecho pú-
blico desde un balcón de la misma el dia 
de autos, acuerdo en el cual aparecen 
solidarizados todos los miembros de 
aquél, manteniendo esta solidaridad con 
su presencia y la falta de órdenes con-
trarías, hasta el momento de la ren-
dición del Gobierno de Cataluña en ple-
no Hechos probados. 
Rebelión militar, sin 
eximentes 
CONSIDERANDO: Que el articule 
237, circunstancia cuarta de] Código d( 
Justicia militar, establece que son reo; 
del delito de rebelión militar los que ií 
alcen en armas contra la Constituciór 
del Estado republicano, en el caso de 
que concurra la circunstancia de qm 
hostilicen a jas fuerzas del Ejército, an 
tes o después de haberse declarado o 
estado de guerra, lo que hace indiferen-
te la concurrencia de la declaracion 
anterior de ese estado excepcional para 
la calificación del delito, y los procesa-
dos se alzaron en armas contra es? 
Constitución, proclamando el Estado ca-
talán de la República federal española 
y dando órdenes de defenderlo por la 
fuerza, lo .que no significa tan sóiolSati Miguel posee la segunda for-
reemplazar un Gobierno por otro, n: 
quedan limitados los efectos de aque 
acto a despojar, en todo o en parte, a 
las Cortes o ai Jefe del Estado, de lau 
Consejo de la Corona ha adoptado deci-
siones muy importantes para las rela-
ciones entre Gran Bretaña y los Do-
minios. 
El Canadá ha obtenido la prerrogati-
va de impedir el recurso al Rey de In-
glaterra para los delitos de derecho co-
mún. 
El Estado Libre de Irlanda, en vir-
tud del Estatuto de Westminster, ha 
obtenido el derecho de anular el re-
curso al Consejo de la Corona contra 
las sentencias que dicten los tribunales 
de Irlanda del Sur. 
Regalo de Irlanda 
algunos impuestos 
La Asociación Nacional de Fabri-
cantes dispuesta a mantener vo-
luntariamente los códigos de 
la N. R. A. 
WASHINGTON, 6. — El presidente 
Roosevelt está estudiando un programa 
de nueva distribución de la riqueza por 
medio de impuestos, en vista del de-
rrumbamiento de la N. R. A., según han 
manifestado diputados del Congreso. Un 
reparto extenso de la riqueza constituía 
uno de los propósitos indirectos de la 
DUBLIN, 6.—Los irlandeses han de-
mostrado por primera vez que sabían 
que se estaba celebrando el jubileo de 
plata del rey Jorge V. 
Se han enviado al rey Jorge tres ban-
dejas de plata como recuerdo del pueblo 
irlandés. Treinta y seis mil habitantes 
del Libre Estado de Irlanda han reco-
gido por suscripción 3.300 libras ester-
linas, con las cuales han comprado el 
regalo para el Monarca. La colecta se 
ha hecho particularmente y sin ningún 
llamamiento público, lo que quiere de-
cir que el Gobierno no sabe oficialmente 
nada de esta cuestión. 
Lord Powerscourt, presidente del Hos-
pital Trust, que organiza la célebre lo-
tería irlandesa, ha llevado el regalo al 
Rey, quien lo ha aceptado y ha dicho 
que el dinero sobrante de la suscripción 
sea entregado a las obras de caridad 
de Irlanda. 
Como se recordará el presidente De 
Valera se negó a aceptar la invitación 
para asistir a las fiestas del Jubileo de 
plata, así como también que una ban-
dera británica que ondeó en Trinity Co-
llege, de Dublín el día del Jubileo, el 
pasado seis de mayo, fué quitada por la 
Policía. 
Los sentimientos del público contra 
Inglaterra se manifiestan muy clara-
mente durante estos días. Todas las co-
sas británicas son estrictamente exclul-
LONDRES, 6.—La Cámara de los Co-
munes ha aprobado la ley relativa a la ^ 
Constitución de la India, por 386 vo t^^^ /se^h^ l legado incluso a quitar la 
contra 122. i palabra "británica" de la Agencia de 
De esta forma, el proyecto de ley 1 noticias "United Press Británica". 
En las tiendas de Dublín, por ejemplo, 
se venden «shullelaghs», que es una 
especie de porra tradicional que usan 
los irlandeses, con letreros que dicen: 
«Dios salve al rey.—Maldito sea», o las 
mará de los Comunes, se caracterizó por ¡ paiabras: «Viva De Valeraj-, pintadas en 
los vivos ataques del señor Churchillila parte más gruesa de las porras, 
contra la ley y contra el secretario de ^ ¡ t e d Press. 
Estado para la India, Churchill termino 
sus intervenciones declarando que la 
ley sobre la India acercará el Imperio 
británico a la hora de su muerte. 
En la Cámara de los Lores comenzará 
hoy el debate de dicha ley, en primera 
lectura. 
Una rogativa 
LONDRES, 6.—Los Arzobispos de 
N. R. A., y ahora s'erá realizado direc-^Gil Robles, 
tamente por medio de impuestos mucho 
más elevados sobre herencias y dona-
tivos. 
Se cree también posible que median-
te impuestos se obligue a la industria 
a aceptar las cláusulas mínimas de los 
códigos originales de la N. R. A.—Uni-
ted Press. 
femenina en Avila 
E L SEÑOR GIL R O B L E S HABLARA 
EN MESTALLA E L DIA 30 
Mañana empieza el Consejo Nacio-
nal de la J . A. P. en Zaragoza 
El ministro de Comunicaciones, se-
ñor Lucia, ha manifestado que el do-
mingo, dia 30, se celebrará, en el cam-
po de Mestalla, en Valencia, el acto 
organizado por la Derecha Regional Va-
lenciana. Hablarán en dicho acto el se-
ñor Lucia y el jefe de la CEDA, señor 
La Comisión ítaloetíope se ha reunido en Milán 
Una interpelac ión en lo» Comunes acerca de los 
ataques a Inglaterra de la Prensa italiana 
Asamblea de Juventudes 
Femeninas 
Las Juventudes Femeninas de Acción 
Popular, organizadas en toda España, 
preparan una Asamblea, que se celebra-
rá el domingo 30 de junio en Avila, 
L a Asociación de Fabricantes como homenaje a Santa Teresa de Je-
sús, española modelo y modelo de san-
ta. Han circulado un manifiesto ani-
mando a la reunión, bajo el lema de 
la J. A. P. "Por Dios y por España, 
presente y adelante». 
El Consejo Nacional de 
NUEVA YORK, 6.—La Asociación 
Nacional de Fabricantes ha realizado 
por telégrafo una investigación en las 
grandes industrias, que ha demostrado 
que existe prácticamente por unanimi-
dad la determinación de mantener las 
escalas de salarios y horas de trabajo 
y prácticas de competencia justa, a pe-
sar de haber sido declarado anticons-
titucionales los códigos de la N. R. A. 
Esta determinación es de enorme im-
portancia en estos momentos en que 
la industria de abrigos y trajes, valo-
rizada en 260.000.000 de dólares, se ha 
organizado para incluir representantes 
de los consumidores, del departamento 
del comercio y del departamento del 
trabajo, y ha empezado a funcionar ba-
jo un plan de Gobierno autónomo — 
United Press. 
F I R M A PRESIDENCIAL 
Presidencia. — Decreto declarando mal 
suscitada la cuestión de competencia en-
tre el gobernador civil de Málaga y el 
Juzgado de primera instancia de Melilla. 
Decidiendo a favor de la autoridad ju-
dicial la competencia entre el goberna-
dor civil de Burgos y el juez municipal 
de Lerma. Resolviendo a favor de la Ad-
ministración la competencia entre el go-
bernador civil de Pontevedra y el Juz-
gado de primera instancia de Estrada. 
Industria y Comercio.—Decreto sobre 
uso de carbón y combustible de proce-
dencia nacional en las calefacciones de 
los establecimientos oficiales o subven-
cionados. 
Comunicaciones. — Empleo de jefe de 
Administración de tercera de Correos a 
don Mariano Romeo Larrinaga. 
Marina.—Autorizando un proyecto de 
ley sobre construcción de dos buques mi-
nadores y fabricación de proyectiles. 
la J . A. P. 
Canterburv y de York y el jefe de la' Gobernación, — Dispot piones sobre el 
LONDRES, 6. 
Iglesia libre anglicana, han invitado al 
pueblo inglés a rezar en común durante 
LOS Dominios la Pentecostés,' para que el cielo ilumí-
, ne a los hombres de Estado del mundo 
El Comité jurídico dfel [entero. \ 
Piden 286.000 dólares por 
el rescate 
prerrogativas o facultades que le conce-
de, sino que, excediendo de esto, implica 
fundamentalmente la subversión del ré 
gimen constitucional, en lo que a la or-
ganización afecta, transformando las re-
giones autónomas en Estados miembro? 
y la República integra] en federativa 
con alteración profunda de Poderes, 
vinculaciones, competencias y relaciones, 
de cuya alteración aparece como mera 
consecuencia y parcial efecto la que su-
fren las prerrogativas de las Cortes, uo 
mo la de todos los organismos estata-
les, políticos y aun muchos administra-
tivos; por lo que es un ataque al ré-
gimen de la Constitución en su conjun-
to, del que sólo quedan libres aisladas 
disposiciones del texto constitucional, y 
que no cabe, por tanto, fraccionar, en 
razón a los numerosos efectos parciales 
que necesariamente ha de producir so-
bre particulares preceptos de aquci tex 
to; todo ello, aparte de que los Pode 
res de todos los órganos de la Repú 
blica emanan del pueblo, según el artl.-ti 
lo 1.° del texto constitucional, preten-
diendo, no obstante, los rebeldes hacer-
jos derivar del Poder faccioso de cue 
se constituían en órganos mediante * e) 
expresado delito. 
CONSIDERANDO: Que el articulo 61 
de la ley de Orden público y sus con-
cordantes los artículos 53, 56 y 57 de 
la misma, al ampliar la competenci.i de 
la jurisdicción de guerra, no limitan la 
que por razón de la materia le corres-
ponde, según el articulo 95 de la Cons-
titución, en relación con el 7 del Código 
de justicia militar, sino que, antes al 
contrario, la amplían en los casos de 
declaración del estado de guerra c de-
litos comunes, haciendo aplicables a és-
tos, una vez transcurridos los plazos : e-
ñalados en los bandos que hagan la de-
claración de aquel estado, o, en su de-
fecto, el de veinticuatro horas estable-
cí 'o en el artículo 61, las penas del Có-
digo de justicia militar, por lo que no 
r.ecta a los delitos esencialmente mi-
litares el expresado plazo de veínticua 
tro horas. 
No hubo eximentes 
tuna de Cuba 
También han sido secuestrados el 
criado y el chófer 
LA HABANA, 6.—La Policía y fuerzas 
del Ejército continúan las investigacio-
nes para descubrir el paradero del mi-
llonario San Miguel. Dirigen la búsqueda 
fuerzas militares de Campo Columbia. 
Se ha ordenado a todos los puestos mi-
litares que detengan y registren a to-
dos los automóviles. 
San Miguel es presidente de la Com-
pañía del Ferrocarril Occidental de 
Cuantanamo, vicepresidente de la Com-
pañía de Electricidad de Habana y ex 
senador. Era íntimo amigo del difunto 
general Leonard Wood. 
San Miguel fué director del periódi-
co "La Lucha", llegando más tarde a 
ser uno de los grandes magnates de las 
Empresas de servicios públicos. Nació 
en Cataluña, está divorciado y no tiene 
ningún hijo. 
* * * 
LA HABANA, 6.—El abogado del 
multimillonario San Miguel ha mani-
festado a la United Press que los se-
cuestradores de éste habían libertado 
U L T I M A H O R A 
Gobierno más a izquierda 
que el de Bouisson 
PARIS, 6.—Al fin, a las tres de la 
madrugada, comunica Laval la lista de 
su Ministerio. Un Gobierno de fórmula 
¡qué ha costado trabajo encontrar! La 
lucha, a poco épica, entre la Economía 
y la Política, el Banco de Francia y el 
Parlamento, termina con una transac-
ción. En la que, por querer ganar am-
bos, es fácil que ambos pierdan. 
El ministerio acusa sobre el de Bous-
son un progreso masónico. Los radicales 
se llevan las cinco carteras más impor-
tantes. De Justicia sale el católico y 
enérgico Pemot. Al Interior va un ra-
dical-socialista. En Guerra, ya no man-
da un general, identificado con el Es-
tado Mayor, sino un coronel retirado 
que escribía crónicas políticas en «L'In-
transigéant". Y la figura augusto y vic-
toriosa de Petain, ya no será obstáculo 
a las debilidades frente al marxismo o 
la logia. 
Tales las personas. ¿Los propósitos? 
No se saben, o, mejor dicho, no se di-
cen. He aquí lo que se sospecha: en lo 
político, la fórmula de plenos poderes 
que pide el Banco se dulcificará como 
desean los radicales; la de deflación que 
el Banco exige se moderará «reducién-
dola a lo indispensable», como convie-
uso de la bandera nacional y 'las de par 
tido y agrupaciones. 
Trabajo. — Reorganizando la composi-
ción de la Junta Administrativa de fon-
dos extrapresupuestaríos de la Dirección 
General de Sanidad. 
Agricultura. —Aclarando y ampliando 
el de 24 de noviembre último, relativo a 
la adquisición de trigo. 
Estado.—Plenipotencia a favor de Jos 
señoyefi Bilbao, ^testea, y Maqcrlla, déter 
gados de España en' la Conferencia di-
plomática de Roma para la unificación 
de métodos de análisis de vinos, y a fa-
vor del señor Bilbao, para que pueda 
firmar "al referéndum" los acuerdos que 
se adopten. Ratificación del Convenio de 
comercio y de navegación entre España 
y Polonia. Plenipotencia a favor de don 
Francisco de Asís Serrat y Bonastre, 
embajador de España, para que proce-
da al canjeo de los instrumentos de rati-
ficación del Convenio con Polonia. Exe-
quátur de don Antonio Germain Cebrián, 
cónsul de Dinamarca en Málaga. Idem 
El Consejo Nacional de la J. A. P. 
se reunirá en Zaragoza mañana y pasa-
do con el siguiente orden del día: 
Desarrollo dé la J. A. P. hasta el mo-
mento presente. Experiencias pasadas. 
Posición de la J. A. P. en el actual mo-
mento político. Su disciplina dentro de 
la C. E. D. A. Posición de la J. A. P. 
en el porvenir. Ante la reforma consti-
tucional. Ante las futuras elecciones. 
Frente a un nuevo concepto del Estado. 
Política vieja y política nueva. Posición 
de la J. A. P.. La gran campaña de pro-
paganda de la J. A. P. Planes y direc-
trices. Otras actividades de la J. A. P. 
Movilización. Sección cultural. Revista 
"J. A. P." Asistencia social. Deporti-
vismo. 
• * • 
Hoy salen para Zaragoza los señores 
Pérez de Laborda, Santiago Castie-
11a, Parrondo, Revuelta, Izquierdo Her-
nández, González García y Madariaga. 
Junto con ellos irán algún otro repre-
sentante de Madrid y los delegados le 
A. -la., Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Ta-
rragona, Salamanca y de varias pro-
vincias andaluzas y extremeñas. Los 
representantes de las otras Juventudes 
irán directamente a la capital de Ara-
gón. 
Las colonias veraniegas 
En la Sección Femenina de Acción 
Popular se admiten donativos para lae 
colonias veraniegas que vienen organi-
zando todos los años las señoras de Ac-
ción Popular. 
El veraneo de un niño, durante '.:n 
mes, cuesta 150 pesetas; el de'tina ni-
ña, 140, y el de las obreras, 80 pesetas. 
Estas últimas estarán veinte días. Los 
lugares fijados hasta ahora para ins-
talar colonias, son: Oronoz (Navarra), 
Hernani (Guipúzcoa), Sigüenza y Avila. 
Entronización del Sagrado 
Corazón 
Se ha celebrado la entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús en el Cen-
tro de barriada de Acción Popular co-
rrespondiente a los distritos de Centro 
y Hospicio. Asistió al acto el señor Gil 
Robles. 
Notas de A. Popular 
Recibimos las siguientes notas: 
Acción Popular recuerda a sus afilia-
del señor Masón Turner, cónsul de los dos que próximamente y para la entra-
Estados Unidos en Tenerife. Idem de da a su domicilio social cuando se cele-
al chófer Simón y le habían dado una ne al partido masónico. ^ cerrará el 
carta reclamando medio millón de dó-
lares por el rescate.—United Press. 
El criado y el chófer también 
secuestrados 
LA HABANA, 6.—El abogado millo-
nario señor San Miguel ha manifestado 
últimamente qeu la nota entregada por 
los secuestradores solicitaba 286.000 do-
lares por el rescate, en lugar de medio 
millón. El criado Simón Martisa a 
quien fué entregada la nota regresó pa-
ra gestionar con los raptores, y tanto 
el criado como el chófer Iglesia, han 
sido también secuestrados. — Uuitcd 
Press. 
En otros considerandos rebate 1 a 
sentencia enérgicamente las tesis de los 
defensores, que sostenían la no culpa-
bilidad de sus patrocinados o que ac-
ias posteriores, siéndoles de abono para 
el cumplimiento de la condena todo el 
tiempo de prisión provisional sufrida. 
Se reserva a los ofendidos y perjudi-
cados por el delito de rebelión que se 
menciona la acción civil que pueda co-
rresponderles contrn los culpables.» 
don José Luis Archer, cónsul de Portu-
gal en Vigo. Idem de don Eurico Cos-
ta, cónsul del Brasil en Vigo. Idem de 
don José Ejarque, cónsul de Nicaragua 
en Valencia. 
Guerra. — Exceptuando de subasta o 
concurso el proyecto de carretera a La 
quátur de don Antonio Germain Cebrián, 
pleo de general de brigada honorario al 
coronel de Infantería don José Fariño 
González. 
Proyecto de ley sobre utilización de 
terrenos por el Ejército para campos de 
tiro, instrucción y maniobras. 
Paro parcial en la Ciudad 
Universitaria 
Parlamento, según el Banco quiere, 
pero se dejará para más adelante, co-
mo cuadra a las izquierdas. Para rea-
lizar la fórmula conciliadora va a Ha-
cienda un radical-socialista con mucho 
de político y poquísimo de técnico. Mí-
rese por donde se mire, fórmula, tran-
sacción, compromiso. El problema está 
en que en lo económico, como en lo 
moral, lo que no es bueno suele ser 
malo. La devaluación es cuestión de fe-
cha—B. CAÑETE. 
"¡Llamad a Chiappe!,, 
PARIS, 6.—La tensión y la intranqui-
lidad han aumentado en París. Las au- • 
torídades han decidido tomar medidas Los doctores Piga y Vallejo Nájera 
de precaución, habiéndose concentrado | han examinado a la raptora del niño de 
varios centenares de guardias móviles | la calle de la Ruda. Aún no han forma-
do juicio definitivo sobre las caracterís-
ticas psíquicas de la procesada. Por tra-
Declararon la huelga por la maña-
na y por la tarde se reintegraron 
Uncj dos mil obreros de la Ciudad 
Universitaria se declararon ayer ma-
ñana en huelga, porque el contratista 
se negó a despedir a uno de los que 
allí trabajan, que había solicitado el 
ingreso en el Cuerpo de Asalto. 
En las primeras horas de la tarde 
los huelguistas se reintegraron al tra-
bajo. 
La Dirección de Seguridad tomó me-
didas de precaución; pero no hubo ne-
cesidad de utilizarlas, pues los obreros 
se mantuvieron en actitud pacifica. 
Reconocimiento médico de 
la raptora del niño 
bren conferencias y actos públicos, se 
precisará el "carnet" de afiliado. 
« « « 
Acción Popular recuerda a sus afilia-
dos que próximamente quedará cerrada 
la suscripción abierta con destino a la 
viuda del infortunado portero del edifi-
cio donde está instalado uno de sus Cen-
tros de barriada, asesinado vilmente ha-
ce días el cumplimiento de su deber. 
Para el acto de Medina 
(Conferencia telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA. 6.—Acaba de celebrarse en 
Milán, sin consecuencias de ninguna In-
dole, el primer «aludo de los represen-
tantes Italioabisinios encargados de mi-
llar una bella fórmula de conciliación 
a los tristes destinos de hoy. Según to-
das las presunciones, el diálogo, que co-
menzó no interesando a nadie, se re-
suelve ya falto de interés. Los periódi-
cos lo recogen como una noticia sin 
sangre, en unas lineas tímidas entre las 
grandes titulares que les arranca de In-
dignación contra Inglaterra. Y estas vo-
ces, y las cien mil voces de las cien 
mil familias que tienen algún hijo en 
Africa oriental, habrán forzosamente de 
ahogar el coloquio de los comisionados, 
más técnico que político. 
El profesor Lapradelle, de nacionali-
dad francesa, y el señor Cutter, norte-
americano, han declarado a los perio-
distas que la Conferencia de Milán só-
lo tiene carácter preparativo de otra 
reunión próxima que se celebrará fue-
ra de Italia. 
Por fortuna, Abisinia no designó en-
tre sus representantes a ningún súbdi-
to inglés. Lo que entonces hubiese pa-
recido garantía, hoy. a sólo una sema-
na de distancia, se hubiera interpreta-
do como signo de coalición. Los pue-
blos, que no supieron nunca de refina-
mientos políticos, han estado propicios 
siempre a glorificar a quienes arras-
traban por las calles, o a quemar a quie-
nes glorificaban como símbolos. Y el 
pueblo italiano, que hace dos meses es-
taba unida a Francia, arrulla a Germa-
nia y hoy le grita indignada a Ingla-
terra. Y para comprender exactamente 
la importancia que tienen estas agrias 
censuras que los periódicos italianos 
dedican a la conducta inglesa, recorde-
mos la especial situación de la Pren-
sa de Italia que. controlada absoluta-
mente, tiene en sus declaraciones un 
carácter casi oficial. 
l a reunión milanesa. que se prolon-
gará mañana, ha pasado de largo, sin ; 
levantar un solo ápice de emoción, «.""a-
ra nada se la escucha, porque en rea-
lidad nada se le ha confiado; el propó-1 
sito es más firme que lodo eso.—GAR. 
CÍA VIROLAS. 
L a Conferencia de Milán 
MILAN. 6.—Se ha reunido la Comí-
slón ítaloetíope de conciliación. Se sabe 
que parte de esta primera sesión ha es-
tado dedicada al examen de los trata-
dos y documentos diplomáticos que in-
teresan a la reglón donde se produje, 
ron los incidentes. 
Una interpelación en 
los Comunes 
LONDRES, 6.—Los violentos ataques 
de los periódicos italianos contra In-
glaterra han sido hoy objeto de una in-
terpelación en la Cámara de los Co-
munes. 
El señor Mandcr preguntó qué con-
testación habla recibido de Roma el 
Gobierno británico como consecuencia 
de su protesta relativa a los ataques 
personales dirigidos por la Prensa ita-
liana contra el lord Guardasellos. 
El señor Edén contestó que desde que 
se hizo esa gestión, en los periódicoa 
italianos no han aparecido ataques con-
tra su persona. 
El señor Edén obtuvo el aplazamien-
to hasta mañana de una interpelación 
de un diputado relativa a si el Gobier. 
no había emprendido alguna gestión pa-
ra eliminar los continuos ataques de la 
Prensa italiana contra Inglaterra. 
L a situación sanitaria 
ROMA, 6.—El senador Castellanl. es-
pecialista en enfermedades tropicales, 
catedrático de Medicina de Roma, que 
ha regresado de Africa oriental, ha de-
clarado que la situación sanitaria de las 
tropas italianas es excelente. Los sol-
dados están concentrados con preferen-
cia en sitios altos. 
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Homenaje a Mourlane 
de Michelena 
Más de un centenar de comensales 
se reunieron ayer en fraternal cena pa-
ra rendir homenaje de admiración al 
periodista don Pedro Mourlane de Mi-
chelena. con motivo de haberle sido 
Entierro de otra víctima 
en Novallas 
ZARAGOZA, 6.—Se efectuó el entie-
rro del vecino de Novallas Pablo Agua-
do Hornallos, que resultó lierido en los 
sucesos de dicho pueblo. Asistió nume-
rosísimo público. Presidían el duelo el 
otorgado el premio "Luca de Tena" co-|presidente de Acción Popular, señor 
rrespondiente al año actual. Con el apa 
sajado .tomaron asiento el subsecreta-
rio de Gobernación, señor Echeguren; 
el presidente de la Asociación de la 
Prensa, don Alfonso R. Santamaría; 
don Fernando Luca de Tena y los se-
ñores Lequerica, Casares, Marfil y Sán-
chez Mazas. 
El señor Alfaro, en nombre de la Co-
misión organizadora, dió lectura a las 
adhesiones recibidas, entre las cuales 
estaba la del Ayuntamiento de Irún. de 
donde es natural el homenajeado. Se-
guidamente habló el presidente del Sin-
dicato Autónomo de Periodistas, don 
Francisco Casares, a quien le fué otor-
gado en el año anterior el premio "Lu-
ca de Tena". El señor Santamaría ha-
bló en nombre de la Asociación de la 
Prensa y de la Empresa de "A B C". 
Después lo hicieron el señor Lequerica 
y el general Bermúdez de Castro. Ei 
señor González Ruano leyó unas cuar-
tillas y, por último, el señor Mourlane 
de Michelena agradeció el agasajo. To-
dos fueron muy aplaudidos. 
con casco de acero y provistos de rifles 
ante el edificio de la Opera, donde se 
han registrado incidentes sin importan-
cia. Algunos guardias están concentra-
dos en el patio de la Opera, mientras 
que otros están ocultos en los sótanos 
del edificio. La Policía está apostada 
El VOtO particular en muchos sitios estratégicos de la ciu-
dad. 
Ayer fué facilitado el texto del votol A última hora de la noche se han 
particular presentado a la sentencia por ̂ oejucido manifestaciones en el centro tuaron en estado de necesidad ante la 
solución de la crisis, y termina con el 
siguiente fallo: 
El fallo G o n z á l e z Taltat^ll, Basterrechea y|g0 ¿e los grandes bulevares, desde la 
- Sbert. ¡Opera a la Madeleine. Los manífestan-
En el escrito, que es muy extenso, ¡tes gritaban "¡Poned a Chiappe en el 
estiman los firmantes que no se puede ¡poder!" 
castigar el delito cometido contra el Es-1 Según anuncia la Policía, dos 
tado por los órganos del propio Estado, ¡han volado sobre París, distribuyend 
por lo que piden la absolución de los octavillas, en las que se invita 
MEDINA DEL CAMPO, 6.—Continúan 
los trabajos preparatorios de la concen-
tración de la JAP. De Soria y Alma-
zán anuncian nutridísimas caravanas de 
autobuses, a las que se unirán otras de 
Ai/.nda, Roa y Cuéllar. Se calculan en 
más de 70.000 personas las que asisti-
rán. En representación de Burgos to-
mará parte el subsecretario de Sanidad. 
De Galicia y León vendrán numerosas 
Comisiones. Se han recibido donativos 
de particulares para sufragar los gastos 
de la organización. 
SALAMANCA, 6.— Ha sido acordada 
la fecha del día 9 para la celebración 
de la campaña de propaganda que han 
de celebrar Acción Popular y la JAP 
salmantina como preparación de la con-
centración de Medina del Campo. 
Los itinerarios y pueblos donde se han 
de celebrar actos de propaganda son, en-
tre otros, los siguientes: 
Vitigudino, Alba de Termes, Béjar, 
Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Braca-
mente, Ledesma, Sequeros, Tamames, 
Sancti-Rpíritus, Lumbrales, Cantalapie-
dra, Aldeadávila de la Ribera, Guijuelo, 
Gallegos de Solmirón, Monleras, Galin-
duste, Valdecarros, Villavicja de Yeltes, 
La Alberca, Gallegos de Argañán y Rá-
gama. 
Un m i t i n municipalista 
Para el próximo domingo, día 9, a las 
diez y media de la mañana. Acción Mu-
nicipalista Madrileña ha organizado un 
mitin en el Cine Goya. En dicho acto 
harán uso de la palabra los señores Cort. 
Regúlez, Ballesteros (don Luis), Azpei-
ta (don Mateo) y el conde de Vallellano, 
quienes disertarán sobre diversos aspec-
tos de la política local de nuestra ciu-
dad. Las invitaciones para este mitin 
se distribuyen en el domicilio social de 
Acción Municipalista, Bola, 2. 
Organización clandestina 
de telégrafos en Polonia 
VARSOVIA, 6.—La Policía de Lodz 
ha descubierto una organización clan-
destina que ha causado perjuicios con 
siderables a los servicios de 
Varisus organizaciones y Asociacioncí 
judías habían organizado en Lodz un 
servicio telegráfico prf/ado que les ha 
producido enormes beneficios. 
Con motivo de celebrarse una boda 
judía, un repartidor entregó un tole-
grama de felicitación a los novios y 
observó sobre una mesa multitud de 
telegramas en papel desconocido pa-
ra él. F 
Bas; el hermano del muerto, Roque 
Aguado, y otro pariente; los 'conceja-
les de A. Popular señores Blasco, Na-
varro, Ledesma, Bertrán, y Ramírez, y 
los directivos señores Crefnade, Jordá, 
Montserrat, Peirona y una representa-
ción de Renovación EsVañola y del 
Circulo Tradicionalista, vecinos de No-
vallas y afiliados de A. Popular. En el 
paseo de la República se despidió el 
duelo, aun cuando la mayoría siguieron 
hasta el cementerio. 
Incendio en una fábrica de 
Peñarroya 
CORDOBA, 6—En la fábrica de te-
jidos propiedad de la Yutera de Peña-
rroya se declaró esta madrugada un 
incendio, que destruyó el llamado salón 
grande de máquinas. Se produjo el si-
niestro al inflamarse un bidón de brea. 
Las pérdidas se valoran en 30.000 pe-
setas. No hubo desgracias personales. 
Protesta en Lorca contra 
un recargo de cédulas 
LORCA, 6.—Ayer se anunció el co-
bro del aumento del 200 por 100 en la 
tarifa segunda de cédulas personales. 
Esta medida afecta directamente a loa 
propietarios e industriales. Se celebró, 
tan pronto como se conocieron dichos 
edictos, una Asamblea presidida por loa 
presidentes del Circulo Mercantil y Cá-
mara de Comercio, en la que se acor-
dó por unanimidad protestar contra tal 
medida. 
El viernes por la tarde se celebrará 
en el teatro Actualidades una magna 
Asamblea. Cerrará el comercio, asi co-
mo las industrias, y se organizará una 
manifestación de protesta que irá al 
Ayuntamiento para entregar sus con-
clusiones. 
[BlllliKI 
líelos con- I ! • 
r a » 3 8 Penosas digestiones 
generan siempre insomnios y... 
son a menudo los primeros síntomas 
de un estado de debilidad general, de 
desnutrición en los centros nerviosos, 
que por causas varias conducen a la 
terrible "neurastenia" con todas sus 
consecuencias, por las que la voluntad 
y energía ceden el paso a la pavorosa 
e invencible tristeza. La vida es enton-
ces una tormentosa noche sin mañana, 
1 y si no se sale a la defensa del orga-
ALMERIA, 6.—Con asistencia de ro-
tarse de un caso muy complejo ,̂ habrán presentantes de muchos pueblos de la 
de someterla a nuevas exploraciones, [ provincia ha celebrado la Juventud de 
que dudarán tres o cuatro días. HastajAcción Popular su segunda Asamblea r > 0 f n l m i í t » H 1' 
entonces no entregarán su informe al |&.e.neral- Presidieron el presidente de Ac-1 L^e ^ " O n i f t «1 D e r i U l 
juez. 
Cardenal Lepicier, que mañana por la | CALATAYUD, 6.—Con entusiasmo se ha' COLONIA, 6.—El avión extrarrápi-
mañana irá a Malta como Legado Ponti-, celebrado la Asamblea anual de la J A p 'do de la «Hansa> aérea alemana ha cu-
los vocales del Tribunal de Garantías,;de París. Unos quinientos policías han¡ílcio ^ el Concillo regional y que fué a Hubo misa por los mártires en el San- bierto hoy el trayecto Colonia-Berlin en 
señores Alba, Alvarez (don Basilio), |luchado con los dé la Peña, ochenta y cinco minutos, alcanzando 
le deseó un buen viaje.—DAFFINA. |*e ^epro en el domicilio social la Jun-!una velocidad media de 365 kilómetros 
«FALLAMOS: Que debemos conde-
nar y condenamos a cada uno de los 
procesados, don Luis Companys Jover. 
don Juan ^ utista Lluhí Vallcscá, don 
Martín Esteve y Grau, don Martín Ba-
rrera, don Pedro Zoilo Mestres Albet, 
don Buenaventura Gassol Rovira y Hon 
Juan Comorera Solé, como autores de 
un delito ejo rebelión militar, a la pena 
de tre' años de reclusión mayor, con 
las accesorias de interdicción civil du-
Oposiciones y concursos 
El repartidor dió cuenta a sus jefes 
Asambleas de la J . A. P de sus observaciones y ello originó el 
« ubrimiento de la citada onrani™ ción. organiza- nig agarrotado por la presión del 
mal, que va minando la existencia, pron-
to se llegará al borde del abismo. 
Afortunadamente, la farmacopea mo-
derna ha creado un poderoso y nuevo 
elemento rico en vitaminas, cuyas vir-
tudes terapéuticas, por privilegio de 
origen, son capaces de regenerar con 
rapidez el plasma sanguíneo empobre-
cido y reconstruir el sistema nervioso 
agotado. Dicho elemento es el incom-
parable Ruamba; mezclado en la leche, 
aumenta ésta cuatro veces su valor nu-
tritivo, por cuya razón los de estómago 
enfermizo que toman R n a m h a ali-
en 
¡cion Popular, don Luis Belda, v el de la »»U^M«-^ 1~ 
J. A. P, don Juan de la C. Navarro OChenta y CUICO minutos 
ta general. La 
tituída en la siguiente forma? Presidente 
Directiva quedó cons- por hora. 
Antonio de la FuenteT" Wcepíesideüte' E1 tÍemp<> habitual se invierte 
Aurelio Aisa; secretario. José " ' ' 
procesados. Ico a protestar contra los impucstos.jjwac ^ a w a , v .a , i i ix iu XVUIUCIW, J.A.J.W, ¿ . í t í » , i p ^ V " ^ " * ' ' Cí i««wmwn« oe la^i uemp 
* * • Uno de estos aviadores ha sido detenido Eduardo Carrión Torrijos, 11; 2.491, ' • r- ae taragoza, señor Cremades. venta y cinco minutos. 
Francisco Casamirfana, 11,50; 2.495, i 
Jaime María Casas, 13; 2.498, José Cas-
En nuestra información de ayer se ¡después en el aeródromo de Orly. 
deslizaron algunos errores en loa ape-| En el Barrio Latino se han produ 
llidos de los miembros del Tribunal de cido manifestaciones, habiéndose efec-: cales, 11,75; 2.501, Florentino Castañe 
^ t e ' ^ m ^ V ' i r w d ^ ^ t o í ; - Garantías, ñrmantes de las sentencia, tuado numerosas detenciones. _ United; da 11 ^ 
hiUUtíCa absoluta, y al pago de las cos-i^n lugar de los «eñores Samper. Ruiz Press. ;Cantos 12.15, 2.533. Tomás del Casti-
tas procesales en la proporción de una! Casas y Maseoti. debe entenderse los El Concilio de Malta 110̂  J"1-1*; 
octava par' - hasta el acto de apertura señores Sampol, Ruiz del Castillo y Ma-
del juicio oral y por séptimas partes feoti. 
Para hoy. a las nueve, están convo-
ROMA,' 6. — El Papa ha recibido al1 cados del 2.535 al 2.650. © P A S l l A n í C H Y 1 
- " * M i « n l a b o c a . W . i l H . . . I . d i g e . t i é n • n e r f u m . , e l « l i e n t o 
I 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Problema» de a perro chico 
¿Qu¿ pasó ayer? 
Veamos un periódico de la noche: 
Discutióse en el Congreso la prórro-
ga de los estados de alarma y preven-
ción en el territorio nacional. 
Celebróse un Consejo de ministros. 
— E l ministro de la Guerra implantó 
el voluntariado en el Ejército, con arre-
glo a la vigente ley de Reclutamiento y 
reemplazo. 
— L a crisis francesa siguió el curso 
laborioso de dias anteriores. 
— E l Madrid acordó comprar al Be-
tis su jugador Lecué, cueste lo que 
cueste. 
— E n París fué descubierto un depó-
Bito de armas y explosivos, ni más r.: 
menos que si fuera Las Peftuelas o los 
Cuatro Caminos. 
L a sentencia condenatoria de los 
consejeros sublevados de la Generalidad 
siguió discutiéndose como si no fuese ya 
cosa juzgada. 
—Publicáronse nuevos detalles del 
asesinato "social" de la calle de Lista. 
E l ministro de la Gobernación to-
mó severas medidas contra los huel-
guistas de la Ciudad Universitaria. 
Se ha descubierto casi la piedra 
filosofal al darle al cobre las aplicacio-
nes terapéuticas del radio... 
¡Todas estas noticias se pagan con 
quince céntimos! 
* « « 
Y a propósito de los "quincito" del 
periódico diario. 
Llega un comprador a un puesto do 
periódicos o a un vendedor ambulanto: 
—Déme usted "Ya". 
—Ahí va "Ya". 
E l comprador so registra el bolsillo y 
no encuentra la porra chica que, casa-
da con la porra gorda, ya en la ma-
no, ha de componer el precio de la ho-
ja volandera... (de cuatro o cinco hojas). 
L a perra chica no aparece y se lo 
entregan dos gordas .al vendedor, que 
es entonces el que se queda perplejo, 
pues entre la calderilla que lleva su 
bolsillo no encuentra la chiquita ni pa-
ra un remedio. 
¿Qué ítfweinos? Algunos abogan por 
una nueva moneda de quince céntimos. 
No estaría mal; pero, mientras tanto, 
no estaría demás la puesta en circula-
ción de nuevas monedas de a "cinquito". 
cuya escasez se ha puesto de manifies-
to al implantarse el nuevo precio de 
los diarios. 
E s un remedio que piden los vende-
dores a gritos más fuertes que los que 
Hospital Central üe> la Cruz Roja.— 
12 m., sesión científica, 
[nspecoión Médloo-IGMolar del Entado. 
(Oloza^a, 1).—7 t., doctor Torres Olive-
ros: "Biología de la edad escolar. He-
rencia y constitución". 
Otras notas 
E L D E B A T E 
UNA AVIADORA ALEMANA AL Las propuestas sobre paro 
a la sesión de hoy 
m 
Viernes 7 de Jonlo de 1985 
Anhorsario do una promorión médi-
ca.—Para conmemorar el X X aniversa-
rio do la termihaol^n de su carrera, los 
iiudicos dfí la promoción de 1915 eele-
brar&n diversos actos el próximo día 12 
del actual. Los organizadores de los mis-
mos, ignorando la dirección actual de los 
quo fueron compañeros de carreras doc-
tores Ferrer, Prats, de Palma de Ma-
llorca; Avellaneda Sánchez, de Cebre-
ros (Avila); Rodríguez del Valle, de Ma-
drid; Andrés García, de Madrid; Anto-
nio Gómez López, de Velez-Elanco; R. de 
Francisco Alvarez de Onís; Hermosa, de 
Cuba; Hurtado Merino, de León; Pa-
rreño Romero, de Valverde del Camino; 
Molina Herrero y Serra Quesada, de Ma-
drid, Interesan de cuantos las conozcan, 
las envíen al doctor Barrio de Medina, 
Barquillo, 10. 
ConíedenMslón de inquilinos —Con asis-
tencia de todos los miembros, se ha re-
unido el Comit»'' nacional de este orga-
nismo. Se ofitudiaron las comunicacio-
nes recibidas de las Asociaciones de Viz-
caya, Gljón y Barcelona y se acordó rea-
lizar las oportunas gestiones para so-
lución de los problemas que interesan 
a las filiales de provincias. 
Masa Coral de Madrid.—En la última 
junta general se ha elegido la siguiente 
Directiva: 
Director, don Rafael Benedito; presi-
dente, don Angel Ossorio y Gallardo; 
usan para vocear el periódico.—COK- vicepresidente, don Eduardo Alfonso 
Hernán; secretarlo, don José Rojas San-u . u m.N. 
Legado a la Academia 
Nacional de Medicina 
Para la constitución de un premio que 
llevará el nombre de "Premio Sánchez 
de Toca", dofia Mercedes Sánchez de 
Toca y Calvo, recientemente fallecida, 
hija del cirujano don Melchor Sánchez 
de Toca, primer marqués de Toca, pre-
sidente que fué de la Academia Nacio-
nal de Medicina, instituye en su testa-
mento un legado a favor de la citada 
Corporación por 30.000 pesetas, libros 
de todo gasto, para que sirvan de ca-
pital fundacional para el citado premio. 
Dispone la citada señora que tal distin-
ción se entregará por la Academia cada 
dos años con arreglo a los temas y nor-
mas que fije la Sección de cirugía de la 
citada Academia. También ha legado un 
retrato al óleo, obra de don Federico do 
Madrazo, representando al señor Sán-
chez de Toca. 
L a asistencia a los ciegos 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Dirección de Beneficencia, que 
comprende la impaciencia de los ciegos 
& que no ha podido llegar aún su obra 
auxiliadora, se enje en el caso de hacer 
público para conocimiento de ellos y de 
todos en general que, desgraciadamen-
te, los recursos de que la Dirección y ol 
Patronato Naciowal pueden disponer son 
mínimos en relación con el volumen 
enorme del problema de la ceguera. 
Sólo en Madrid hay más de 800, de los 
cuales ha llegado ya la protección oficial 
a 295 en forma de pensiones (117 an-
cianos pensionados), de subsidio por tra. 
bajos, 142, y por trabajos de copia, 36. 
Aparte de esto, el Patronato ha au-
xiliado a 84 ciegos de provincias con jor-
nales o copias, así como a Sociedades 
de cieeos de Madrid (Centro Instructivo 
y Pi í tec tor de Ciegos) y de provincias. 
L a labor auxiliadora continúa insis-
tente, y no hace muchos días se ha dado 
ingreso, mediante pruebas de aptitud, 
a 16 ciegos en los talleres del Patro-
nato. 
L a Dirección y el Patronato aspiran 
a que todos los ciegos sean asistidos. 
pero para ello se necesita arbitrar re-
cursos y tiempo." 
Conferencia del padre T a s c ó n 
choz; vicesecretario, don Miguel Frutos 
Arribas; tesorero, don Carlos Machuca 
Rodríguez; contador, don Alfredo Ortlz 
Bertucci; bibliotecarios, don Andrés Jl-
DÜénéi Mesonero y don José Alonso Ló-
pez; vocales: don José Blass Mayor, don 
Cirios Pala non rejo Brun, señorita Con-
suelo Olmedo y señorita María Vilcbc-s. 
sobre Lope 
E n el salón de cursillos de la Ca-
tedral, el padre Tascón, O. P., dió su 
anunciada conferencia sobre «Los co-
laboradores de Lope de Vega en el tea-
tro nacional. Hizo la presentación del 
orador el provisor de la diócesis, don 
Benjamín de Arriba, que puso de le-
lieve la competencia del orador. 
E l padre Tascón agradeció las pala-
bras de elogio que se le habían dedi-
cado y estudió una figura poco conoci-
da de la época de Lope: el doctor Re-
món quien utilizó con mucha frecuen-
cia los seudónimos de ^Licenciado don 
Antonio Liñán y Verdugo» y ^Don Juan 
de Persia» en sus trabajos literarios. 
Después de analizar el auto "cEl hijo 
pródigo», del doctor Remón, y las re-
laciones que pudo tener con la obra 
del mismo título del 'Fénix» y otra pos-
terior del mismo titulo, estudia otras 
obras del citado doctor como <Tre.s mu-
jeres en una» y «El católco español», 
en relación con otras de Lope y TiisO 
de Molina. 
Conferencia de G ó m e z Mo-
reno sobre el A r c a Santa 
La Archicofradía de la 
Purísima Concepción 
celebrará ol día 9 del actual, a las diez 
de su mañana. Junta general extraordi-
naria, en el Montepío Comercial Madri-
leño, calle del Barro, número 17. 
Zapatos O L O M A " 
Los mejores del mundo. 
Casa VICI . — Romanones, 12. 
. . .Y P A R A R E G A L O S 
"AT. E S P R I T " . Carmen, 3, 
Preciosos juegos de tocador. 
C h e c o s l o v a q u i a e n v í a a N o v a k , e l 
" a s " de s u s a v i a d o r e s 
• 
L o s dos a t e r r i z a r o n a y e r e n B a r a -
j a s , de p a s o p a r a l a c a p i -
t a l p o r t u g u e s a 
E l piloto checoslovaco Novak, "as" de 
la Aviación de su país, aterrizó ayer 
tarde en el aeródromo de Barajas con 
un aparato biplano "Avia", motor "Wal-
ter", de alta acrobacia. 
Novak salió a las tres de la tarde 
rumbo a Lisboa, donde tomará parte en 
el gran "meeting" internacional de aíro-
bacia, en que intervendrán, además, 
Alemania, Italia, Francia, Portugal y 
España. Nuestra representación la lle-
va el capitán García Morato, profesor 
de la Escuela de Pilotaje de Alcalá de 
Henares; Morato salió anteayer en su 
"Fleet" y en compañía de su mecánico. 
L a "Fleet" fué la avioneta que sirvió 
para el "match" acrobático Morato-Iba-
rra del pasado domingo en Barajas; y 
aunque sabíamos que era inferior a loa 
demás aparatos de gimnasia aérea, tóal^^j^^ TQ0Ijjjaj¿¿ 
tarde—la de ayer, en el aeropuerto na-
cional—nos ha convencido rotundamen-
te al examinar la potencialidad admira-
ble del "Avia", del piloto checo. 
E l A y u n t a m i e n t o e x a m i n a r á o t r a 
s o b r e d i s t a n c i a m í n i m a p a r a c o n -
c e s i ó n de l i c e n c i a s de e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
E n la sesión de hoy en el Ayunta-
miento se hablará de la proposición del 
señor Andueza sobre el fomento de cons-
trucción y de otra del mismo gestor 
sobre la edificación de nuevos locales 
destinados a Tenencia de Alcaldía, Ca-
sa de Socorro y demás servicios muni-
cipales del distrito del Hospicio. 
E n el orden del día figuran estos 
otros asuntos: Dictamen de la Comisión 
sobre ensanche del puente de Segovia; 
otro de la Policía urbana en el que se 
señalan distancias mínimas para conce-
sión de licencias de apertura de deter-
minados establecimientos; otro de la 
misma Comisión proponiendo la aproba-
ción de un escrito elevado por el Tri -
bunal contenciosoadminlstrativo para 
que surta efectos en el recurso de sus-
pensión del acuerdo de diciembre del 34 
que declaró caducadas las licencias de 
quioscos destinados a la venta de pe-
riódicos; otro de la especial de Trans-
portes proponiendo la creación de un 
organismo administrativo dependiente 
L a Expos ic ión de Prensa 
E l Comité organizador de la pri-
mera Exposición de Prensa hispano-
TTna señora acróbata americana) aCordó celebrarlo el día V 
~ — ' dé octubre de 1936, y aprobó las si-
También tomó tierra ayer en Bara- ientefl iniciativas del director de la 
jas el biplano "Bucker", pilotado por la¡Hcmerotecai geñor Asen jo: Reproduc-
señora Von Gronau, espasa del famoso ción de una Redacción de 1840, otra de 
piloto germano, que dió la vuelta al 1870 y otra actUal, como también del 
mundo en un "hidro" "Dornier". L a se-
ñora Von Gronau viene acompañada de 
una señorita, que es notable piloto de 
caza de la Casa constructora del apara-
to. Pesa esta avioneta 250 kiloe, lleva 
motor "Hirph" de 80 caballos, con ins-
talación superior para piruetas. E l apa-
rato es una verdadera maravilla y ha 
realizado con él algunas acrobacias de 
impresionante efecto. L a señora Von 
Gronau se dirige también a Lisboa con 
el mismo objeto del piloto checo. 
E l "Avia" de Novak tiene un coefi-
ciente de resistencia de 20, lo que su-
pone algo fantástico en vuelos arries-
gados. Loa tenientes Mediavilla y Pas-
cual, das excelentes acróbatas de la 
Aviación española, q u e probaron el 
"Avia", en el que efectuaron vuelos ecc-
traordinarios, se lamentaban de que 
García Morato haya partido para Por-
tugal en avioneta tan endeble como la 
"Fleet". 
(bnoeOjlmlle/b 
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UN AVISO IMI'OK I ANTE D E LA 
E M P R E S A E D I T O R A Y 1>K LA DI-
R E C C I O N D E 
"MUNDO C A T O L I C C T 
L a Empresa editora de "Mundo Ca-
tólico" tiene la satisfacción de poder 
anunciar que el primer número de esta 
ilustración ha quedado totalmente ago-
tado a las veinticuatro horas de ponerse 
a la venta, y al propio tiempo hace pú-
blico, para conocimiento de los millares 
de personas de toda España que nó han 
podido adquirir su ejemplar, y para cal-
mar la impaciencia de todos, que ac-
tualmente se procede a confeccionar una 
segunda edición, que será puesta a la 
venta dentro de breves días. 
Las demandas de suscripción y publi-
cidad deberán remitirse a nuestras ofi-
cinas. Duran y Ras, 5, cidrpsuolo, Bar-( 
celona, teléfono 224H4. La Sociedad Ge-
neral Española de Librería, S. A., tiene 
la exclusiva de venta para toda España. 
Al propio tiempo, la Dirección de 
"Mundo Católico", agradecida al favor 
dispensado, y en su afán do mejorar la 
publicación, ha decidido, atendiendo a sa-
bios consejos, reorganizar totalmente la 
colaboración literaria, suprimiendo, por 
renuncia de los interesados, algunos nom-
bres, muy pocos, de la lista, y aportando 
otros de gran prestigio dentro del campo 
católico. Dichas supresiones e inclusio-
nes empezarán a regir desde el núme-
ro 2, dejándose de insertar en lo suce-
sivo la relación de colaboradores, cuyas 
firmas, al ir apareciendo en "Mundo Ca-
tólico", habrán de ser recibidas con ge-
neral beneplácito por su catolicismo sin 
mácula. 
E n el Museo del Prado, planta baja, 
disertará hoy, a las doce de la mañana, 
el académico don Manuel Gómez More-
no sobre el Arca Santa y la Caja de 
Santa Eulalia, de la Catedral de Ovie-
do. Como se recordará, ambas sufrie-
ron serios desperfectos cuando fué vo-
lada la Cámara de dicha Catedral, con 
motivo de los sucesos de octubre. 
E x á m e n e s para hoy 
E n la Facultad de Ciencias están 
anunciados para hoy, víernas, los si-
guientes exámenes para las aluninas li-
bres: 
Geometría de la Posición (segundo y 
último llamamiento), a las nueve de la 
mañana. 
Química Experimental, a las tres de 
la tarde, para efectuar el ejercicio co 
E l socialismo e s p a ñ o l visto por dentro 
N o h a p r o d u c i d o n i u n a s o l a o b r a m a r x i s t a , n i 
s i q u i e r a b u e n a s t r a d u c c i o n e s . S u t á c t i c a , e l 
o p o r t u n i s m o ; p r e o c u p a c i ó n d e l o s d i r i g e n t e s , 
p u e s t o s d e m a n d o s ó l o p a r a b r i l l a r 
taller de Gutenberg, y una Expasición 
del contraste entre las primitivas im-
prentas y la rotativa y linotipia más 
modernas. Invitación a periodistas re-
presentantes de todas las naciones his-
pano-americanas para recibir el saludo 
de los periodistas españoles, quienes da-
rán conferencias acerca de la Prensa 
española en el siglo X V I I I y a comien-
zos del XIX. Historia y evolución del 
grabado y de la caricatura de Prensa, 
importancia del papel y de la tinta de 
imprimir e iniciación del Museo icono-
gráfico del periodismo hispano-ameri-
cano. 
E l Comité estudiará la forma de co-
laboración del Estado, correspondiendo 
a los buenos deseas manifestados por 
el ministro señor Rocha, que ha pro-
metido su apoyo con todo interés. 
Otras notas 
España t i e n e cientí f icamente una g r a n 
pos ic ión internacional 
L a c u l t u r a I b é r i c a h a d e d a r a ú n m u c h o d « s í . P a r a 
e l l o h a y q u e I n t e n s i f i c a r d e u n m o d o p r á c t i c o e l 
I n t e r c a m b i o h l s p a n o p o r t u g u é s 
E S T A £ N M A D R I D JEL P R O F E S O R D E L A U N I V E R S I D A D D E 
L I S B O A S E Ñ O R A M O R I M F E R R E I R A 
E n la Academia de Ciencias Exactas 
ha pronunciado su primera conferen-
cia el profesor de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Lisboa, profe-
sor Herculano Amorim Ferreira, invi-
tado por el ministerio de Estado es-
pañol. 
E l profesor lusitano expuso, después 
de unas palabras de don Blas Cabre-
ra y de don Pedro Carrasco, los dife-
I 
C O N F E R E N C I A D E D O N O S C A R P E R E Z S O L I S E N 
I N S T I T U T O S O C I A L O B R E R O 
Otra conferencia en el L S. O. a car-
go de don Oscar Pérez Solís. " E l mar-
xismo español visto por dentro". 
Para vencer al enemigo, conocerle, 
comienza diciendo. E l marxismo es el 
más formidable enemigo que hoy ae 
opone al esplritualismo cristiano. Acaso 
el único enemigo verdadero que tiene 
virtualidad revolucionaria, porque actúa 
en un medio lleno de imperfecciones y 
porque ha encontrado un punto de apo-
yo en un inmenso país que, visto de 
lejos, t i e n e atractivos alucinadores: 
Rusia. 
He vivido diez y ocho años dentro del 
E l gestor delegado de Tranvías ha 
comprobado que el establecimiento de 
la nueva línea del disco 70 sólo ha da-
do lugar a la supresión de dos coches 
del disco 49. E n cuanto a la del disco 
71, ha habido en la del disco 49 una 
disminución análoga al número de nue-
vos coches que es de nueve. E l señor Sa-
lazar Alonso estima que la supresión 
de coches antiguos en la lihea del dis-
co 71 es excesivo, por lo menos en nú-
mero de dos, y ha ordenado al dele-
gado que proceda en consecuencia. 
—Hoy celebrará el alcalde una re-
unión con los interesados éf\ el Merca-
do de, FKutas y : Verduras: |y otra cop 
las de Pescado y recomendará a todos 
que no hagan caso de ciertas propa-
gandas turbias que vienen ' perjudican-
¡do a todas; y recomienda á los perió-
cialistas". E s de catadura distinta a laidicos no se dejen sorprender en su 
E L 
rrespondíente los alumnos de Exactas, | marx¡smo español. Lo amé cuando creí 
Físicas y Naturales. jqUe era verdad; lo repudié cuando vi su 
Agasajo al doctor G a s t ó n falsedad. V™ eso me atrevo hoy a ha-
1 blar de " E l marxismo español visto 
de Iriarte 
Para festejar el nombramiento de aca-
démico de Farmacia del doctor don E . 
Gastón de Iriarte, joven farmacéutico de 
veinticuatro años, un grupo de compa-
ñeros y amigos le obsequiaron con un 
banquete, al que asistieron cerca de un 
centenar de comensales. Ofreció el aga-
sajo el vicepresidente de la Academia 
de Farmacia, don Pío del Busto, quien 
hizo destacar el hecho de que la Aca-
demia abra sus puertas a los valores 
jóvenes, como «1 doctor Gastón de Iriar-
te. Por último el homenajeado pronunció 
breves palabras de agradecimiento. 
Conferencia de don José 
por mí". 
Primeros pasos del inar-
1 
visino español 
L á z a r o Galdeano 
E l sábado, 8, a las siete y media de 
la tarde, en el domicilio social de Ac-
ción Española, don José Lázaro Galdea-
no pronunciará una conferencia, ilus-
trada con proyecciones, sobre "Los re-
tratos de Lope de Vepa". 
L a asistencia a los en-
fermos mentales 
Ha terminado, en el Centro de Estu-
dios Históricos, el ciclo de conferencias 
organizado por la Agrupación de Pa-
dres y Protectores de Anormales Men-
tales. 
E l doctor Gorriz habló del abandono 
en que se encuentra actualmente la 
asistencia a estos enfermos, 
También disertó el doctor Vallejo Ná-
jera, el cual recomendó que se preste 
atención, como medio más eñcaz de 
combatir las enfermedades mentales, a 
la higiene en el trabajo y en el hogar, 
y a la lucha contra el alcoholismo y en-
fermedades venéreas. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas, Físi-
Icas y Naturales (Valverde, 24).—fi,30 t., 
don Herculano Amorin Ferreira: "Emi-
¡slón termiónica de iones". 
P A M -91- mr <• « t P C P t i l S AtMico do Madrid (liado, 21).— 7t., 
* u r 7 5 , 3 5 y A F ^ * ^ * i.uis Bagaría: " E l que es malo muenp 
gran nevera, batería de cocina única y i teme". m „ ' . \ . _ o * 
silla de campo Enormes cantidades. Ces- Casa de Guadalajara (Sevilla, 0).—8 t., 
tas para merienda thormos, heladoras, don Ernesto Jiménez. "Ferrocarril di-
Precios económicos MARIN. Plaza He-¡recto de Francia al Estrecho de Gibral-
rradores, 10. 'tar y túnel bajo este". 
Lo inicia aquí un extranjero, yerno de 
Marx, Lafargue. 
Primeros pasas. Un calco exacto del 
francés. Guesde es el modelo espiritual 
de Pablo Iglesias. E n lo que pudiéramos 
llamar primera salida del marxismo es-
pañol, copia el programa del partido de 
Guesde. Carece de contenido y lucha 
además con los republicanos, que tienen 
el G0 por 100 de los obreros "revolucio-
¡narios", y con el anarquismo, que tenía 
a los demás. A pesar de esto, los pri-
meros socialistas españoles son tenacea, 
tienen un gran espíritu de sacrificio y... 
avanzan lentísimamente. E l espíritu ca-
tólico persiste por mucho tiempo en las 
masas obreras. Así treinta años. 
Pérdida de las Colonias. Guerra de 
Cuba. L a campaña hecha con este mo-
tivo da al marxismo español bastante 
predicamento. Un gran número de inte-
lectuales empieza a coquetear con él. 
Unamuno escribe artículos en "La L u -
cha de Clases". 
E n 1910 tuve la dasgracia de ir al 
partido socialista. No encuentro allí más 
que desolación. Para poder estudiarle 
tengo que pedir libros al extranjero. Ape-
nas si hay algo más en la producción 
marxista española que una traducción 
del "Manifiesto comunista". ¿Crecen las 
aportaciones a partir de 1910? Ingresa 
Besteiro. No añade nada. Alta de Ove-
jero, gran orador, retórico y gongorlno. 
Fernando de los Ríos más tarde. Tam-
poco acrecientan la producción marxista. 
De las Ríos viene empavorecido de Ru-
sia. No es socialista. E s un liberal con 
ribetes marxistas. Nada más. 
E l partido socialista español no ha 
producido una sola obra marxista; ni 
siquiera buenas traducciones. 
1918. Revolución rusa. Aparece enton-
ces en España el nombre de Lenín. No 
ae le conocía ni entre loa mismos socia-
listaa. No se ha estudiado el marxismo 
en España. Se ha cultivado, por el con-
trario, y con verdadera fruición, la po-
litiquilla personalista. 
"Troliombres socialistas" 
Segunda hornada de "prohombres so-
primera. Característica: tendencia a ti-
rar las herramientas para buscar una se-
cretaría retribuida. 
Hombres "representativos". 
Largo Caballero. Inteligencia corrien-
te, cultura muy superficial. E l hombre 
de la intriga. Puesto en el "ministerio 
de gobernación socialista"—secretaría de 
la U . G. T.—va colocando a todos sus 
adictos. A través de una aparente línea 
recta maneja "secretamente" los resor-
tes. E r a el hombre de la ultraderecha del 
partido... p o r seguir la huella del 
"abuelo". 
Desaparecido Pablo Iglesias, se afir-
ma Largo Caballero. "Al partido hay 
que obedecerle guiándole". E l partido no 
tiene iniciativa, acostumbrado a que Pa-
blo Iglesias lo decidiese todo. Está an-
quilosado. Largo Caballero inicia a los 
"corresponsales" y les indica—red secre-
ta—cuál debe ser la orientación. Los 
"santones subalternos" están siempre 
atentos a las órdenes de arriba. Largo 
Caballero ha logrado crear un espíritu 
de obediencia y le aprovecha. 
Otro hombre—Prieto—. Talento natu-
ral extraordinario. Audacia sin límites. 
Sin formación marxista. E l que se es-
cabulle siempre. Hombre que no cono-
ce, probablemente, ni el «Manifiesto co-
munista;*. Prodigiosa facilidad de asi-
milación y polemista formidable. No 
tiene nada sólido en su cabeza; pero ai 
una habilidad extraordinaria para con-
vencer. <Bon vivant», que tiene trato j 
entrada en los despachos de los plutó-
cratas bilbaínos, que no se oponen a 
que salga diputado por el artículo 29. 
Tampoco aumenta la producción mar-
xista. 
Besteiro. Conoce al marxismo. Por 
temperamento es liberal. E l tránsito el 
marxismo lo hace un poco filosófica 
buena fe. 
— L a Junta Municipal de Beneficen-
cia del Hospicio ha dirigido al alcalde 
un informe en el que pide para estas 
Juntas amplia autonomía. 
E l nuevo jefe de Seguridad 
toma posesión 
• 
Ayer se pasesionó de su cargo de jefe 
de las fuerzas de Seguridad del tenien-
te coronel de Ingenieros don Rafael 
Fernández López, que hasta hace pocos 
días mandó el batallón de Zapadores-
Minadores de guarnición en el Campa-
mento de Carabanchel. 
Profesor Amorim Ferre ira 
rentes fenómenos de refracción obser-
vados en la calcita y en el cuarzo, ex-
tendiéndose en diversas consideracio-
nes acerca de problemas que relacio-
na con los experimentos e investiga-
ciones realizadas sobre problemas de-
rivados de tal enunciado. 
Esta tarde pronunciará su segunda 
conferencia, que será ilustrada igual-
mente con proyecciones. 
Portugueses y españoles 
corta su sonrisa en rubor, como si de 
un infante se tratara. Y es su primera 
frase: "Portugueses y españoles han d« 
ir unidos por el mundo, para que otro 
Camoens vuelva a cantar grandiosoa 
poemas épicos". Y sigue su charla len-
ta, amable, ibérica. Si la ciencia une los 
pueblos más antitéticos en la heroica 
lucha por la verdad, ¿cómo Portugal y 
España no han de ir de la mano en esa 
cruzada mística y prodigiosa? ¿No son 
hijos de la misma madre y sangre de 
la misma raza? E l profesor Ferreira es 
investigador profundo. E n sus trabajos 
hay datos que le han costado diez y ocho 
años de privaciones. E n esa constante 
meditación interna, en esa preocupación 
científica, meticulosa, absorta, no falta 
nunca, sin embargo, la gentileza, la 
cordialidad, la frase cálida. Así, cuando 
está pronunciando su conferencia, le es-
torba la silla, y antes de retirarla, pre-
gunta: "Señor presidente: si me da ua-
ted licencia..." Habla mejor el francéa 
y el inglés que el español. E n su caste-
llano singular, es incapaz de decir "va-
riación, explicación, dirección"; y dice 
"variagao, explicagao, direcqao" Preci-
samente por esto, dice Ferreira: 
—Hay que intensificar el intercambio 
hiapanoportugués. Alumnos y profeso-
res. L a cultura ibérica tiene que dar 
mucho de sí. Los Congresos, los Con-
gresos—y sonríe en la escala dialécti-
ca—no sirvan para nada. Intercambio: 
esto sí. Practícismo, también. 
Un portugués doctorado 
en Madrid 
Bicarbonato Torres Muñoz 
por el mundo 
E l profesor Amorim Ferreira tiene 
una personalidad acusada. E s un físi-
co de cuerpo entero. Su temperamento 
le niega notoriedad. E l Gobierno es-
pañol le ha hecho un favor aupándolo 
en el minarete de la Academia de Cien-
cias. Y le ha hecho un favor a Portu-
gal; ,que se merece ver a un hijo suyo, 
sabiamente internacional, en el lugar 
que por sus méritos le corresponde, y 
no en el oasis que le ha situado una 
modestia infinita. i . 
Hbmbre de gran potencia interna, de 
complicada trama psicológica y de re-
cio aspecto, el profesor lusitano fué nú-
merp 1 en su promoción de ingenieros 
civiles. Tomó parte después en la gran 
guerra—años 17 y 18—en el regimiento 
de Ferrocerriles, peleando en el frente 
inglés con tropas portuguesas. Varias 
veces fué citada su meritísima actua-
ción, y, entre otras condecoraciones, le 
fué concedida la cruz de Guerra. Vuel-
ve luego a sus estudios en la patria, co-
mo jefe del puerto de Lisboa; más tar-
de, de loa ferrocarriles del Sur. A los 
veinticinco años es licenciado en Físico-
Química. Luego va a Inglaterra, donde 
trabaja en el Instituto de Ciencias y 
Tecnocológico, de Londres. Vuelve a Lis-
boa a presentar una disertación doctri-
nal sobre cuestiones físico-químicas. Y 
otra vez emprende en Londres estudios 
al lado del eminente Thompson. Más 
tarde ocupa la dirección de la sección 
del radio en el Instituto del Cáncer, de 
Lisboa. 
Cuando le hablamos de interviú, ae 
España tiene una magnífica posición 
internacional científicamente; ésta na 
la opinión del doctor Ferreira. Los nom-
bres de Cabrera, Palacios, etc., le eran 
ya muy conocidos por artículos publi-
cados en revistas y diarios extranjeros. 
«:Y por lo que he tenido ocasión de 
apreciar en Centros internacionales de 
cultura». 
E l profesor Ferreira, enamorado ha-
ce años de la idea de un intercambio 
universitario hispanoportugués, e n v i ó 
hace tres años a Madrid a su alumno 
más querido. ^Mi gusto hubiera sido 
que consiguiera el doctorado en Lisboa; 
pero usted no puede imaginarse la ale-
& a que me produce el que haya sido 
Madrid su insignia de victoria univer-
sitaria». Amorim Ferreira ha estado en 
España hace años. Elogia con emoción 
nuestro Museo del Prado y el Instituto 
Nacional de Física y Química, «del que 
pueden sentirse orgullosos los españo-
les». Mañana, sábado será obsequiado 
con un banquete por los académicos de 
Ciencias, y el domingo asistirá a la co-
rrida de toros de la Monumental. E s 
un entusiasta de la fiesta. Dice que 
Portugal tiene dos rejoneadores exce-
lentes, como Simao da Veiga y Branco 
Nuncio. E l estilo de Cañero es comple-
tamente opuesto; más andaluz, máa 
alegre. Branco Nuncio, mejor que Si-
mao, a juicio del profesor lusitano, po-
see un estilo fino y lírico extraordi-
nario. 
Recuerda el profesor Ferreira las re-
laciones hispanolusitanas, y a este pro-
pósito cita a un compatriota suyo que 
fué director de la Escuela Náutica de 
Sevilla. Con este motivo, las gestas de 
los navegantes ibéricos salen a relucir 
como espadas de paz en la cordial char-
la bajo el techo del «hall». Habla des-
pués de au actuación en la guerra. 
Afirma que no revolucionó nada su sen-
tido científico, sino que contribuyó a 
enriquecerlo. E n el frente sólo hay un 
pensamiento, un instinto animal. No so 
sabe por la mañana si se llegará a la 
noche, ni por la noche si se llegará al 
amanecer despierto. Y cuando es así, 
cuando se vive una hora más, piensa 
uno que ha escapado de la matanza de 
aquella etapa. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 6 de junio de 1985) 
Risa para todo el año y un quinque-
nio de propina. E n el edificio que ocu-
pa el diario " L a Libertad" se han re-
unido algunos de los que fueron procla-
mados concejales en abril de 1931, pre-
sididos por el ex alcalde de Madrid don 
Pedro Rico, de funesta memoria. Y de 
esa reunión dice ese periódico que "es 
la República viva, inmortal, la que sub-
siste sin menoscabo, pese a todas las 
apostasíaa y a todas las deslealtades", 
y de los reunidos, que son "símbolo vi-
viente del impulso creador de la Repú-
blica". Por todo ello, termina, "desde 
ahora ya es realidad tangible la unión 
í r e I i ^ £ ° " xeJV^ 5.!™?rf_ el sentid0 de de los republicanos. Por ello, muy pron-
to, pese a quien pese, tendremos con la moderación y evolución 
¿Qué ha dado el marxismo español? 
En él no han aparecido loa pensadores 
o escritores con que ha contado en otros 
países. Siempre la imitación. Nada nue-
vo. Si ha llegado a representar algo, es 
porque ha actuado en una sociedad lle-
na de injusticias e imperfecciones que 
le ha dado la propaganda hecha a su 
medida. 
E n cuanto a la táctica, el partido so-
cialista español se ha caracterizado por 
su exagerado oportunismo. L a preocu-
pación que absorbe a los directivos fo-
cialistas, los mandos; el asalto a Irs 
vertida en hecho indestructible la reha-
bilitación de todo lo que fué bastardea-
do y escarnecido desde aquellas elec-
ciones de noviembre, último intento de 
la España podrida contra la España 
nueva, que ya no admite más tiranías, 
vengan de donde vinieren." Y se queda 
tan fresco. 
A " E l Liberal" le parece muy mal 
que no haya expropiaciones sin indem-
nización. 
"Ahora" discurre sobre la crisis fran-
puestos; adentrarse en ellos para m l - ^ L n ^ U ' ^ f ^ S * ? partl* 
dista, con miras electorales, de los gru-
pos políticas, no puede edificarse una 
Hacienda sana y fuerte. Lo mejor será 
que acabe de comprenderse esto y re-
accione el patriotismo francés con el vi-
gor que supo hacerlo en otras graves 
ocasiones." 
nar las posiciones del enemigo y bri-
llar. Hasta el extremo de que Teodo-
miro Menéndez, hombre aburguesado, 
se lanza a una revolución como la de 
octubre, soñando con una «Comisaria 
del pueblo>. Se sienten revolucionarios, 
sin serlo, porque les acomete el vérti-
go de las alturas. 
« * * 
Esta noche, a las ocho y media en 
punto, dará el señor Pérez Solís la se-
gunda conferencia sobre el mismo te-
ma. Como a todas las demás, están in-
vitados a ésta los antiguos alumnos 
del I , S. O. y directivos y afiliados a 
los Sindicatos cristianos de Madrid. 
V 
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remita desde un décimo en adelante para todos los sorteos a provincias y extranjero. DARA el GORDO de la CRUZ ROJA. 
* * * 
«Ya»: «Novallas, Bimenes, la calle de 
Lista y las columnas de algunos perió-
dicos deben considerarse como algo 
más que episodios sueltos y esporádicos. 
Son piezas perfectamente articuladas 
de un mecanismo que se pone en mar-
cha y que hay que estrangular urgen-
temente si no se quiere que él estran-
gule y arrolle lo que queda en España 
de orden social, de paz y de conviven-
cia civil, sin los que los graves proble-
mas planteados a la hora actual no se 
podrán encauzar jamás. Que es acaso 
el objetivo primordial de esos enemigos 
de España. Y de la República, no se 
olvide». 
«La Nación»: «Anoche otra víctima 
del socialismo. Un afiliado a la U . G. T. 
mata a tiros, alevosamente, a un pacífi-
co ciudadano. Trátase de una continua-
ción de los crímenes de Novallas, ya 
que los unos y los otros tienen el mis-
mo origen: la reapertura de las Casas 
del Pueblo, que ha envalentonado otra 
vez a los del 6 de octubre, y a los que 
anteriormente tuvieron durante muchos 
meses en constante zozobra al país. . . 
Los asesinos y sus inductores no tie-
nen derecho a ninguna consideración r i 
a actuar de modo alguno en el país. 
Pónganse dentro de la ley y de las nor-
mas de convivencia y nadie lea moles-
tará. Lo que no se puede consentir es 
que, a sabiendas, continúe la toleran-
cia, sin declarar fuera de la ley a gru-
pos y asociaciones que dan motivo a 
tan escandaloso estado de cosas». 
Y «Heraldo de Madrid», en su roía-
te del vil crimen que ha costado la 
vida al secretario de los Saltos del Al-
berche, escribe: «La información que 
ofrecemos al lector es puramente ob-
jetiva. Conste, pues, que ni afirma-
mos ni negamos. Nos atenemos al re-
sultado de las investigaciones po'icia-
les y a la consecuencia que de ellas 
nos permite sacar la lógica. 
Don José Carreras Soler era, tomo 
dejamos dicho, secretario de la enti-
dad anteriormente mencionada. En 
el mes de octubre y con ocasión de 
la huelga revolucionaria se efectua-
ron algunos despidos en el personal. 
Por considerarlos directores del movi-
miento, entre loa despedidos figuraron 
un electricista y un empleado de ofi-
cinas llamado Antonio Fernández Ro-
dríguez. Se dice, no aabemas con qué 
fundamento, que Antonio achacaba las 
causas de su cesantía a la enemiga 
que le tenía el señor Carreras, por ser 
aquél afiliado a una organización odre-
ra—parece que a la U . G. T.—y el se-
cretario pertenecer a Acción Popular 
En esto, en el despido de Antonio, 
tía que hacia él sintiera el señor Ca-
rreras, es en lo que se fundamenta la 
hipótesis para considerar como autor 
del crimen al ex empleado de la So-
ciedad Saltos del Alberche. ¿Tiene ver-
dadera consistencia esa hipótesis? Asi 
hay que reconocerlo, de no tratarse de 
un hecho fatalista, por cuanto que Fer-
nández Rodríguez es la persona a quien 
se detuvo a las pocos segundos de co-
metido el crimen, en la plaza de Sala-
manca, lugar no muy distante al en 
que el secretario de loa Saltos fué ase-
sinado». ¡Qué asco! 
«Informaciones» comentando el acuer-
do ministerial de suspender todas las 
oposiciones a todos los Cuerpos del 
Estado, dice: «Lo que hay que hacer 
ea revisar rápidamente y declarar ce-
santes, sin ningún derecho, a los que 
han entrado en la Administración del 
Estado por la puerta falsa. E n muchos 
casos, el favoritismo y la ilegalidad en 
los nombramientos es tan patente que 
se impondrá, en justicia, la necesidad 
de que los dotentadores de cargos de-
vuelvan al Tesoro los sueldos indebi-
damente percibidos. He aquí una labor 
depuradora, justa y urgente. 
Pero suspender de golpe el acceso a 
los cargas públicos de las nuevas ge-
neraciones de técnicos y universta-
rios que, con ambición legitima, qu'eren 
prestar au talento, su cultura y au ju-
ventud al Estado, nos parece injusticia 
notoria y equivocación patente». 
o 0 A R T R | T I S M O V 
y C R E M A \ 
t BICARBONATADA* 
T O R R E S M U Í ^ J O Z 
S : ¡ « í ARIUIO. viuda de Ayuso, y Anto-
nio Suarez Luna, sucesores de don Julián 
Ayuso y Baeza. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
V I C T O R I A . — " A í d a " 
Cada maestrito tiene su librito. E l 
estro Ribera coge la batuta y dice: 
Mel que quiera que me siga"; y había 
que ver laa miraditas que le echaban 
"los de arriba". Esta rigidez está un 
poco explicada por la educación musi-
cal germánica de Ribera; pero hay que 
concederle una voluntad y una cuadra-
tura que. aunque no muy italiana, per-
mitió que la "Alda" de anoche tuviese 
caracteres de seriedad. Porque, no hay 
que darle vueltas, la representación de 
anoche ha sido la más afortunada de las 
que estos factores intervienen para no 
desmoronar la trama. 
Claro está que no faltan aquellas in-
geniosidades elementales necesarias pa-
ra dar lugar a que los hechos conve-
nientes se sucedan. 
L a interpretación a tono con la pe-
lícula, a cargo los principales come-
tidos de Mona Barrie, Gilbert Roland 
y Jhon Halliday. 
J . O. T. 
Banquete a los Andreu Rivells 
ciones); 10,45: "Yo soy un asesino" (de 
Paso y Arroyo). (21-4-35.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—Pre-
cios populares; 6,45 y 10,45: "La miüo-
na" (butacas, 2,50; sillones entresuelo, 
1,50). (17-5-35.) 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: "Manola-Manolo" 
(3 pesetas butaca). (16-5-35.) 
CIRCO D E PRICE.—6,30, 10,30: Gran-
diosas funciones circo. Andreu Riv^ls, 
los mejores "clowns" del mundo. Tom, 
e'i cocinero infernal. ¿Quiere usted co-
mer gratis? 
COMEDIA.—6,45: Exhibición Sanz con 
sus maravillosos autómatas; 10,15 (bene-
10,30. Greta Garbo en su última y mas 
intensa creación " E l velo pintado" (fllm 
Metro-Goldwy n-Mayer). 
C A R R E T A S (Carretas, 13; Espoz y Mi-
na, 6).—Seción continua 11 mañana a 1 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6.45 y madrugada. Actualidades hasta las nue 
Con asistencia de un centenar de co-
^ . Í I S ^ ^ 86 ha celebrado el ba"q"et€lflc?o dé la Mutua de Drogueros de Es-
ella se hacían. Dentro del cuadro mo- homenaje a ,os artistas de Price An- paña). "Te quiero Pepe". (13-5-34.) 
desto y de las posibilidades de un esce- dréu RiVeiis para celebrar su regn.so COMICO (Carmen Díaz).—6.45 y 10,45: 
nano minúsculo, se hizo todo lo que se¡a España. Con los festejados ocuparon "Morena clara" (183 y 184 representacio-
pudo. Hubo baile, con primera bailari- ;]a mesíi presidencial el alcalde, señor nes. Clamoroso éxito. 
na y todo: su poquito de banda (una 
"bandeja", que diría Pérez Zúftíga); al-
gunos soldadítos, no muchos, pues el 
grueso del ejército egipcio pereció en el 
campo de batalla, peleando con los etío-
pes; desfile de emblemas, llevando el 
buey Apis, todo plateado, a la cabeza; 
y hasta hubo su decorado especial, fla-
mantito y rozagante. 
Sin embargo, lo mejor de "Aída" fué 
Salazar Alonso; don Rafael Marquina 
y el empresario, señor Perezoff. 
Durante la comida reinó gran entu-
siasmo, y a los postres hablaron los 
señores Marquina, Valrey, Bretaño y 
el señor Salazar Alonso, quienes elogia-
ron la labor de esta "troupe" de artis-
tas. Por último, agradecieron ei home-
naje José Andréu Rivells y los herma-
nos Polo y René Andreu Rivells 
el reparto. Josefina Blanch es una^bue-j Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Festival b e n é f i c o 
Organizado por "La Venta Ambulan-
te", a beneficio de su Caja de Socorros 
de enfermedades y fallecimiento, el pró-
ximo lunes, día 10, a las diez de la 
noche, se celebrará en ei teatro Muñoz 
Seca, un festival, en el que participarán, 
además de la Agrupación musical Mar-
quina, varios cuadros de artistas de can 
te y baile. 
Las localidades para esta fiesta pue 
den recogerse en el domicilio de la ci 
tada entidad, Augusto Figueroa, 29. 
na artista. Su único defecto estriba en 
los aguaos, premiosos y chillones. E n 
el centro y en los graves la voz es bo-
nita y, sobre todo, es una artista que 
se da perfecta cuenta de lo que canta 
y trata, con éxito, de transmitir al pú-
blico su propia ..emoción. Estuvo real-
mente bien. Paloma Escanilla dió pres-
tancia a la "Amneris", luciendo mucho 
más que en la "Lola" de "Cavalleria". 
personaje que no le va nada. E l tenor 
Marqués se defendió muy bien en el 
"Radamés"; artista veterano, sabe sor-
tear los obstáculos, conoce todos ios 
trucos y se le oye con la tranquilidad 
del que sabe que no ocurrirá nada des-
agradable. Los demás artistas flaquea-
ron un poco. E l coro parecía rejuvene-
cido. ¡Con qué entusiasmo cantaron la 
marcha y tremolaron las palmas! (las 
escobas, como decía un compañero). 
Gaztambide estaba radiante; parecía de-
cir al público: «¿Quién tiene veinticua-
tro millones para terminar las obras del 
Real?» E l público, que casi llenaba la 
sala del Victoria, no escatimó sus aplau-
sos a los artistas. 
Joaquín T U R I N A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
FIGARO: " E l es inocente". 
Sólo algunos lunares en el desenfado 
de la forma son los reparos que en el 
terreno moral pueden ponérsele. 
E l hallazgo y recuperación de un do-
cumento de gran importancia interna-
cional, y por cuya desaparición ha sido 
degradado un pundonoroso oficial del 
Ejército, a quien se considera culpable, 
consume la acción de la película. 
Reúne el mayor mérito que puede pe-
dirse a las obras dé este género poli-
ciaco, cual es un intérés constante que 
no decae, y momentos de emoción muy 
bien buscados y mantenidos. Con el ali-
ciente de producirse todos los incidentes 
dentro de lo normal y lógico, siempre 
teniendo en cuenta la relatividad con 
imHiiiiiii 
A B O G A D O S 
Para todas las carreras jurídicas. Pre-
paración. Contestaciones. Informes, gra-
tis. ACADEMIA " E D I T O R I A L REÜS". 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
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P E R S I A N A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 6. — Teléfono 32370. 
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M A Q U I N A S 
PARA E S C R I B I R 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine C a r r e t a s 
Hoy viernes, a las 6 de la tarde, inau 
guración. Grandioso programa. E l salón 
más cómodo, más grande y más elegan 
te de Madrid. Sección continua desde las 
11 de la mañana. Precio una peseta. De 
nueve de la noche a uUa de la madru-
gada, también en sección continua se 
exhibirán películas de gran metraje; pre-
cio 1,25. Las personas que estén en el 
salón antes de las nueve de la noche po-
drán ver, por el precio de una peseta, el 
doble programa. 
C ó m i c o . Hoy, 184 
representaciones de "Morena clara", lo 
más gracioso de Quintero y Guillén. Pró-
ximamente con la 200 representación, be-
neficio de Carm'en Díaz. 
C h u e c a . C o m p a ñ í a teatro L a r a 
Todos los días "Madre Alegría", exi-
tazo. 576 y 577 representación Butaca 
1,50, 
¡lEI mayor éx i to del a ñ o ! ! 
"Morena clara" lleva tres meses eh el 
cartel a teatro lleno. 
"Madre A l e g r í a " 
Por la compañía de Lara en el T E A -
TRO CHUECA. 576 y 577 representación 
Butaca 1,50. 
Populares de " L a millona" 
el éxito del año a precios populares. 
T E A T R O B E N A V E N T E . Butaca 2,50. 
Sillones, 1,50. Se despacha en contaduría 




sábado y domingo, a precios 
el grandioso éxito "Un adul-
terio decente". E l domingo última fun-
ción de esta brillantísima temporada, por 
salir la compañía a su tradicional ex-
cursión de verano. 
Rialto. " Z a z á " 
"Mademolselle Zazá" es una revista in-
glesa de gran espectáculo. Exito enorme, 
Hoy, r e a p a r i c i ó n 
en el VICTORIA de la compañía Here-
dia-Asquerino con la 187 y 188 represen-
tación de "La Papirusa". Martes 11, es-
treno de "La mujer que se vendió", de 
Navarro y Torrado. 
Z a r z u e l a , " L a pluma verde" 
Hoy, tarde y noche, "La pluma verde", 
enorme éxito de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. Butaca 2,50. 
Cine Veluss ia 
"Diplomacia femenina". Una deliciosa 
comedia por la incomparable Kay Fran-
cis. Sesión continua. Butaca una peseta. 
¿Cr i s i s t ea tra l? . . . 
No existe en el T E A T R O I D E A L , que 
se llena a diario poniendo el cartel de 
"No hay localidades" en todas las re-
presentaciones de "La del manojo de ro-
sas". Formidable éxito, donde obtiene un 
triunfo clamoroso la compañía Sagi-Vela. 
Se despachan localidades sin recargo con 
tres días de anticipación. Butacas 3 y 
2 pesetas. 
De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6. MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30. Teléfono 13279. 
imiiiiiiiBiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiHiiiiHiiiniiiniiimiiiiniiiiii 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
el mayor surtido en las 
PAPELERIAS, OBJETOS DE ESCRITORIO 
P L A Z A del D O S de M A Y O , 9 
B R A V O M U R I L L O . 87 
V I R G E N D E N I E V A , 2 
E N C O m T e N Q A . 22 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
•IIIHKIM b a •iii!;iiiiiaiiii:aiii!;niiiiMiHiiiiiBiím 
G A R I B A Y e n L a s R o z a s 
MAÑANA SABADO, 8 D E JUNIO 
Inaugura su salón de té. Selecto Res-
taurante. Bar americano. Precios co-
rrientes. 
m m * • q!i»R'iínH'!|iiaiil!iailB!IIIIBIIIIiB!fllll 
C O M A U S T E D 
D E 
M A L A G A 
E l m e j o r f r u t o n a c i o n a l 
B E C A S 
En el Colegio Mayor del Beato Juan iComedia. S a n z y sus famosos au 
de Ribera, de Burjasot. se han de pro-
veer, mediante oposición, seis colegiatu-
ras de beca, para estudiar cualquiera 
de las carreras que puedan cursarse ofi-
cialmente en Valencia. 
Los ejercicios de oposición serán en 
septiembre. 
E l plazo para solicitar terminará el 
7 de julio 
Los solicitantes habrán de ser varones 
de quince años cumplidos y menores de 
edad. 
Para más informes diríjanse al señoi 
secretario del Colegio Mayor del Beato 
Juan de Ribera, BURJASOT (Valencia). 
CHUECA (Cía. del Teatro Lara).— 
6,45 y 10.45: "Madre Alegría". (Buta-
ca, 1,50.) (4-6-35.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — Conme-
moración popular de Lope de Vega; 6,30 
y 10,30: " E l villano en su rincón". (Bu-
tacas, 2,50 pesetas.) (4-6-35.) 
FONTALBA (14419).—6,30, 10,30: Ulti-
mo viernes, gran moda: Raquel Meller, 
Rámper. Gigantesco programa (última 
semana de la temporada). 
I D E A L (Compañía Sagi-Vela). — 6,45: 
"La del manojo de rosas" (por Amparo 
Marvidal y Andrés García Martín); 
10,45: "La del manojo de rosas" (por 
María Vallojcra y Sagi-Vela). Exito apo-
teósico. Butacas, 3 y 2 pesetas. 
LATINA (Compañía Loreto-Chicote). 
Presentación de la compañía; 10,45: "La 
niña calamar". (Butaca, 1,50.) 
MARIA I S A B E L — A las 6,45 y 10,45: 
"Un adulterio decente". Butacas, 3, 2 y 
1 ptas. (E l domingo despedida de la 
compañía.) 
P R O G R E S O (Compañía Lupe Rivas 
Cacho).—Populares: 1,50 butaca; 6,45: 
"En un burro tres baturros"; 10,45: " E l 
ex..." Gran fln de fiesta en ambas sec-
ciones. (30-12-34.) 
10,45: Reaparición de la compañía He-
redia-Asquorino con "La Papirusa" (la 
obra que ha llenado 186 veces este mismo 
teatro). Domingo: 4,15, 6,45 y 10.45, La 
Papirusa". . . J <<T. 
ZARZUELA.—6,45 y 10.45. "La pluma 
verde". Butaca. 2,50. (27-4-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Sala-
manca e Iturri contra Ricardo y Arrigo-
rrlaga. Izaguirre y Marlch contra Aram-
buru y Golcoechea. 
VISITAD la Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una peseta. 
Gran semana homenaje a Walt Disney. 
"Mlckey y los piratas", "La gallina sa-
bia", "Roblnsón Mlckey", " E l ratón vo-
lador", "Mlckey y el gigante", "Los tres 
cerdltos", " E l lobo feroz". Noticiarios 
de información mundial. Regalos a to-
dos los niños. Reportajes de última ho-
ra: Fiesta de aviación en Barajas. Ma-
drid: Fiesta anual de E l Día Cinemato-
gráfico. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (temporada 
popular; butaca, 1,50), "La cucaracha" 
y "Ana Vlckers" (Irene Dunne y Walter 
Hauston). (4-6-35.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45, dos horas de 
risa con "Una de miedo" y "Dos en uno". 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
cio único, 0,60), 6,45 y 10,30 (precio úni-
co, una peseta), "La espía número 13' 
(Gary Cooper y Marión Davles). (22-
11-34.) ) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1: 
Actualidades Ufa. Noticiarlo Fox: Pri-
mer viaje del "Normandle". Fiesta de 
primavera en España: Cabalgata, festi-
val de circo, etc. Fiesta de aviación, en 
Barajas. Islas y ríos del Adriático (docu-
mental Ufa). 
B I L B A O (Teléfono 30796).—6.45 y 10,45, 
"Escándalos romanos" (por Eddie Can-
tor). (26-10-34.) 
C A P I T O L (Teléfono 22229). —6,30 y 
MADRID-PARIS.-Contlnua. desde 1 
,añana. "Gracia y simpatía" el mayor 
Ito de Shlrley Temple). " E l soldado # J A B 0 N < a 
ro 40". "Betty en f . ^ J í , ^ o ^ j l l u j o s á m e n t e encuadernado y Con'pTSg 
rías". "Amor en los trópicos (comnai ^ ^ grahados y cromotipias 
T L E Y E L " CIN^MA' i iayor 6,.-Ses1ón 
continua, desde las 4 15: "Calles de Nue-
„o v^rk" (Buster Kcaton), y Guen£ 
ve de la noche (una peseta). De 9 a 1 
de la madrugada, grandes programas 
(1,25 pesetas). 
C I N E D18L CALLAO.—6,45 y 10,30; 
"Rosas del Sur" (Paul Horblnger, Fretl 
Thelmer). (4-6-35.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).-
6,15 y 10,15 (un programa extraordina-
rio), "Si no te callas te doy" (dibujo de 
Popeye), "Un lío de familia" (Stan Lau-
rel y Ollver Hardy) y el film más gran-
de jamás realizado, "Esklmo". (15-1-35.) 
C I N E GOYA.—6,45 y 10,45, " E l asno de 
Burldán" y " E l difunto Crlstophcr Bean" 
(Marle Drcssler, Llonel Barrymore. Pro-
grama doble). 
C I N E MADRID.—"En Caprl nació un 
amor" y "Usted será mi mujer". (21-4-35.) 
C I N E D E LA O P E R A (Teléfono 14836). 
6,45 y 10,45, "Broadway por dentro". 
C I N E D E L A PRENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45, "Un crimen en la 
noche" (grandioso éxito). ((4-6-35.) 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45. ter-
cera semana "Tres lanceros bengalíes" 
(Gary Cooper y Kathleen Burkc). (21-
4-35.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
"Diplomacia femenina". (Butaca una pe-
seta) (29-3-32.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
"Volando hacia Río Janeiro" (Dolores ^ " ' ^ ^ ^ " ¿ g g ^ George Raft y Jackle 
del RÍO.) — - ^ ^ M n l i l M 
manar 
de tplomo""Tdibujo*cñ"'colores), Noticia-
rlos (24-5-35.) ft. .. 
METROPOLITANO.-6,30 y 10,30. !/)«, 
miserables". rn-iA#n_,J 
MONUMENTAL CINEMA. - C«1«0J?rt 
71214. 6,30 y 10,30: "Un amor CIl V.8' 
ña" (por Brlghltte Helm, en espano.) (6-
i ALACIO DE LA M ü S W A . ^ j J R E C I B I R A U S T E D G R A T I S 
10,45: "La sombra de la a"?* <nic'ul !Uno de los siguientes regalos, a e u ¿ 
Cortez, Virginia Bruze) Ü-O-OD.) _ d„ ij'ní.i/.i«no.nn n,,..», ,.i . j . * 
PANORAMA. -Continua, de 11 
^BICARBO MATADO 
T O R R E S A / l U Ñ O f c 
,,,,,1 Famosa Enciclopedia Ilustrada, de rná 
nf.«f.ta- de 1.400 páginas y mapas en colnrJ.8 
na a 1 madrugada, butaca u n » . . ! ' ^ ^ " ' m - ^ r i n ^ Ranafta. 
"Revista Paramou 
mo cubano". "Gráfico 
\ Vn .ro 39" "Rlt-'Historia de Esp ñ , por don Maree .„' 
res de Cervantes, en un magnifico tomo 
ta 
Precio 
va York" (Buster 
de valses" (música deliciosa), 
único, una peseta. 
PROYECCIONES.-6 ,45 y 10.4J. 
cierto señor G r a n r (por Jean^Murat). 
Próximo lunes: "MI vida entera 
Fredrlch March y Miriam Hopk^».) 
R I A L T O . - T e l é f o n o 21370. 6,30 y 10,80. 
"Mademolselle Zazá". revista Inglesa de 
gran espectáculo. Tarde, butacas 3 peso-
tas; entresuelo, 2,50; Principal, 1,50. No-
che, butacas, 2,50; entresuelo, 2; prlnci-
^ROVALTV (Teléfono 34458).—6,45 y 
10,45: " E l arrabal" (grandiosa creación 
Cooper), "Los pingüinos" y íormidirbles 
complementos (éxito enorm/ < 3 ™ ' 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45. 
Grandioso éxito: "Música y mujeres , el 
mayor espectáculo cinematográfico lo 
que nunca se vló en la pantalla (23-4-3o.) 
TIVOLL—6,45 y 10,45: "Noches mosco-
{•niiBiiiiiuiiiniiinii iiniiiHiiiinn 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30: "Pasa el amor", 
en español, por Rafael Arcos, y "Tar-
zán y su compañera", en español, por 
Johnny Welssmuller y Maurien O'Sulü-
van (27-3-35.) 
F I G A R O (Teléfono 23741). — 6.30 y 
10,30: " E l es inocente" (emocionante 
"fllm" policíaco) (4-6-35.) 
FUENCARRAL.—6,30: "Pelirrojo", por 
el niño actor Robert Lynen (versión ori-
ginal), y la superproducción española 
" E l negro que tenía el alma blanca", 
por Angellllo y Antoñlta Colomé; 10,30:,«... . ^Z'j' nvnATV t 
"Pelirrojo" (versión española), y " E l ne-(cacion en E L D E B A T E de m cnuc» 
gro que tenía el alma blanca" (8-1-35.) la obra.) 
•iiiiintüniiiiiiiiiiniiiH'iBiiiB 
BiBLioíEcii oe ouitiirs ?mm 
Callo Roy llerodln, 13.—CORDOBA. 
Don (( 
Pueblo, provincia 
Callo y número 
j u tj L ^ ^ fiíüüRiiimiiniiiiiHiiiiiiiinigiyi 
C O N C U R S O 
E l Colegio de Huérfanos de Hacienda 
abre concurso público entre Industriales 
para contratar el suministro de prendas 
de vestir, con arreglo al pliego de con-
diciones que está de manifiesto en la 
Secretaria del Consejo de Administra-
ción (Ministerio de Haclerfda, Interven-
ción general), los días laborables de cin-
co a ocho de la tarde. 
E l plazo de admisión de proposiciones 
terminará el día 28 del corriente, a las 
diez y nueve horas. 
•iiiifl;ii»iiii.BiiUiiii«iiiiaiiii:iiiiiiniiiiniiiiiiiiiiliiii 
> » » » » » » » » » » » » x s 
vitas" (DOT Annabeíla"y Harry Baur) ^ Por ampliación de negocio, la * 
n6 1-35 ) * CASA PUEYO tiene el gusto de 9 
V • * « * »J ofrecer a sus favorecedores y al 
v público en general su nuevo esta 
(El anuncio de los espectáculos no SU- M ^eclrniento dR librería (sucursal) 
pone aprobación ni recomendación. La • lnaugura hoy 
, fecha entre paréntesis al pie " <*J*g< dei Sol y 
: i cartelera corresponde a la de la publi-
viernes, en la 
Carrera de San 
Jerónimo, número 1. 
•!iiiiiiiiiiijyiiniiiiniii!niiiiiiii.ii¡iiin!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiHiiiiHiiiiH>i iiniiiiniiiiaiuni 
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Hoy, el estreno de Greta Garbo en 
CAPITOL. La nueva Empresa del CA-
P I T O L tiene el honor de presentar hoy 
por primera vez en España—slmultánea-
1 mente al estreno oficial en Europa, que 
tendrá lugar en París—la magna pro-
ducción Metro-Goldwyn-Mayer " E l velo 
pintado", por la excelsa Greta Garbo, 
con Herbert Marshall y George Brent, 
dirigida por Richard Boleslawskl. E l res-
to del programa es digno de tan gran 
"film": Ultimas actualidades, modas y 
novedades de París y el maravilloso di-
bujo en color, "Juguetes animados", una 
obra maestra en su género. He aquí la 
primera muestra de la nueva política del 
CAPITOL, el único "cinc" de Madrid 
que presentará en todo tiempo—invierno 
y verano—las más grandes exclusivas. 
Una Garbo. La nueva Garbo. La mejor 
Garbo. 
tómatas. 6,45, grandiosa matlnée selecta. 
Espectáculo ideal para las familias, bre-
ve charla sobre el futuro del arte de 
Sánz y sus autómatas por Sánchez Nel-
ra. (Unica actuación). 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR (Compañía Casimiro Or-
tas).—6,45: "Sevíyiya" (101 representa-
Todos los tejidos que indica la Moda 
Parisién en estampados, dibujos 
exclusivos. 
Precios excepcionales durante esta 
Quincena 
C R E S P O N E S 
C L O Q U E S 
S E N E L I C S 
T O I L E S 
H I L O S 
S C H A N T U N G S 
C R E T O N A S 
T R A V E R S I N A S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D A S 
E S T A M P A D A S 
A L M A C E N E S SIMEON 
7.992 
A T I S 
a eleg|r: 
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B. de 2.500 
A de 500 
¿'y H. de 100 y 20( 
Ixterlor 4 % 
f de 24.000 
TT' de 12.000 
n de 6.000 
C d» 4 000 
B, de 2.000 
A de 1.000 
¿'y H, del00y20( 






500 A, de 
Amert. 5 % l»0t 
jr de 50.00& 
w de 25.000 






Amort. 5 % 
jr de 50.000 
I , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. S 96 1»« 
y, de 50.000 
S, de 25.000 
p, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amert. 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
X, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amnrt. 6 % 1927 c. 
T, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 





Amort. X % 1928 
H. de 250 000 
G. de 100.000 











Amert. 4 * 1928 
H. de 200.000 














Amert. 4 ^ % 1928 
F, de 50.000 
a, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







4 % abnl Xtí.'A A ... 
— — — B ... 
6 % octubre A 
— — B 
6 % abril 1934 A 
— - - 8. 
* 1/2 % Julio A .... 
— — B .... 
— noviembre A . 
B . 
Bemd» ferrer. 5 
ferroviaria 5 % 





















9 6 7 5 
96 
9 G 
9 51 5 0 











































1 2 2 3 0 













4 H % 1S28, A 






























Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % % 
- J929 
Int. 1931, 5 % Te 
















Antr. Día 6 
— ti 
— C 
Forrov. 4 Vi % 
B 
0 
Preníia, 6 % 
\J. Emisiones, 5 % 
Midrocráücas, 5 % 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Frasatl. 5 % % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 


























1 0 5 
9 S 







C. Local, 6 f» 
- 5 
InterproT, 5 "t 
— 6 % 
Local 6 % 1932 




E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accionec 
Banco C. Local 
España 
.Exterior 
8 V "iHipotecario 
c JCentral 
|E. de Crédito .., 8 3 5 0, 















:i '.i (i 
10 2 5 0 





Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
II. Española, C 
f. c 
Cliad¿""A, B, C • 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Menpemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
f. c . 










3 2 0 
75 















4 4 0 








3 2 1 
3 2 1 


















4 4 0 
112 
112 
1 1 G 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f, c 
















Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Bspañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Oblif arlonoi 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccienee 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Agfuas Barna 
Cataluña de Gas. 
Qhade, A. B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 













Anlr. Dfa (¡ 
12 2 
10-
1 0 2 
102 
2 47 2 5 
2 4 6 
2 4 7 
1 0 0 6 5 

























2 4 6 
2 4 
Obligaciones 
Sorte 3 % l.» . 
2. » . 
3. » . 
4. » . 









5 4 % 
Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 
— 2.» 
— 3.» 
Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te. 
C. Beal-Bad. 5 Te 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
_ — 3.» 
— Arlza 5 Vj 
— E , 4 % 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
































1 8 4 
1 







Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Fel^uera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
Anlr. Día G 
7 310 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 
3 7 4 Banque de París 
6 í 8 5B. de l'Unlon 
4 T 1 O'S. G. Electricité.. 
SS^ oSoclété Générale.. 









8 9 8 5 
6 4| 
6 0! 
5 8! 2 
5 SISO 
5175 
8 615 0 
7 4 5 0 
6 2 5 0 





E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Noqvcaux ... 
Nord : .'vv.f. 







1 51 0 1503 




Chade serle A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
i0Acc. Sevillanas 
7 4 a dDonau Save Adria. 
6 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día « 
1150 
1 3 5 
1160 
loo 




3 2 5 
3 10 
,3 50 






I. G. Chemie .... 
Erown Bovery .. 
Antr. Día 6 
9 2 2 
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182 
1 9 4 
3 9 
1 1 9 
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Antr. Día 6 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 
6 1/2 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 V» 
— 5 1/2 % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 
|U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 
2. * ., 







Alicante l.*, ÍT 




í,50 % B 
F 
G 
|5,50 % H 
i I .« 
Ü J , 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 fe C ... 
M. Tranvías 6 
5 1/2 % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931 
Idem 5 M % ... 
- Int. pref... 
IE. de Petró. 6 % 
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6 2 a o 
5 7 7 5 
6 0 
6 12 5 
G 1 :. o 
3 0 0 50 
58 50 
5 8 50 
5 8 2 5 
7 5 6 0 
6 7 7 5 
92 7 5 
5 9 
6 4! 5 0 
90 5 0 
2 6 150 
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Liras, Tná.ximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 
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L a jornada empezó con al-
guna vacilación. L a tendencia 
no era muy satisfactoria, aun-
que la sentencia contra los 
consejeros de la Generalidad 
había producido favorable im-
presión en loa corros, según 
hacíamos ver, los efectos de 
esta causa se malograron no po-
co con el nuevo atentado social 
registrado contra el secretario 
de Saltos del Alberche. 
Sin embargo, la tendencia In-
decisa del bolsín de la mañana 
en el edificio de la Bolsa se fué 
borrando poco a poco, y a úl-
tima hora de la tarde el mer-
cado ofrecía un aspecto de gran 
firmeza. Incluso en valores fe-
rroviarios, a pesar de la nota 
pesimista que sobre ellos pesa 
en estos últimos días por el re-
traso con que se procede en la 
cuestión de la emisión de obli-
gaciones, tan esperada desde 
hace mucho tiempo. 
Interior 4 por 100 
50 
Vuelve el dinero a Fondos 
públicos, después de la espera 
que han tenido durante varias 
semanas. 
E n esta última sesión, nos 
dicen, no se han hecho más 
operaciones por falta de papel, 
pues la disposición era franca-
mente buena. 
Hay varias notas de gran in-
interés en la contratación: la 
Deuda interior, al cambio de 
7G, y el Amortizable 5 por 100 
de 1929, a 102,50. 
L a Deuda interior consigue el 
cambio máximo de los ocho úl-
timos años; desde 192.̂  no ha-
bía alcanzado este nivel, según 
puede verse en la siguiente re-
lación: 























"Record" del 1929 
Pero hay otro valor que tie-
5 0 ne todavía nota más brillante 
5 0 en esta jornada: es el Amorti-
zable 5 por 100 de 1929, que ba-
5 0 te el "record" de su existencia: 
a 102.50. 
Hasta ahora el cambio má-
ximo correspondía a 1930, en 
que se hizo a 102,40; el cam-
bio mínimo se registró en 1931 
'y fué de 91,714. 
7 5 Aún tiene el Amortizable 5 
por 100 de 1929 otra nota dis-
tintiva do .irtualidad: y es Ja 
de haber sobrnpaskdo la coti-
'zación del Amortizable 5 por 
1100 1927, sin impuestOB, en to-
2 ^ das las series, salvo en la A 
de esta última clase. Esta cir-
cunstancia era considerada co-
mo prueba de la irregularidad 
del mercado. 
Centrales 
SUIZA NO PMICIPARA EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE BERLIN 
E l C o n s e j o N a c i o n a l n e g ó t o d a s u b v e n c i ó n . E n l a V u e l t a a C a t a l u ñ a , C a -
n a r d o s e m a n t i e n e e n e l p r i m e r p u e s t o . D i s t r i b u c i ó n d e l o s p r e m i o s d e l a 


























¡Y las acciones del Banco 
Central, a 91! 
L a tendencia alcista prosigue 
y el estirón ha sido notable: 
de 75 a 91, dieciséis duros en 
pocos días. , 
T e l e f ó n i c a s ordinarias 
Se fuerzan demasiado tal vez 
; las cosas: así lo indican el ca-
| so de las Telefónicas ,ordina-
i rias y el de las acciones de 
Tranvías. 
L a intervención excesiva en 
j los corros tiene stís ventajas, 
pero también sus quiebras; al-
; zas y bajas no se gradúan con 
la misma precisión, y el resul-
tado no siempre sale a gusto. 
n SÍ ¡a » v m m m m m t 
Al efectuar sus compras 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L P E S A T E 
Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Standard, 87,50; Ebro, 167; Lecrín, pri-
mera, 97; segunda, 102; Segovia-Medina, 
Hi Oeste, 39; Central Aragón, 5 por 100, 
ÉO; Azucarera Bonos, 6 por 100, 91,50; Al-
macenes Rodríguez, 65; H. Chorro, D, 103. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos. 635, 634, 635 y 633; en alza, 
643, 642 643; Alicantes, 204,25; Nortes, 
265,50. 
BOLSIN D E LA TAKDl i 
Explosivos, 641, 642, 643 y 644, y que-
dan 644 por 643; Alicantes, 206 por 205,25: 
Norte, 267,50, d i n e r o , Todo a fin co-
rriente. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 6.—Electra de Viesgo, 350; 
Hidroeléctrica Española, 185; Hidroeléc-
trica Ibérica, 736; Sevillana de Electrici-
dad, 94; Reunidas de Zaragoza, 170; Se-
tolazar. 60; Sota y Aznar, 385; Altos Hor-
nos, 91,50; Siderúrgica del Mediterráneo. 
29; Basconia, 850; Echevarría. 250; Ex-
plosivos, 620; Papelera, 182,25; Ebros, 845; 
Seguros L a Polar, 5. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 266,50; 
Alicantes, 204,50; Explosivos, 635,75; Co-
lonial. 43,35; Chades, 434,50; Ford, 263; 
Rif portador, 320,25. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 268,75; Ali-
cantes, 206, Felgueras, 42,50; Explosivos, 
^3.75; Rif, portador, 325; Chade, 438. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 10.930; 
Banque de París et Pays Bas, 995; Ban-
que de l'Unlon Parisienne, 469; CrédU 
Lyonnais, 1.830; Comptoir d'Escompte. 
•WJ Crédit Commercial de France, 568; 
Société Générale, 1.018; Société Genéra-
le d'Electricité, 1.503; Industrie Electri-
que, 330; Electricité de la Seine, 450; 
Energie Elect. du Llttoral. 875; Encrgie 
Elect. du Nord-France, 590; Electricité 
de París, 832; Electricité et Gaz du Nord. 
486; Electr. Loire et Centre, 305; Ener-
ve Industrielle 134; P. L. M , 880; Midi, 
729; Orieáns. 880; Nord, 1.218; Wagons-
Lits, 60 1/4; Peñarroya, 195; Ríotinto 
1-318; Asturienne des Mines, 71; The 
Lautare Nitrate Co., 21; Etablissements'Zaragoza Alicante, 725; Madrileña de 
Kulhmann, 574; Suez Nouveaux, 19.875;¡Tranvías, 20,25; Gaz de Lisbonne, 485; 
Saint Gobain, 1.640; Portugaise de Ta- Hellopolis, 15,70; Sidro privilegiée, 487 
bac, 280; Royal Dutch, 19.550; De Beers, 3/8; Sidro ordinario, 477 1/2; Asturien 
433; Soie de Tubize, 89 1/2; Unión et 
Phénix Espagnoi, 2.090; Forcé Motrice de 
la Truyére, 582; Empréstito belga 5 y 
medio por 100, 1935, 885. Fondos públi-
cos: Rentes Frangaise 3 por 100 perpé-
tuel, 80; ídem ídem 4 por 100 1917, 81,25; 
ídem ídem 4 por 100 1918, 81,05; ídem 
ídem 5 por 100 1920, 108,10; ídem ídem 
4 por 100 1925, 97,50; ídem ídem 4 y me-
dio por 100 1932 A, 85,75; ídem ídem 4 
y medio por 100 1932 B, 84,50; Crédit. 
Nat. Bonos 5 por 100 1919, 555; ídem ídem 
3920, 520; ídem ídem 6 por 100 1923, 520; 
Rentes Emprunt Maroc 5 por 100 1918, 
451. Acciones españolas: Tramways de 
Buenos Aires, 37; Tabacs du Portugal, 
244; Cíe., Tabac. Filipinas, 3.850. Obliga-
ciones españolas: Nord Espagne 3 por 
10, obligaciones 500 F. primera serle, pri-
mera hipoteca, 607; ídem ídem ídem ídem] 
segunda, 545; Badajoz 5 por 100, 838; Sa-
ragosse 3 por 100 primera hipoteca, 520; 
ídem ídem segunda, 780; ídem ídem ter-
cera, 765; Tánger a Fez, 5 y medio por 
100, 386. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 6) 
Continental Gummiwerke 156 
Chade Aktien A-C 293 
Gesfürel Aktien ..i 128 
A. E . G. Aktien 43 
Farben Aktien 156 
Harpener Aktien 114 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges ' 95 
Dresdener Bank 95 
Reichsbank Aktien 178 
Hapag Aktien 34 
Siemens und Halske 179 
Siemens Schuckert 121 
Rheinische Braunkohle 230 
Berhberg 124 
Elektr. Licht & Kraft 130 
Berliner Kraft & Licht 139 
ne des Mines, 139; Katanga Priv., 32.400; 
ídem ord., 32.350. 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 125; S. N. í, A. 
Viscosa, 354; Miniere Montecatini, 178; 
F. I . A. T., 373; Adriática, 170 3/4; Edi-
son, 765; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. P,), 
51 3/4; Elettrica Valdarno, 160; Terni, 
237; 3,50 por 100 Conversione, 74.25; Ban-
ca d'Italia, 14.95. 
BOLSA D E LONDRKS 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelo-
na Traction ord., 13; Brazi'lian Traction, 
9 1/2; Hidro Eléctricas securities ord., 
4; Mexican Ligth and power ord., 3; ídem 
ídem id. pref., 7; Sidro ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 10 3/4; Electrical 
Musical Industries, 26 1/2; Soflna, 1 13/16. 
Obligaciones.—Empréstito de Guerra 5 
¡por 100, 105 15/16; Consolidado inglés 
Pennsylvania Railroad 21 1/2 
Anaconda Copper 15 1/2 
























2,50 por 100, 86 3/4; Argentina 4 por 100 
Presclsión, Í01 1/4; 5,50 por 100 Barce-
lona Traction, 61; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trust cert. 
C. 3 por 100, 82; Mexican Tramway ord., 
1/4; Whitehall Electric Investments, 24 
3/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 6; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrong Whit-
worth ord., 6; ídem id. 4 por 100 debent., 
83; City of Lond. Elect. Ligth ord., 36 
1/8; ídem id. id. id. 6 por 100 pref., 31 
1/2; Imperial Chemical ord., 36; ídem 
ídem deferent, 8 7/8; ídem id. 7 por 100 
pref., 34; East Rand Consolidated, 14 
,1/4; ídem id, Prop Mines, 51 1/2; Unión 
1/2 ¡Corporation, 7 7/8; Consolidated Main 
Reef, 3 11/16; Crown Mines. 13 13/16. 




Nueva York 3,0675 
Berlín 124,20 
BOLSA D E NUEVA V O R K 
BOLSA D E B R U S E L A S (Cotizaciones del día 6) 
Chade A-B-C, 87,75; Soñna ordinario. General Motors 31 
11.450; Barcelona Traction, 380; Brazi-IU. S. Steels 32 . 3/8 
lian Traction, 276 1/4; Banque de Bru-1 Electric Bond Co 8 1/2 
xelles, 11,86; ídem Belgue pour l'Etran-1 American Tel. & Tel 127 1/8 
ger, 425; Intertropical Comñna, 121; An-¡Internat. Tel. & Tel 8 3/8 
gleus Athus, 200; Pri. Unión Miniére, General Electric 25 1/2 
¡30,90; Cap. Unión Miniére, 31,25; Madrid .Consol Gas N. Y 24 5/8 
Berlín 40.50 
Amsterdam 67.55 
Buenos Aires 26,50 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre, disponible 32 1/4 
Idem, tres meses 32 5/8 
Estaño, disponible 226 
Idem, tres meses 220 5/8 
Plomo, disponible 13 15/16 
Idem, tres meses 13 15/16 
Cinc, disponible 13 11/16 
Idem, tres meses 14 
Cobre electrolítico, disponible. 35 3/4 
Idem, tres meses 36 1/4 
Oro 140 
Plata, disponible 32 1/2 
Idem, tres meses 32 3/4 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Rif, nominativas, 307 y 306; Bonos oro, 
A. 247.25 y 247,50; B. 247 y 246,75; Tran-
vías. 111, 110; fin corriente, 111, 110,50 
y 110,25. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 6.—La sesión de Bolsa de hoy 
se ha desarrollado con un negocio muy 
pobre, pero con destellos de ñrmeza. Des-
tacan los valores eléctricos, que absorben 
la atención de la Bolsa, y están intere-
santísimos, como puede verse por el cur-
so ascendente de sus cotizaciones. L a es-
peculación, retraída. Al cierre hay firme-
za, pero con. falta de ambiente especula-
dor. 
IMPRESION D E BARCELOPTA 
BARCELONA, 6.—Tanto el Bolsín co-
mo la Bolsa han experimentado hoy un 
Qambio. Su perfil es completamente dis 
tinto al de días pasados. E l mercado se 
ha presentado muy animado y con ten-
dencia al alza, según puede apreciarse 
por las cotizaciones. En la lucha que de 
un tiempo a esta parte venían sostenien 
do loa alcistas y bajistas, estos últimos 
han abandonado el campo, experimeabin 
do con ello la Bolsa en general una con-
siderable alza. 
x B E R N A , 6.—A pesar de la recomen-
dación expresa del conaejero federal 
Minger, del Consejo nacional, se negó, 
por 82 votos contra 57, acordar la sub-
vención de 36.000 francos suizos que se 
ha solicitado para facilitar a los suizos 
su participación en loa Juegos Olímpicos 
de Berlín. 
Con todo esto, lo más probable ea que 
Suiza no participará en el gran concur-
so internacional de 1936. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Cataluña 
B A R C E L O N A , 6.—Hoy se ha corri-
do la etapa Puigcerdá-Gerona, 150 ki-
lómetros, de la Vuelta ciclista a Cata-
luña. Esta etapa ha sido la más reñida 
de la Vuelta, alcanzándose velocidades 
de : 4 kilómetros. Cañardo hizo una 
magnífica carrera, consolidando su po-
sición de líder. Su rival, el luxembur-
gués Merach, ha tenido una aparatosa 
calda cerca de Santa Perpetua, produ-
ciéndose lesiones en una pierna y en ti 
brazo izquierdo, viéndose.obligado a re-
tirarse; también se retiró el corredor 
París. 
Cañardo y Cardona llegaron a la me-
ta media hora antes de la prevista en 
el horario. Al «sprint» ganó la etapa 
Cardona, a quien una niña, hija de Ca-
ñardo, entregó un ramo de flores. Am-
bos emplearon en el recorrido 4 horas 
33 minutos y 55 segundos. E n tercer 
lugar llegó Hutz, con 4 h., 37 m., 12 s ; 
siguen Aguilar, Ezquerra, Sancho, Des-
trieux, Chafer, Rosscmon, Prior y otros. 
E n primer lugar de la clasificación 
general figura Cañardo, con una dife-
rencia de nueve minutos sobre Ezque-
rra, que es el segundo. A continuación 
van Hutz, Sancho, Destrieux, Chafer y 
Cardona. 
A n i m a l e s d e " s p o r t " 
L a Exposición Canina 
Y a se conoce la clasificación estable-
cida por los distintos Jurados de los 
perros que tomaron parte en la recien-
te Exposición canina. E s la siguiente: 
1, M A E S Y D D MARCUS, de don José 
de San Simón. Pointer. 
2, "Dunrexson", de don José de San 
Simón. Foxterrier de pelo liso. 
3, "Ferrum v. Neu-Drosedow", de don 
Gonzalo Figueroa O'Neill Boxer. 
4, "Orla von Waldshut" y "Ex von 
der Eifelkratt", de don Julio López Ca-
ñedo. Bergers alemanes. 
5, "Bellito" (Skye terrier), de M-aryan 
Szumlakowski. 
6, "Bramble Boby Boy" ("oíd english 
sheepdog"), de M. de la Esperanza. 
7, "Sol de Maravillas" (pekinés), de 
Emilio Martí Jacquart. 
8, "Stapenhil Brandy" (foxterrier de 
pelo duro), de Enrique delQueralt. 
9, "Gerr Nitschewo" (¿ointer), de 
Klaus Fricke y Korting. f 
F o o t b a l l 
L a Copa de España 
Con los resultados de sus primeros 
partidos, en que todos loa.' Clubs visi-
tantes obtuvieron un gran éxito, se han 
aclarado enormemente loSj pronósticos 
de la próxima jornada. Parece lógico 
que ganarán todos los que jueguen en 
su terreno. 
E l Osasuna, desde luego. E s el más 
seguro semifinalista. 
En los restantes puede haber sus más 
y sus menos. Parece fácil el partido de 
Sevilla, y la realidad es que se debe a 
la alineación atlética, cuyas líneas me-
dia y delantera se presentarán por de-
bajo de su valor real habitual. E n otras 
circunstancias, con el empate por de-
lante, todavía se podía esperar mucho. 
Si los atléticos quieren hacer algo 
han de ir a Sevilla en plan de jugar 
al fútbol y nada más. Así ganó el Be-
tis su primer partido fácilmente por 
3-0. en que los sevillanos se preocupa-
ron más bien de jugar duramente. 
Los campeones de la Liga, durante 
el pasado Campeonato, triunfaron o em-
pataron en campo contrario precisa-
mente en sus momentos decisivos. Fué, 
principalmente, en Oviedo, Bilbao y 
Santander. Uno de estos éxitos fué lo 
suficiente pfra que conquistaran el ti-
tulo. 
Teniendo en cuenta el valor de sua 
contrarios, se ha dicho que en el resul-
tado influyó mucho el mayor o menor 
interés que pusieron éstos. Ahora va-
rían las circunstancias, pues hay que 
suponer que los adversarios tienen, sin 
ningún género de dudas, el máximo in-
terés en vencer. He aquí una magnífi-
ca ocasión para contrastar el verdadero 
valor*del Betis. No hay que olvidar que 
una victoria sobre el Sabadell le colo-
caría a un paso del otro Campeonato. 
Partido delicado el del Barcelona, pe-
ro no desesperado, ya que su elimina-
ción la vemos más difícil que la del 
Betis y Athlétic. Con empatar tendría 
bastante. 
Arbitros 
Para dirigir los partidos del domingo 
han sido designados los siguientes ár-
bitros. 
Levante-Barcelona, señor Salazar. 
Osasuna-Zaragoza. señor Cruella. 
Sabadell-Betis, señor Escartin. 
Sevüla-Athlétic, señor Arribas. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las prueba* de ayer 
Ayer se celebró en e 1 Stádium la 
X V I I I reunión de primavera de carre-
ras de galgos, con un programa que 
comprendía ocho carreras para todas 
las categorías y distancias. De- ellas, 
tres se presentaban con gran interés; 
en primer lugar, el «match» entre in-
gleses y españoles de primera cate-
goría, que se resolvió a favor de los 
importados; después, la prueba de se-
gunda categoría en 675 yardas, que pro-
porcionó una gran sorpresa; y, por 
último, otra carrera de segunda, pero 
de velocidad, ganada por «Gallito II>. 
L a tarde magnífica llevó al cinódro-
mo numerosos aficionados. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, 
«SERPENTINA», de Juan Ceballos; 2, 
«Guapa», de Evencio Sánchez; y 3, 
«Cleveland's Daughter», de Fresneda-
Mayor. No colocados: «Hidalga», «-Ga-
lerna», «Violeta IH», «Singracia» y 
«Caballista». 
32" 1/5 1 1., 1/2 L, 2 1. 
Segunda (lisa), segunda categoría, 
355 pesetas; 500 yardas.—1, «GALLI-
TO II», de la señora de Cañamero; 2. 
Fresco», de Julián Moreno; y 3, «Ma-
drid», de Angel Ortiz. No colocados: 
«Kola», «Quia Dian», «Goya II», «Cua-
tro Vientos» y cCubanita», 
31" 3 L, 2 L, 1 L 
Tprcera (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, «MINERVA», 
de Jesús Ramírez; 2, «Cantinera», de 
Pedro de Kingo; y 3, «Tresjuncos», de 
Diego Gómez. No colocados: «Jarana», 
Cordón Rouge», «Peroquetio», «Pasto-
ra» y «Lechuza III». 
31" 4/5 3 1., 1 1., 1 1. 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, «AMOSQUI-
TA:., de Vicente de los Bois; 2, «Alpei-
Ua», de Mariano Huete; y 3, «Glaciar», 
de Felipe Sánchez Cabezudo. No colo-
cados: «Diadema^, «Nub», «Arlequín», 
«Golfo» y «Bola». 
32" 1/5 2 1., 3/4 L, cuello. 
Quinta (lisa), primera categoría, 390 
pesetas; 500 ygirdas.—1, «SPEEDING 
BIRG», de la señora de Rodríguez; 2, 
«Panamá Joe», de la señorita de Ve-
lasco; y 3, «Rati», de Marcelino López. 
No colocados: «Zitro», «Glandine Va-
lley», «Postinero II», «Lum Lee» y 
«Musa». 
30" 4/5 4 L, 3 L, 4 L 
Sexta (lisa), segunda categoría, 370 
pesetas; 675 yardas.—1, «VENENO», 
de José Angel Díaz; y 2, «Rins», de 
Alloza-Ruiz. No colocados: «Caifás», 
«Calcete», «Elegante», y Cartuja IV*. 
43". Lejos, 6 L, 5 t 
Séptima (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 675 yardas.—1, «AHI VA», 
de Tomás Ortiz; y 2, «Pitonisa», de 
Román Pascual. No colocados: «Marly», 
«Darling H», «Currilla», «Melia» y 
«Trosky IV». 
44" 1/5. Lejos, lejos, lejos. 
Octava (vallas), tercera categoría, 
305 pesetas; 500 yardas.—1, «CARME-
LA», de Luis Schümer; 2, «Aroma», de 
Miguel Díaz Custodio; y 3, «Kahiman», 
de Doroteo Olivares. No colocados: 
«Ponderado», «Rosaleda», «Riaza», «Ll-
zán II» y «Careta VIH». 
33". Lejos, 1/2 1., 3 L 
T i r o d e p l a t o s 
Final de la Gran Semana 
Con la gran tirada de ayer juevea 
finalizó la segunda Gran Semana de Can-
to Blanco, que con tanto éxito ha ve-
nido celebrando la Sociedad de Tiro de 
Platos. 
E l Tiro de Prueba (10 platos "han-
dicap") fué ganado por don Francisco 
Bernia. Segundo, don Antonio Echarte. 
Premio de Consolación. Copa ganado-
res.—Ganó la copa don Antonio Echar-
te; el primer premio, don Francisco 
Bernia, y el segundo, don Pedro Tai-
xés. 
Premio de clausura, 500 pesetas.— 
Primero, don Francisco Bernia. 20/20; 
segundo y tercero, dividido por don Pe-
dro Taixés y don Luis Fernández, con 
17 de 20; cuarto y quinto, dividido por 
don Arturo Fernández y don Juan Ma-
nuel Echarte; sexto y séptimo, divi-
dido por los señores Landaluce y Pa-
lazuelo, y octavo, don Antonio Antón. 
P e l o t a v a s c a 
Un festival en Jai-Alai 
Para el próximo domingo, día 9, a 
las diez de la mañana, ha organizado 
la Sociedad Cultural Deportiva un gran 
festival de pelota vasca, constando el 
programa de cuatro interesantes parti-
dos a pala y a mano entre aficionados, 
y a remonte entre profesionales. Par-
ticiparán Olaso y Mendizábal, la pareja 
que, seleccionada por Castilla, ha to-
mado parte en los recientes campeona-
tos de España. 
E l orden de los partidos será el si-
guiente: 
A pala, Larracochea y Olaso, contra 
Mendizábal y Chacón. A mano, Nar-
vaiza y Travesí contra López y Gon-
zález. A remonte, a 30 tantos, entre 
profesionales del cuadro del Frontón. 
Y a mano, Letamcmlía y Maloney con-
tra Aguirre y Zabala. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio de la Cultural Deportiva 
(Visitación, 81, o en las taquillas del 
Frontón Jai-Alai el mismo domingo. 
R e g a t a s a l a v e l a 
E l "Endeavour", desarbolado 
LONDRES, 6.—Se ha celebrado hoy 
la primera regata en Southend. 
E n la clase J . participó el famoso 
yate "Endeavour", de Mr. Sopwith. Du-
rante la regata quedó desarbolado. En 
el "Astra" hubo otro iacidente, y ea 
que uno de los tripulantes cayó al agua. 
E n esta prueba participa el yate nor-
teamericano "Yankee", que ganó, se-
guido de "Valsheda". Y a no cruzó la 
meta ningún otro concursante. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Una fiesta benéfica 
Ayer se celebró una fiesta hípica a 
beneficio de las Escuelas Nocturnas de 
Loreras y de la Catcquesis del Campa-
mento de Carabanchel. 
He aquí los resultados: 
Primera prueba 
1, «Leopaderstown» (Angel Urquijo), 
Sin falta. 1' 14" 2/5. 
2, «Abejareña» (señorita Rosita G. Ta-
bañera). Sin falta. 1' 18" 1/5. 
3, «Debilidad» (Rafael Romero), Sin 
falta. 1' 22", 
Segunda prueba (parejas mixtas) 
1, r -ñorita Estrella Ponte y Manuel 
de Echánove. 
2, señorita Berta Hermida y Fernan-
do Artalejo. 
* * * 
Se celebraron otras prueban, verdade-
ras '^ymkhanas". Sobresalieron las se-
ñoritas Tíerta Hermida y Estrella Pon-
te y los señores Echánove, Urquijo y 
Queralt. 
E x c u r s i o n i s m o 
A la Boca del Asno 
Además de la acostumbrada excur-
sión de todos los domingos a la Pedri-
za, ""^"Gimnástica Española ha organi-
zado para el domingo, día 16, otra a 
la Boca del Asno, pudiendo asistir in-
vitados. Inscripciones, en Barbieri, 20. 
B a s e b a l l 
Babe Ruth se retira 
BOSTON, 6.—El famoso jugador de 
"base hall" Babe Ruth ha anunciado 
ayer que se retira como jugador acti-
vo. Ha manifestado que estaba "bas-
tante cansado de jugar", y ha expre-
sado su descontento de las condiciones 
en que actúan los "Boston Braves" ba-
jo la presidencia del juez Emil Fuchs. 
Ha insistido, sin embargo, en que no 
abandona el juego, y que volverá a ac-
tuar en los grandes partidos de la Liga 
de alguna manera, por lo menos, en la 
próxima temporada.—United Press. 
I 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
arques de Riscal I 
E L C I E C O ( A l a v a ) 
E S P A a A 
r E D U J O S ; AJ adminlitrador, don Jorge Dubos, por Cenicero = 
ELCTEGO (Alara). 
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OBSEQUIO DE 50 B IC ICLETAS 
S i g a f u m a n d o e l i n m e j o r a b l e P A P E L Z I G - Z A G , t a n t o b l a n c o c o m o m a í z , 
e n e s t u c h e s o b l o c s , y h a g a p o r e n v i a r l a m a y o r c a n t i d a d d e c u b i e r t a s o 
f a j a s d e b l o c s ( é s t a s s e c u e n t a n c o m o 6 ) a 
H I J O S D E M O L I N E R 
A P A R T A D O 5 9 V A L L A D O L I D 
E n c a d a p r o v i n c i a e l q u e l l e g u e a e n v i a r m á s c a n t i d a d d e a q u é l l a s , h a s t a 
e l 3 0 d e s e p t i e m b r e , r e c i b i r á , c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , u n a s o b e r b i a b i c i c l e -
t a . A c u s a m o s r e c i b o d e c a d a e n v í o . 
Z I G - Z A G ~ E L P A P E L D E L F U M A D O R D I S T I N G U I D O 
Viernes 7 de junio de 1935 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A n o X X V . — N r t m . 7.9fl!í 
i H U L M A N >'ihp.«deidsms i _ -¿m nsMumus i» 
E x c l u s i v a : Casti l la la N"eva > ,a vi^ja. Pedro, presbí tero; Vallabonso, dtr.; Aben- p i l nfl H T I 0 1 Rfl P l í l Rl 
M A R I A N O S A N C H O . F e r n a n d o e l S a n t o , 2 4 
í R E C A M B I O S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O g 
« i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i " " 1 1 1 ^ 1 m i i i m i i m i m m m i i m i 
cío, J e r e m í a s , monjes; Licarión, Sabi-
niano,' Vistremundo, márt i res ; Roberto, 
abad; B. Antonio M. Gianelli, abad. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica, con rito semidoble y color blancoyPerO TOCIOS IOS t eSI igOS 10 S e ñ a l a n 
L A A G E N C I A D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
anuncia a sus favorecedores, con motivo del traslado de sus oficinas a 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 6 , P R A L . 
rT-v- A ÍWT'RTA U N I C A Y E X C E P C I O N A L E N C O N C E P T O D E P R O P A -
VSSA U ^ , ^ D A > para los lectores de E L D E B A T E , de m á q u i n a s 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A S , modelo 3, con: 
c a r r o de 2 5 c / m . 
c a m b i o a u t o m á t i c o de c i n t a 
c i n t a de d o s c o l o r e s y 
t e c l a de r e t r o c e s o 
al precio nunca antes visto de 
3 7 5 P E S E T A S 
~ M á s baratas que usadas 
E A d e m á s , condiciones de venta O R I G I N A L E S E I N E D I T A S . 
E Además , en lugar de garant ía , reparaciones gratuitas. 
E E s t a oferta se hace solamente por un n ú m e r o do m á q u i n a s limitado y 
— por pago a l contado. 
| C O R O N A 
| A V E N I D A P l Y M A R G A L L , N U M . 1 6 , P R A L . | 
^ i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i >' 
t 
E L S E Ñ O R 
D- José Carreras Soley 
Falleció el día 5 de junio 
A S E S I N A D O E N C U M P L I M I E N T O 
D E S U D E B E R 
R * l e P e 
El Consejo de Administración, la Dirección 
y el personal de Saltos del Alberche, S. A, 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l e 
e n c o m i e n d e n a D i o s . 
La conducción del cadáver se verificará a las 
nueve y media, desde el Sanatorio de Nuestra 
Señora de la Consolación, Ríos Rosas, 42, al ce-
menterio de la Sacramental de San Lorenzo. Se 
celebrarán misas en la capilla ardiente. 
Los funerales tendrán lugar el martes día 1 1, 
a las once de la mañana, en la iglesia parroquial 
de la Concepción. 
Adorac ión Nocturna.—San José . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres por don Ig-
nacio Colomer. 
Corte de María .—La Divina Pastora, 
= ! S a n Martín (P. ) y San Millán. Nuestra 
= S e ñ o r a de los Dolores, parroquia de los 
S Dolores. 
S Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
SI Antonio de la Florida. 
5 l Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
¡ s jde comunjón general. A las 6 de la tar-
is I de, expos ic ión , rosario y plát ica. 
Parroquia de los Dolores.—Corona do-
lorosa y V ía Crucis . 
Parroquia de San Ginés .—A las 9,30, 
misa cantada en el altar del S a n t í s i m o 
Cristo. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las 8, 
misa de c o m u n i ó n general del Aposto-
lado de la Oración, y por la tarde, a 
las 6, el ejercicio del primer viernes. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general del Aposto-
lado de la Oración. 
B a s í l i c a de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; a las 
6,30 de la tarde, expos ic ión, rosario, ser-
m ó n y V ía Crucis . 
Comendadoras de Calatrava (Paseo de 
Rosales, 12).—A las 9 de la m a ñ a n a , mi-
sa de c o m u n i ó n general del Apostolado 
= jde la Oración; a las 5 de la tarde, rosa-
S rio, manifiesto, p lá t ica y bendic ión . 
s | Comendadoras de Santiago (Quiñones , 
JS 20).—A las 6 de la tarde comienza el tri-
S dúo a los Sagrados Corazbnes que dedica 
¡S el Centro 7.° de la Archicofradía de la 
S i Guardia de Honor. Pred icará el padre 
5 | Esteban de San José . 
•S Orden Tercera de San Francisco (San 
5 ! Buenaventura, 1).—A las 6 de la tarde, 
¡Simaniflesto, e s tac ión y corona franciscana; 
"" plát ica , bendic ión y V ía Crucis . 
Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 22).—A las 8, misa de comunión 
general. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, misa de c o m u n i ó n general. (Cont inúan 
SI las novenas anunciadas anteriores y en 
S i igual forma.) 
= i P E R E G R I N A C I O N A L M O N U M E N T O 
= D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
s | L a Archicof radía del Inmaculado Co-
= razón de María y d e m á s Asociaciones 
piadosas y la Juventud Católica, estable-
cidas en el Santuario del Corazón de Ma-
ría (Buen Suceso, 22) han organizado 
una peregr inac ión al Monumento del Sa-
grado Corazón de J e s ú s en el Cerro de 
los Angeles, que se l levará a cabo el 
próx imo domingo, d ía 9, dirigida por los 
P P . Misioneros del Corazón de María. 
L a s inscripciones y recogida de billetes 
en la Sacr i s t ía del Santuario del Cora-
zón de María. 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
s i n t i t u b e o s c o m o a u t o r de 
los d i s p a r o s 
Antonio F e r n á n d e z R o d r í g u e z , autor 
de los disparos que ocasionaron la muer-
te a l secretario de Saltos del Alberche, 
don J o s é Carreras , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
ayer m a ñ a n a ante el juez de guardia. 
N e g ó en absoluto ser el autor de loa 
disparos, y dijo que, en efecto, f u é des-
pedido de las oficinas de los Saltos del 
Alberche en el mes de octubre, en com-
p a ñ í a de otro individuo,- a part ir de 
cuya fecha no v o l v i ó a ver al s<?ftor C a -
rreras . A g r e g ó que nunca s o l i c i t ó el re-
ingreso en dicha entida^, y que la no-
che del suceso, a las nueve, cuando iba 
con d irecc ión a la Castel lana para su 
domicilio, fué detenido inopinadamente 
en la plaza de Sa lamanca por unos guar-
dias. 
E l juez, d e s p u é s de celebrar algunos 
careos entre el detenido y varios tes-
tigos, ordenó el ingreso de aqué l en la 
cárce l . L a muchacha, principalmente, 
r econoc ió s in titubeos al agresor. 
D i l i genc ias jud ic ia l e s 
iones y 
Auxiliares de Aduanas. — Aprobados: 
199, María Valentina P iña l Miguel; 237, 
Antonio F e r n á n d e z Alvarez'. No se pre-
sentaron los; n ú m e r o s 193 y 236. 
P a r a hoy, p. las nueve y media de la 
m a ñ a n a , e s tán convocados hasta el 408, 
inclusive. ) 
Auxiliares de Meteorología . — Aproba-
dos: 45, Pedro F e r n á n d e z B u jarraba!, 
6,1; 49, P i l a * Mart ínez Diez-Canedo, 6,3; 
Eduardo Diez H e r n á n d e z , 9,7 puntos. 
N o t a r í a s de Madrid. — Aprobados: 96, 
J o a q u í n A n | u ñ a y Montoto, 33,42; 97, 
Fernando F e r n á n d e z Sabater, 35,01. 
P a r a hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados hasta el 167, inclusive. 
Sanidad Militar.—Aprobados: 8, Mateo 
L a r r a u r i García, 6,40. 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
¡ Museos.—Para juzgar las oposiciones al 
! citado Cuerpo se ha nombrado el siguien-
te Tribunal : Presidente, don Miguel Art i -
gas; vocales: don Francisco Alvarez-Osso-
rio, don Miguel Gómez del Campillo, don 
iJosé Garzón Carmona y don L u i s Ro-
dr íguez de Vigur i y Gil . 
E n re lación con esta oposic ión, por el 
Ministerio de Ins t rucc ión Públ i ca se ha 
acordado ampliar hasta el 10 del actual 
la a d m i s i ó n de solicitudes. 
Inspector sanitario del Patronato del 
Turismo.—Por orden de la Presidencia 
del Consejo que aparece en la "Gaceta"! j ^ g ^ Q 
| de ayer, se aplaza hasta nueva orden! 
el concurso-opos ic ión para cubrir la ci- " ~ 
tada plaza. ' plazas de auxiliares citados que se con-
Auxiliares de Ins trucc ión P ú b l i c a . — P o r | v o c a r o n en 28 de enero de 1933. 
la "Gaceta" de ayer se dispone se for- Auxil iares del Catastro aprobados s in ' 
me una lista de aspirantes en expecta-; plaza.—Para tratar de asuntos de inte-¡ 
ción de destino con los opositores que rés se convoca a todos, a las once en 1 
¡ac tuaron en el tercero y ú l t imo de los punto de la m a ñ a n a , en el Ministerio del 
ejercicios obligatorios para cubrir las I Hacienda. i 
A las siete y media de la tarde, el 
juez s e ñ o r Vil lanueva, encargado de 
instruir el sumario, a c o m p a ñ a d o del fis-
cal, se p e r s o n ó en la casa donde presta 
sus servicios la muchacha que f u é tes 
tigo presencial de la agres ión , e hizo 
repetir a E u g e n i a el modo en que se 
c o m e t i ó el crimen. 
Sabemos que la testigo se rat i f icó en 
sus anteriores afirmaciones y a g r e g ó a l -
gunos detalles de poca importancia, que 
no h a b í a hecho presentes antes por con-
siderarles de escaso valor. E l s e ñ o r V i -
l lanueva m o s t r ó a la muchacha una pis-
tola de grandes dimensiones y la pre-
g u n t ó si, a su juicio, el crimen se ha -
bía cometido con un a r m a semejante. 
E u g e n i a af irmó que cre ía que el a r m a 
de que se v a l i ó el agresor era aquella 
misma. E l juez hizo funcionar la pis-
tola para ver s i el ruido que produc ía 
el percutor era el mismo que E u g e n i a 
h a b í a oído al ser hechos los disparos. 
L a muchacha d e c l a r ó que el ruido de 
la pistola a l ser montada era el mismo, 
pero que los disparos h a b í a n sido he-
chos mucho m á s r á p i d a m e n t e que los 
que s imulaba hacer la autoridad judi-
cial. A f i r m ó t a m b i é n que el agresor, a l 
ver caer herida a su v í c t i m a , q u e d ó un 
instante inmóv i l y d e s p u é s e m p r e n d i ó 
la huida, seguido de la muchacha, que 
a l v e r a Cobos, conocido suyo, le ex-
c i tó a que persiguiera al criminal . Cree 
que el agresor no c o n o c í a bien las ca-
lles, y a que pudo haber huido por un 
solar que hay frente a la casa n ú m e -
ro 50. 
Seguidamente el juez y el fiscal, acom-
p a ñ a d o s de Eugenia , se trasladaron a l 
lugar del suceso y al l í la muchacha ex-
p l i có detenidamente la forma en que 
ocurr ió el hecho. 
Tes t imonios de p é s a m e a 
l a v i u d a de l a v í c t i m a 
E l s e ñ o r C a r r e r a s ha dejado viuda y 
tres hijos. Durante el día de ayer fueron 
incontables las personas que pasaron por 
el domicilio de la viuda para hacerle 
presente su p é s a m e . 
« « * 
Recibimos la siguiente nota: 
" A c c i ó n Popular ruega a sus afiliados 
y simpatizantes que hoy, a las nueve de 
la m a ñ a n a , asistan a la conducc ión del 
c a d á v e r del infortunado secretario de la 
C o m p a ñ í a Saltos del Alberche, S. A. , 
don J o s é C a r r e r a s Soley, asesinado vi l -
mente en el cumplimiento de s u deber. 
L a comitiva p a r t i r á desde la c l ín i ca de 
Nues tra S e ñ o r a de la Conso lac ión ( R í o s 
Rosas . 42), a la Sacramental de San 
ESCUELAS Y MAESTROS 
0V' 
E l Ingreso en el e s c a l a f ó n de los 
alumnos maestros.—Por la A s o c i a c i ó n 
del Grado Profesional de Valencia se 
nos env ía una extensa nota en la que 
se hace constar que, terminadas las con-
ferencias entre el director de Pr imera 
e n s e ñ a n z a y los representantes de la 
A s o c i a c i ó n Nacional y los del P lan pro-
fesional, por la primera A s o c i a c i ó n se 
han hecho públ icas unas sugerencias 
que se han elevado a la superioridad. Se 
expone en dicha nota que, a parte de los 
razonamientos que se expusieron en las 
conversaciones en re lación con la colo-
c a c i ó n escalafonal de los interesados, 
consideran inexactos los argumentos de 
la A s o c i a c i ó n Nacional, puesto que en el 
decreto-ley creando el P lan Profesional 
se s e ñ a l a taxativamente que d i s f rutarán 
el sueldo de 4.000 pesetas y p a s a r á n a 
ocupar en el e sca la fón del Magisterio los 
ú l t i m o s lugares de la categor ía . Por este 
motivo consideran no existe derecho al-
guno para que los maestros de 3.000 pe-
setas vayan a colocarse delante de ellos 
que ocupan una ca tegor ía superior. 
Vacantes para cursillistas del 1933.—La 
"Gaceta" de ayer publica vacantes para 
los cursillistas del 1933 en distintas pro-
vincias no incluidas en la re lac ión pu-
blicada en la "Gaceta" del d ía 1.° del ac-
tual. 
E l plazo de presentac ión de instancias 
se prorroga hasta el día 23 del corriente, 
inclusive. 
Reingreso.—Por reingreso se nombra a 
don E m i l i o Carbonell Amorós , excedente 
de la E s c u e l a Nacional de n iños n ú m e r o 
2, de Lluchmayor, para la E s c u e l a nú-
mero 7, de Burjasot (Valencia) . 
Reconocimiento de beneficios.—La D i -
recc ión general ha resuelto conceder a 
don Francisco S i m ó n Martín, maestro-
director de la Escue la h i spanoárabe de 
Arci la , los beneficios de los ar t ícu los 
segundo y 11 del decreto de 29 de sep-
tiembre de 1931. 
Maestras de S e c c i ó n . — E n virtud de 
opos ic ión para plazas de maestras de la 
aneja a la Escue la Normal del Magis-
terio de Santander se nombra para el 
cargo de maestra de la S e c c i ó n de pár-
vulos a doña Puri f icac ión Angulo Gó-
mez, y para la Secc ión cuarta a dona 
Jul ia Samaniego Rodríguez . 
Conferencia de la señori ta Bohigas.— 
E n el teatro de la Casa del Obrero, de 
Valencia, ha dado una conferencia la 
diputado señor i ta Bohigas, sobre L a 
noble figura del maestro". L a sala esta-
ba llena de elementos del Magisterio y 
pertenecientes a entidades pedagóg icas . 
L a oradora fué muy aplaudida. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
É n la calle de Lis ta , número 52, bajo, 
letra D, vive un matrimonio, con dos 
hijas, que se hallan en s i tuac ión econó-
mica apurada. Aun cuando el cabeza de 
familia trabaja en la actualidad, sus in-
gresos son escasos y no puede atender 
a la curac ión de la mujer, enferma en 
la cama desde hace cuatro meses. 
E n tan triste s i tuac ión, por no poder 
ver la mejor ía de la enferma a causa 
de . la falta de recursos, nos han rogado 
que lo hagamos presente a nuestros lec-
tores ipara aquellos que puedan hacer 
una qbra de caridad y quieran ayudar 
a esta familia. 
t 
Rofád a DLM en caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
DOÑA 
D E L A C R U Z 
()uo fallarlo r l día 8 do Junio do 19311 
a los 59 años de edad 
llabirnclo rrHMdo los auxilios 
ispírKualrs 
R . I . P . 
Su esposo, don Gabriel Martínez 
sus hijos, don Rafael, don Antonio 
s "doña María de la Concepción; hi-
las políticas, doña Consuelo Baeza y 
áoña Filomena Sáinz de Vicuña; nie-
tos, hermanos, hermanos políticos \ 
lemáa parientes 
RITKGAN » usted so sirva 
encomendar «u alma a Dios 
y tenerla presente en sus ora-
ciones. 
Las misas que se celebren el día 
i del corriente, en Nuestra Señora 
de los Dolores, serán aplicadas pm 
el eterno descanso de su alma. 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L A I L M A . S E Ñ O R A 
D.* María de la Paz Baillo y Salcedo-Melénde? 
V I U D A D E M A N S O 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e j u n i o d e 1 9 2 7 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
n ó m i c o . Santoral . — 1 3 : Campanadas . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-tail" 
del día". M ú s i c a variada—13,30: "Mar-
cha f ú n e b r e de una marioneta," "To 
dawn", " ¡ S i g a la f u n c i ó n ! " . — 1 4 : Cambios 
de moneda. M ú s i c a variada.—14,30: 
"Anacreonte", "Minuetto", "Quejas", 
"Amaya".—15: " L a Palabra", M ú s i c a . 
15,30: "Rapsodia eslava", "Thais", "Lá-
g r i m a c a ñ í " . — 1 7 : Campanadas. M ú s i -
c a ligera.—17,30: "Guia del viajero".— 
18: Conferencias de la V Semana N a -
cional de Higiene Mental. Rec i ta l de 
canto.—18,30: " L a Palabra". Cotizacio-
nes de Bolsa . "Molinos de viento", "Ma-
non", " E l anillo de hierro", " I I G u a r a -
ny".—19,30: " L a hora agr íco la" . C h a r -
las sobre Seguros del campo.—20,15: 
" L a Palabra". Conferencias de la Aso-
c i a c i ó n de M é d i c o s Puericultores de 
na del programa "Ford".—22: C a m p a -
E s p a ñ a . — 2 1 : T r a n s m i s i ó n desde Barcelo-
nadas.—22,05: " L a Palabra". S e l e c c i ó n 
de "Carmen".—23,30: M ú s i c a de baile. 
23,45: " L a Palabra".—21: C a m p a n a -
das. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros.—14: S in ton ía . "Miguelón", "Los 
S a n t í m b a n q u i s » , « I n v i t a c i ó n a l v a l s » , 
"Gigantes y Cabezudos", " E l Zarewicht", 
"Caza , pesca y floresta", "Vals triste", 
" L a Revoltosa". Noticias.—15,30: F i n . — 
17,30: S in ton ía . Fragmentos de zarzue-
las.—18,30: Conferencia sobre la larin-
ge y cuerdas vocales.—18,45: Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias. M ú s i c a de 
baile*—19,30: F in .—22: S in ton ía . F a n t a -
s í a s de zarzuelas.—22,30: M ú s i c a s i n f ó -
nica.—23: F a n t a s í a s de ó p e r a s . — 2 3 , 3 0 - ^ 
M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias.—24 
Cierre . 
E s t a tarde, a las 6,30, y ante el mi -
cró fono de R a d i o - E s p a ñ a , el profesor de 
canto de la E s c u e l a de Actores de C a -
tal ina B á r c e n a , don Alberto Fa l l ió l e , 
p r o n u n c i a r á una conferencia sobre: " L a -
ringe y cuerdas vocales". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Sus desconsoladas hermanas, d o ñ a Remedios y doña Carmen; her-
mano polít ico, sus sobrinos, sobrinos pol í t icos , primos y d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Madrid los días 8 y 16 del co-
rriente en la parroquia de Santa Bárbara , el día 9 en J e s ú s (plaza 
de J e s ú s ) , el 10 en el Oratorio de Lourdes (calle de Fortuny) y en 
la iglesia del Colegio de la A s u n c i ó n (calle de Santa Isabel, 46), el 
11, 12 y 13 en las Esc lavas (paseo de Mart ínez Campos), el 14 en 
Calatravas y el manifiesto y el 15 en San Pascual , así como también 
todas las que se digan el día 15 en Criptana, Alcázar de San Juan, 
Tomelloso, Argamasllla, L a s Labores, Arenas, Vil larta, E l Puerto y 
Pedro Muñoz, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Con la misma piadosa intenc ión , el d ía 15 de junio, la misa, rosario 
y comida en el Patronato de los Enfermos y la misa diaria de la igle-
sia del Carmen y la que se dice todo el mes de junio, a las nueve, en 
el altar del Cristo de la parroquia del Campo de Criptana. (5) 
( A 7.) 
Oficinas de Publicidad, R C O R T E S . — V a l v e r d e , . 8. I.0.—Teléfono 10905. 
E L S E Ñ O R 
D. JULIAN VEGUEAS 
D E L C O M E R C I O 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, d o ñ a Josefa B las ; hijos, don Victoriano, 
d o ñ a Ju l ia y don Emi l io ; hijos pol í t icos , d o ñ a Isabel López, don Ma-
nuel Vi l lar y d o ñ a María de la Paz Vi l lar ; hermano, don N i c o l á s (au-
sente); hermana polít ica, doña Inocenta Blas; nietos, sobrinos, primos 
y d e m á s parientes 
S U P L I C A N le tengan presente en sus oraciones. 
E l funeral que se ce lebrará m a ñ a n a , día 8. a las once, en la parro-
quia de Santiago (p'iaza de Santiago, 3), y todas las misas que se digan 
en la misma parroquia el mencionado día en el altar de Nuestra Se-
ñora del Carmen, las gregorianas en San Glnés (capilla del Cristo), 
a las nueve y cuarto, y todas las que se celebren en Malaguilla y Al-
miruete (Guadalajara) y en Colombres (Asturias) , serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
H a y concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
iiî iMimMiM«iiwi«iimMiiin«M«miMMiwiMiwiMimMiifflM^ n M M i B M B M i M m i M i i ^ K ^ • I 
t M i i m i i n i i i i i m i i i i m n i i i i m i i i i i m i i m i i m i i i i i i N i n ^ ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s . í , M , M , „ , , ' „ , „ t , 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á » 0 . 1 0 -
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r a 
g u i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i m i i i n i m i i i i i i i i m i i i m ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 03 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, ontera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Pellcros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Treclados. 52. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Tciélri-
ño 24833. <*> 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente. Infor-
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall. 7. <V) 
F E R N A N D E Z envía urgentemente a pro-
vincias certificados penales, cuantos do-
cumentos precisen. Atocha, 63 moderno, 
segundo Izquierda. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, averiguaciones, 
informaciones prematrimoniales, determi-
nación personas infieles, divorcios, todas 
misiones, absoluta reserva. Marte. Hor 
taleza. 116. ^ 
A L M O N E D A S 
I I O I I I C A C I O N . Salftn florado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. LegamloS.( H . 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
do mayor duración, tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna 13. <5) 
A R M A R I O S luna, 45; armarlos dos lunas. 
95; comedor, 100; 500 camas doradas, 
plateadas, desde 35 pesetas. Luna, 27, 
rinconada. (Próximo San Bernardo). (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
G R A N ocasión de un palacio: tres grandes 
lámparas de bronce, costaron 10.000 pese-
tas, a,e dan en 1.500. Estatuas para jar-
din o' casino. Dos armarios grandes de 
cedro, costaron 1.500. se dan en 400; 
cristalería antigua, bargueños, cuadros y 
varios. Razón: Barbieri, 26. (3) 
M U E B L E S isabelinos, varios estilos, por-
celanas, grabados, pinturas, etc. Núñez 
de Balboa,* 17, bajo derecha. (T) 
T E S T A M E N T A R I A . Gran liquidación: sa-
lón, gabinete, alcoba, comedor, cortinas, 
espejos, porcelanas, muchos muebles. L i s -
ta. 34. hotel. (2) 
NOVIOS: Tres precios para la casa com-
pleta: Alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento, pesetas 
550, 850 y 1.200. J . Garrido. Fernández 
de los Ríos, 31. (V) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
A L M O N E D A . Regio autoplano americano, 
estupendo despacho, regio comedor, alco-
ba, tresillos, camas plateadas, recibimien-
to, muchos muebles. Desengaño, 12, pri-
mero. (2) 
Ml K B L E S , objetos de época. Vélez de Gue-
vara. 14 (restaurador). (16) 
l O I L V I I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas Atocha, 20. (3) 
P O R ausencia urgente vendo piso lujo en 
tero o por piezas, muchos muebles isa-
belinos. Velázquez, 30, primero Izquierda. 
(16) 
A R M A R I O cubista, dos lunas, 125 pesetas; 
sillones Morris, 25 pesetas; camas cro-
madas, comedores, dormitorios, muebles 
sueltos, magníficos, mitad coste. Marqués 
Leganés , 5, sótano. (T) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8, entresuelo. (3) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
P O R marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R vende espejos, alfombras, 
mesa Luis X V dorada, cómoda francesa, 
armario ropero, armario con luna gris 
Trianón, piano recto, alcoba caoba anti-
gua. Peñalver, 18, segundo izquierda. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todos precios, "apartements", faci-
litamos. Internacional. P l Margall, 7. 
Príncipe. 1, (V) 
PISOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas, 23, entresuelo. (V) 
C H A L E T , todo confort, Chamartln. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
T I E N D A S , cuartos exteriores, calefacción, 
mercado. Hermosilla. esquina Porller, ca-
sa nueva. (3) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda 150; 
taller cón Idem, 80; naves. 60. Embajado-
res, 104. (2) 
C U A R T O S , 60; ático, 85. Ercl l la , 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
P I S O S desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4 principal. (3) 
T I K N D A , vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc. 95 pesetas. Nüñez Balboa, 92; 
al lado biego León. (10) 
L O M B I A , 12. Espacioso exterior, baño, gas 
150. (18) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11, cuarto todo 
confort. (18) 
G O Y A 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort." (18) 
A L Q U I L A S E tienda, un hueco, con buen 
sótano. Hermosilla, 134. (V) 
L O C A L , garage o almacén. Blanca Nava-
rra, 7. (A) 
A L Q U I L A S E habitación para despacho. 
Avenida Peñalver; luz, teléfono, 100 pe-
setas mensuales. Teléfono 20868. (T) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O.Donnell, 9. (2) 
P R E C I O S O despacho amueblado, céntrico, 
teléfono, 70 pesetas mensuales. Informes: 
15464. (18) 
R O D A S , 7 (Embajadores). Alquilo buenos 
locales para tiendas. Pisos baratos. (2) 
SOMIO (Asturias), alquilase hotelito amue-
blado, temporada o año; agua corriente, 
luz, garage. Informes; Ezcurdla, 14, se-
gundo. F . M. Gljón. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, trasla-
dos provincias, baratísimos. E l Norte. 
Castelló, 33. 57046. (5) 
A L Q U I L A S E hotel Chamartln, con o sin 
muebles, buenas comunicaciones. Infor-
mes: Teléfono 41939. ÍTJ 
C E D O despacho amueblado, con o sin. 
Agencia acreditada, dos-siete. Preciados, 
60, primero Izquierda. (5) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
A L Q U I L A S E plslto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
T I E N D A barata próxima mercado. Pasaje 
Doré, 21. Razón, el zapatero. (T) 
43 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as-
censores; muros, techos forrados corcho; 
baño lujo, calefacción central, lavabo 
dormitorio, servicio, W. C , "hall", des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya, 116. 
(T) 
A L Q U I L A S E , para tienda, hermoso bajo, 
esquina. Alberto Aguilera, 72. (A) 
A L Q U I L A S E hotel Colonia Robledo Cha-
vela. Razón: Plaza Angel, 12. Sastrería. 
(2) 
J U N T O Gran Vía. confort. 300. Pelayo. 3. 
(A) 
PISO amueblado, confort. Pavía , número 
2- (A) 
O L I V A R , 20, exterior, tres balcones 105 
pesetas. (2) 
C A L L E Vallehermoso. 84. Cinco habitables, 
baño, mirador ascensor, 25 duros. (2) 
P L A Y A Portugal. Villa 10 camas, tempo-
rada verano. Hispania. Alcalá, 60. (3) 
C U A R T O amplio, soleado, doce habitacio-
nes, 400 pesetas. Arenal, 24. (18) 
T I E N D A S , 20 duros, frente mercado Ola-
vide. Murillo, 5. (2) 
C E N T R I C O , exterior, amueblado, 6 habí-
taciones, baño. Teléfono 18198. (2) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5. (16) 
I N G L A T E R R A . Sacerdote recibe joven de 
buena familia. Casa Celia, sobre mar. L i -
bras 12 mensual. Escribid: Windsor. Lod-
ge. Torquay. (T) 
A L Q U I L A S E hotel Villalba, 2.000 pesetas; 
baño, agua corriente, teléfono, garage. 
R a z ó n : Teléfono 70117. (7) 
E S C O R I A L . Hotel siete camas, vistas pa-
norámicas . Abstenerse enfermos. Teléfo-
no 75326. ( y ) 
N E C E S I T O garage capaz 25 coches míni-
mo. Detalles: Apartado 9033. (3) 
S E alquila hotel Torrelodones, 8 camas 
baño, temporada 3.000 pesetas; año, 3.500: 
Razón: Teléfono 52850. De 11 a 2. (T) 
C U A R T O , ocho habitaciones grandes con 
sol. todo confort, con, sin. Garage, Zur-
bano, 53. («pj 
H O T E L cerca Madrid, setecientas tempo-
rada. Domingo Fontán, 5. (T) 
F E R N A N D E Z lo ve todo, lo sabe todo. Te-
léfono 20454. (T) 
E S T U D I O con azotea, 80 pesetas. Fúcar, 22 
(3) 
C U A R T O diez habitaciones. 140 pesetas. F ú -car, 22. (3) 
'^H?11^^8^. pis0 estrenar, casa reforma, 
da 10 habitaciones, 2 baños, calefacción 
Individual, ascensor, 500 pesetas. Serra. 
no, oo. 
K £ Í 3 Í fspadosa se alquila para guardar 
. industria, almacén, depósito. 
Martínez Izquierdo, 14. (2i) 
I ISO bajo, estrenar, casa reformada, diez 
habitaciones, baño, cocina, tocador 350 
Serrano, 86. (3) 
V E R A N E A N T E S . Alquilo, vendo precioso 
hotel "Rosaleda", jardín, gran extensión 
sombra, estación Pozuelo. Teléfono, ga-
rage, radio, servicios, aguas Inmejorables, 
abundantes. Datos: Andrés Borrego, 11 
Peña. (10) 
S E arriendan magníficos locales. Dos plan-
tas, situadas en los sótanos de un local 
de espectáculos, muy céntrico, propios 
para exposiciohes, etc. Con servicios mo-
dernos de W. C., lavabos, cocinas, des-
pachos, etc. Precios muy razonables. Se-
ñor Gascón. Teléfono 35155. (18) 
A L Q U I L A S E gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 33, portería. 
(16) 
P I S O amueblado, calefacción, confort. Zur-
bano. 22. («p) 
P I S O S desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
A L Q U I L O hotel Las Rozas Teléfono 13370. 
(T) 
C E R C A Pamplona alquilase bonito piso, 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16. 
primero. De 3 a 4. (T) 
A L Q U I L A S E despacho, dormitorio, teléfo-
no. Vergara, 9, principal (Opera). (5) 
I N F O R M A C I O N pisos en San Sebastián, 
temporada. Preciados, 33. 13603. (18) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 200. Ramón Cruz, 105. (18) 
H E R M O S A tienda dos huecos, sótano, bue-
na vivienda. Alameda, 4. ( E ) 
A L Q U I L O dos cuartos, uno interior y otro 
exterior, casa nueva, ascensor, calefac-
ción, cuarto baño, gas, mirando Medio-
día. Divino Pastor, 22. (16) 
A L Q U I L O bonito hotel, jardín, garage 
Cuesta Perdices. Teléfono 48362. (8) 
E X T E R I O R Mediodía, sano, amplio, todo 
confort. 65 duros. Caracas, 19, (V) 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248 (2) 
H O T E L Parque Metropolitano Teléfono 
45974. (4) 
A U T O M O V I L E S 
K S S E X conducción, toda . -ueba, M 330O0 
urge, 1.750. Blan. Gallleo, 12. ' (T) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid Génova, 4. Envíos pro-
vincias, (y) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3) 
íto. 
(3) 
V A U X H A L L , el seis cilindros más barat 
Alcántara, 28 
V A U X H A L L , estabilidad, sesrurldad rapi 
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. ^ (3) 
BKI?F0?ÍI>' camlón Inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S Latl l . modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28, (3) 
E N S E B A M O S conducir automóviles, 4tf pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 66, (2) 
G ^ A G E ,ndePendíente, dos camionetas. 
1¿5 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T Garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código mecá-
nica. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (6) 
A L Q U I L E R automóviles 1935. dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo 20. Teléfono 61598. 
(7) 
G R A N D E S ocasiones. Chrysler moderno, 
otro 75; Bulck, Hudson, Nash. üpel. 
Auatln; otros. Serrano 55, patio. (T) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler 2 pese-
tas hora. Servicio permanente Torrljoá. 
20. Teléfono 61261. (7) 
P A R T I C U L A R Fiat roadster. 10 H P -
M.. 42.000, seminuevo. Ocasión. Núñe* 
Balboa, 24. Garage. (T) 
P A C H A R I ) soberbio, lujosís imo; diplom.v 
tico regresa Alemania. Teléfono 5115»' 
tres-cinco tarde. l T ' 
S E I S caballos, buen estado. Goya. 79. 
mlnaya, (Tí 
M A G N I F I C O Citroen B 14, faetón, doble 
parabrisas, seis ruedas, perfecto estado, 
toda prueba. Sant ís ima Trinidad, 5. P̂ T 
rage. (•" 
COMPRO coche cuatro plazas, buen esta-
do. Teléfono 13210. I a ' 
I 
J 
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«»AKTI('UL<AR vende Ford 1929, inmejora-] 
T%ie estado. Lista, 19. (T)¡ 
r R E N O S multibestos. diacow embrague, ple-l 
as frenos hidráulicos. Alonso Garcia y| 
Compañía. Bárbara de Braganza, 14. (3; 
r- ORD gran ocasión, 8 cilindros, gran lujo. I 
4 puertas, 6 ventanas, maleta, vendo por 
ausencia, urgentísimo, como nuevo. Aya-
la, 56, garage. (3) 
v f N D O Graham Paige seminuovo, 6 lu-i 
ñas, 4 puertas. Montserrat. 4 (3)i 
C A L Z A D O S 
_ A p * X O S descanso: señora, 9,75; caba 
llero, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
T U B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza. 61. Contesto provincial. (V) 
MTDK'O Loco. Desahuciados. Ribera Man. 
zanares, 67. Consulta, 25 peseta», (2) 
r i l U 4 C l O N F - S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10 Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon | 
dencla. <5) 
* I , V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 
^ j j j l X A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
narticular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
.F (5) 
j ; j j>'rCA acreditada. Tratamientos serlos. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2; 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
COMADRONAS 
M E R f E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61, Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
NARCISA. Consultas profesionales, hoape-
daje embarazadas, Conde Duque, 44, (2) 
PAZ íscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7 (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas Médico especialista, Alca-
lá 157, principal. (51 
gISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAD 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga máí 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale 
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa 
go Inmejorablemente. Teléfono 62776. 
Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob 
jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
M O T O R E S , máqulnarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11620. (2t 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10 (21) 
P A B D I Ñ A S , 17. Paga Insuperablemente pi-
sos antigüedades bohardillas; vamo? 
rápido. 52816. (5» 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas 'de coser, escrllir, aparatos de 
radio. La. Casa que más paga Sagasta 
4. Compra - Venta. (2» 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
P A f e T I l . ' U L A K M E X T E compro mobiliarios 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora 
ciónos, plata. Casino. 4, Hidalgo. T4330, 
(T) 
COMPRO ant igüeíades . porcelanas, objeto; 
Isahelino- Pracfb. 15, Teléfono 11330. (3> 
COMPRO e mercancías, estable-
cimientos completos. Bchegaray, 14 mo-
derno, principal derecha. (T) 
COMPRO domicilio alhajas, oro, plata. 
Bravo. Romanones, 10. Teléfono 75825. (3; 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 71133. (7) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras (3) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. (7) 
K E V E R A pequeña, corriente continua, má-
quina coser, tira pasillo, compro. Telefo-
no 61272. (2) 
COMPRO máquina escribir, teclado uni-
versal. Teléfono 77761. ^ (3) 
K O venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro y 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos y bohardillas. Balles-
ter. Teléfono 73637. (18) 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosísimos muebles, despacho, elegan-
tís imas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos Novios, agradece-
mos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(18) 
DENTISTAS 
V A Z Q U E Z de Velasco, dentista amerlca 
no. San Bernardo. 16 d» ) 
ENSEÑANZAS 
INGLÉS. Enseñanza fácil, rápida, eficaz 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
A L E M A N A , profesora excelente, clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Trude. Alberto Aguilera, 5. (3" 
F R A N C E S (París) , buena profesora. Her-
mosilla, 3 Preguntad: Madame Séverin. 
(T) 
A L E M A N aprenderá fáci lmente tomandr 
lecciones del profesor Onnenberg. Virla-
to. 66 <8) 
I N G L E S aprenderá rápidamente adoulnen 
do correcta pronunciaclóp, eliminándose 
le dificultades estudios, tomando leccio 
nes del profesor Wolseley. Castelló, 37. 
(4) 
P R O F E S O R A francesa darla lerdones, 
acompañaría verano, niños; Madrid o 
fuera. Progreso. 9 (Anuncios). (7) 
P E R I T O S agrícolas . Academia Hurtado-
Ruidavets. Cardenal Cisncros, 62, prin-
cipal. Teléfono 49597. (3) 
A C A D E M I A bachillerato. Ingreso, repasos. 
Valverde, 35, primero. Academia. (9) 
T R A S P A S O colegio católico subvencionado, 
no poder atenderlo. Señor Martínez. Al -
calá, 2 (continental). (2) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria; cursos intensivos verano. Concédese 
título. Academia Redondo. Romanones. 2 
(18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, exámenes septiembre, repaso 
asignaturas, cultura general, taquimeca-
nografla, cálculos, contabilidad. (18) 
I N G L E S . Mlss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora instituto Ingla-
terra. Pl Margall, 9. 
T A Q U I G R A F I A , enseñanza completa en 
tres meses Lecciones a domicilio. Señor 
González. Teléfono 13065. (18^ 
P R O F E S O R A plano, clases económicas, 
gran práctica. Teléfono 54163. (V) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, pubUca todos los jueves una P 1 » " » ^ ™ " Píela de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las .iif publica E L D E B A T Í . . 
—¿Querría usted ayudarme a sacar al —¡En mi vida he visto un pez tan gran- — E s un pez de extraordinario valor. — ¿ C ó m o está aquí la cámara subma-
pobre gato, que se ha caído? (Ojalá traiga de; parece increíble! —¡Este gato es una alhaja! riña? Está toda la película impresionada, 
la cámara.) —Será porque no ha podido resistir 
— ¡ Y a lo creo, hijo! tanto tiempo fuera del agua. 
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E S P E C I F I C O : 
E N F E R M O S estómago Probad '•Gaslrili-
na', porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
SEÑORAS que sufren molestias propias de 
su sexo, usando lodaaa Bellot, encontra-
rán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. F a r -
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
L M U I K su colección con 3.000 diferentes, 
50 pesetas Librería E l Estudiante. Po-
zas, 2, (5) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oñcina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
IMSOS vendo calle Alcalá, orientación Me-
dlodía; calefacción individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
VPiNDO hotel sin estrenar. 80.000 pesetas, 
contado o plazos, junto "Metro", tranvía, 
autobús; sitio tranquilo. Padilla, 72. (2) 
S E vende terreno próximo nuevo mercado. 
Teléfono 76052. (T) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel confort, carre-
tera Hipódromo (Chamartin). Razón: Ro-
dríguez Pínllla, 6. (6) 
CASA nueva, renta 33.480, nueve libre; ad-
mito solar, María Guzmán, 42. Tiene 
Banco. (T) 
SAN Rafael. Alquilo, vendo, cambio hotel 
dos plantas, pinar, y otro nuevo, Colla-
do Mediano. Baratís imos Camisería Ro-
ma. Teléfono 25754. (3) 
SIN Intermediarlos, vendo casa calle comer-
cial primer orden, orientada Mediodía, 
próxima Sol. Un millón de pesetas. Se 
puede adquirir por 500.000. Teléfono 50506. 
De 1 a 3. , (18) 
V E N D O solares Delicias. Teléfono 46801. 
(3) 
V E N D O hotel. Facilidades pago. Juan Pra-
dlllo, 14, Bellas Vistas. Razón: Robledo. 
Hortaleza, 23. (T) 
V E N D O casas baratas Alcalá Henares. Ju-
lia Ramírez. Alfonso Martín, 3 (Guada-
lajara). (2) 
OCASION, vendo hotel, dos plantas, sóta-
no, jardín calefacción, veinte pasos Ave-
nida Pablo Iglesias. Teléfono 36937. (A) 
V E N D O casa, propia industria, pueblo pró-
ximo. Escribid: Martínez P. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
V E N D O hotel tres pisos, preciosa colonia, 
abonos tranvía, teléfono, otras ventajas. 
Señor Perera. Pozas, 14. De 3 a 5. (3) 
COMPRA-venta de rústicas y urbanas, ad-
ministraciones, anticipando renta. M. 
Fraile. Carlos I I I . número 3, (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo baratísimo, híji 
poteco hotel San Rafael. Teléfono 55424. 
(18) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
C O L O C A C I O N E S de capitales. Operaciones 
seguras y de buen interés. O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquljo Conde Pe-
ñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
C E R C E D 1 L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio Inmejorable para 
edlflcar. Teléfono 50463. (3) 
V E N D O baratos, permuto casa, hermosa 
granja, solares, hoteles, tranvía puerta. 
García. Hernán Cortés, 7. (18) 
CASA 270.000, exenta contribución, tribu-
tos; renta 28.620. adquiérese 165.000. E s 
tudiantes, 4. Entrando Pablo Iglesias. 
(V) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
V E N D O casa hotel Cuatro Caminos, Ay-
llón Domínguez, 11. Siete habitaciones, 
jardín, agua; precio, 1.500 pesetas; tiene 
Banco; un solar 3.000 pies, se dan facili-
dades. (3) 
P R E C I O S O , confortable hotel con jardines, 
huvta , producción, consumo y venta; pe-
queña granja avícola, ampliable, 54.000 
pies terreno cercado, mucho arbolado, 
vendo o alquilo por ausencia. Informes: 
Teléfono 76966; verlo, tranvía 24, plaza 
Mayor, apeándose colonia Comercio. Pre-
guntad hotel Olmet. (3) 
PISOS vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción Individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
S E vende linca ensanche, sin intermedia-
rlos. 325.000 pesetas, con renta sólida 
28.000, cobradas sin molestias por trimes-
tres adelantados, exenta incidentes. In-
quilinos, portero, luz. Apartado 485. (21) 
V E N D O San Fernando de Henares 12 hec-
táreas, pueden regarse. Cartagena, 97, 
farmacia; 11 a 12. (T) 
CASA céntrica vendo 70.000 pesetas. Tra-
tar: Señor Salinas, Rodríguez San Pe-
dro, 26 Teléfono 47935, tarde. (T) 
C O M P R A V E N T A , hipotecas, ñncas urba-
nas Madrid. Resero. Plaza de la Repú-
blica, 8. (2) 
V E N D O casas, capitalizando desembolso 8 
y 9 %. Resero. Plaza de la República, 8, 
bajo. Madrid. (2) 
V E N D O naves Industria, vaquería higiéni-
ca, facilidades. Solares próximos quinto 
depósito, baratísimos. José Paulete, 5, 
Puente Vallecas (T) 
V E N D O casa urgente frente Salesas. No 
tiene cargas. Precio, 475.000 pesetas. Apar-
tado 9084. Cédula 2228. (2) 
S O L A R E S en «1 paseo Rosales, varias su-
pcrñcles, vendo o permuto por casa en 
condiciones, con sólo hipoteca Banco. Vi -
llafranca. Génova, 4, cuatro-seis (3) 
P R E C I O S O chalet en Zarauz, próximo pla-
ya y campo "golf". Cuatro plantas, am-
plias habitaciones, jardín, garage, depen-
dencias, etc. Vistas al mar. Precio, amue-
blado, 28.000 duros. Vlllafranca. Génova, 
4; cuatro, seis. (3) 
( ' E R ( ' E l ) I L L A . Vendo hotel Parcelas. Si-
tio delicioso. Plazos. 17496. (V) 
V E N D O casa, renta 8664 pesetas, en 65.000 
pesetas. Otra, habitar dueño, 13 piezas, 
baño, calefacción, terraza, invernadero, 
canariera para 500 pájaros, frutales, 25.000 
pesetas. Otra, tres cuartos, 11.000 pese-
las. Blasco Ibáñez, 22. Tetuán Portería, 
de 9 a 4. d» ) 
U A T I T A L I S T A S , ocasión. Vendo 10 casas 
Madrid, cualquier precio, barrios Sala-
manca y Argüel les ; otras céntricas, si-
tios muy comerciales. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) , Madrid. 
Teléfono 27990. (2) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Casa barrio Sa-
lamanca, renta 95.800 pesetas. Precio, 
800.000. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21. Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. 
(2) 
C O N S T R U C T O R E S . Vendo los mejores so-
lares do Madrid; doy grandes facilidades 
pago; también permuto por casas. Abs-
ténganse curiosos e insolventes. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) . 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
P L A Z O S , gran terreno, 0,15 pie. Cava Ba-
ja , 30 Simón, (V) 
COMPRO casa veinte o cuarenta mil du-
ros sobre hipoteca. Ofertas propietarios: 
Apartado 416. (T) 
i G R A T I S informamos compradores serios, 
lincas todos precios. Indicando nombre, 
s eñas : Apartado 1100. (T) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S atihticns primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. <2) 
FINCAS I F 0 T 0 Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
i munlón. Precios económicos. (10) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Telé-
fono 23649. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Limpieza, 
conservación de alfombras. Inmejorables 
locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
T H E Kíng's. Dispone dos millones prime-
ras, segundas hipotecas. (V) 
T H E King's. Administra, compra, vende, 
hipoteca, da dinero. (V) 
T I I E King's. Dinero sin interés. Francos 
Rodríguez, 20; 4-7. (V) 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
S O B R E casa buenas condiciones haré se-
gunda hipoteca hasta 14.000 duros, sin In-
termediarios. D E B A T E , número 51979. (T) 
DISPONGO dinero colocar primeras, segun-
das hipotecas, casas Madrid. Apartado 
1132. (2) 
U R G E colocar hasta 75.000 segunda hipo-
teca, casa Madrid. Apartado 1132. (2) 
C O L O C A R I A primera hipoteca 100.000 pe-
setas directamente. Apartado 336. (V) 
3.000.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. No admito intermediarlos. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) . 
Madrid. Teléfono 27990. (2) 
P R E C I S O 50.000 en primera hipoteca sobre 
finca urbana, valor 100.000. Apartado 373. 
(3) 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35, 
primero izquierda. (18) 
F A M I L I A R M E N T E admítense estables, 
economía, seriedad. Información: Alca-
lá, 151, principal derecha. (T) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
G R A T U I T A M E N T E informamos mejores 
habitaciones particulares, pensiones. In-
ternacional. Pi Margall, 7. Princioe, 1. 
(V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 1U pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, '¿. 
Paz. 23; junto Sol. (18) 
CASA particular, familia honorable; mag-
níficas habitaciones individuales, esme-
rado trato, selecta cocina. Solamente es-
tables. Atocha, 63, segundo Izquierda. Al 
lado de Antón Martín. Suba en ascensor 
sin consultar a nadie de la casa. "Voy 
al segundo izquierda". . (T> 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados 10, entresuelo. (V) 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. Señoras: proporcionamos huéspedes 
rápiaamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hermosa habitación 
confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
gos. Alcalá. 38, tercero. Teléfono 20731. 
(5) 
P E N S I O N Edel. Todo confort, 6 pesetas, 
baño Incluido; casa nueva, frente Pala-
cio Prensa. Miguel Moya, 4, segundo, (2i 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
slmas pensiones, habitaciones. Príncipe. 
4, principal. (3) 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba. 
Económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8. quinto. 
(V) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha, junto Arenal. 
(5) 
D E S P A C H O exterior, alcoba matrimonio, 
agua corriente, calefacción, recibidor, en-
trada independiente. Preciados. 11, prin-
cipal. (18) 
6 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono, ascensor. Infantas, 26, segundo. 
(5) 
B O N I T A habitación confort, particular. 
Velázquez Teléfono 56046. (V) 
I 'KNSION desde cinco pesetas, teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N todo confort, 6 pesetas. Telé-
fono 20714. (18) 
CASA particular, habitación, lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N particular. Serrano, número 8. 
segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, ocho pesetas; matri-
monio, amigos, precios especiales. (A, 
H A B I T A C I O N confort. Independiente, con. 
Francisco Rojas, 5 segundo. (3) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
A M P L I A habitación, familia o tres ami-
gos, precio económico, todo confort. Chin-
chilla, 4, ático derecha. (V) 
S E alquilan habitaciones, todo nuevo. Bra-
vo Murillo, 26, cuarto derecha. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. Miguel Moya, 6, segundos, (18) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Vía lu-
josa habitación exterior, soleada, a cau 
ballero o dos amigos estables. Informa-
rán: 20410. (9) 
SEÑORA respetable alquila gabinete, ma-
trimonlo o señor. Informarán: Alcalá, 
146, confitería. (T) 
P E N S I O N Sanz. Completa para dos ami-
gos, exterior, 6,50; baño, ascensor, telé-
fono. Arenal, 15, principal izquierda. (18) 
H A B I T A C I O N E S económicas exteriores, in-
teriores. Menéndez Pelayo, 19 triplicado, 
entresuelo A (frente Retiro). (V) 
JUSTÓ; Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engrn-
cia, 5, primero Izquierda. (5) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7* 
SEÑORITA formal desea habitación, dere-
cho cocina, matrimonio o señoras solas. 
Márquez. Preciados, 52, anuncios. (18) 
PICO PORCION AMOS huéspedes y gratultn-
mente informamos hospedajes Preciados, 
33. (18) 
D A R E trimestre pensión quien adelante 
600. Teléfono 2G247. (V) 
BOIFIÓIO nuevo, confort, cede esplendida, 
soleada habitación, Santa Isabel, 15. (V) 
E X T E R I O R , matrimonio, dos amigos. In-
dependencia. 4, tercero Izquierda, frente 
Teatro Real. (V) 
P A R T I C U L A R admite caballero, señorita, 
con, sin, económico. San Sebastián, 2, se-
gundo (esquina plaza del Angel). Señor 
Martínez. (V) 
F A M I L I A honorable, próximo Sol, daría 
pensión completa, 6 pesetas, magnifica 
habitación. Atocha, 32, segundo. (V) 
E S P L E N D I D A habitación para dos amigos, 
con o sin, todo confort, casa particular. 
Progreso, 5. (V) 
PENSIÓN completa, hermosas habitacio-
nes para, uno o dos amigos, desde 5,50 
pesetas, todo comprendido. Gómez Raque-
ro. 13. Teléfono 26024. (V) 
C E D E S E habitación exterior, caballero for-
mal. Barrio Salamanca. Teléfono 55800. 
(5) 
P E N S I O N familiar, económica; baño, te-
léfono, calefacción. Barquillo. 36. prime-
ro derecha. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, otra interior, eco-
nómicas; baño, ascensor. Valverde. I an-
tiguo. ( E ) 
SEÑORA catól ica admite una. dos señoras, 
únicas Baño, calefacción. Libertad. 22. 
( E ) 
E X T E R I O R E S , baño, ducha, teléfono, ex-
celente mesa, precios verano. Conde Aran-
da. 3. ( E ) 
H A B I T A C I O N confort, particular, frente 
"Metro", con, sin, precio económico. San-
ta Engracia, 34, primero Izquierda. (V) 
CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño. Mayor, 29, ter-
cero izquierda. (V) 
PARIS-Palace . Pensión de lujo. 16. Pl y 
Margall, frente al Palacio de la Música 
y Avenida. Todo confort moderno, comi-
da excelente. On parle frangals. Englisli 
spoken. Teléfono 15437. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión, económica, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda (T) 
F A M I L I A cede exterior, con, sin. confort. 
Florida, 1, segundo derecha. (16) 
A L Q U I L O habitación económica, casa ca-
tólica. Eguilaz, 7, tercero derecha. (8) 
E X T E R I O R , sin, caballero estable. Bar-
bierl, 24, principal izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R alquila espléndida habita-
ción exterior, matrimonio, amigos. Barrio 
Salamanca. 61176. (V) 
H O R T A L E Z A , 3, Miaml. Pensión desde 7 
pesetas, aguas corrientes, confort. (4) 
P E N S I O N Arenal. Confort. 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
C E D O habitación confortable, baño Reina. 
13, principal izquierda. (3) 
E X T E R I O R confort, matrimonio, caballe-
ros, . señor i ta? , Tudescos, 6, tercero Iz-
quierda. (2) 
A señora única cédese habitación confort. 
Núñez Balboa. 30, entresuelo A ; dos-
cinco . • (3) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones. Cubiertos 
Infantas, 26. (10) 
H O T E L Glbraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol; habitaciones, cuatro pesetas; 
con baño privado, seis peseteas, (16) 
C E D O hermoso gabinete, gran confort. Ma-
trimonio, individual. Príncipe Vergara. 30, 
cuarto derecha. Teléfono 61935. (T) 
C E D E N S E alcobas extranjeros, matrimo-
nio serio, confort. Príncipe, 12. tercero 
derecha. (3) 
S E alquilan dormitorios, con o sin, gabine-
te muy céntrico. Razón: Latoneros, 14, 
comestibles. (V) 
G A B I N E T E caballero, matrimonio, exte-
rior, baño, teléfono. Príncipe, 16, segun-
do izquierda. (2)| 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la j 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, j 
entresuelo derecha, esquina Gaztamblde. 
(3) 
G R A N Vía, espléndidas habitaciones ex-; 
tenores, todo confort, para estable. 25053. 
(V) 
P A R T I C U L A R honorable cede gabinete ex-
terior, con, sin Blasco Ibáñez. Teléfono! 
49273 ; 3 a 4. (T){ 
UNA o dos, cedo habitación con muebles 
a señora, derecho cocina. Razón: Lagas-
ca, 46, portería. (T) 
H A B I T A C I O N rodeada árboles, sesenta pe-
setas. Domingo Fontán, 5. (T) 
F E R N A N D E Z Informa gratuitamente ca-
sas particulares, pensiones, rápidamente. 
Atocha, 63, segundo Izquierda. Gran se-
riedad. Teléfono 20454. (T) 
F E R N A N D E Z proporciona huéspedes a ca-
sas particulares, pensiones, rápidamente. 
Atocha, 63, segundo Izquierda. Reserva 
absoluta. Teléfono 20454. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, admito hués-
pedes, cedo gabinete matrimonio o seño-
rita, con o sin. Ayala, 61. 50371. (T) 
G A B I N E T E dos amigos, confort, completa, 
Alberto Aguilera, 11, segundo centro de-
recha. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
A L Q U I L O elegante habitación todo confort 
a estable. Teléfono 61441. (T) 
P E N S I O N confort, matrimonios, amigos. 
Alberto Aguilera, 34, cuarto. <3) 
P E N S I O N , 5,50; exterior, baño, teléfono, 
aguas corrientes. Esparteros, G, tercero. 
(Puerta del Sol.) (2) 
B O N I T A habitación todo confort, dos ami-
gos estables. Génova, Teléfono 49764. ( E ) 
C A S A particular honorable ofrece esplén-
dido gabinete, confort, a caballero, ma-
trimonio, dos amigos. Infantas, 30, se-
gundo izquierda. Teléfono 23771. (V) 
P E R S O N A estable, todo confort. Doctor 
Castelo, 4. I T ) 
P A R T I C U L A R daría pensión, único, ex-
tranjero. Alburquerque, 5, primero cen-
tro derecha, esquina Proyecciones, (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordlu. 
(3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Re-
mlngton M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl ld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaria Contable. Vallehe.r-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Tam-
bién alquilamos buenas máquinas. E n r i -
que López. Puerta Sol, 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido; haréis circulares, copias per-
fectas. Morcll. Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
IJOLLA M ) . modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante, 7, Teléíono 26917. (T) 
R O S I T A Moreno, modista. Señora, hechu-
ra, 15-20 pesetas; niños, 5. Cervantes, 10, 
principal derecha. Teléfono 19347. (V) 
CONCHA. Hechura vestido, 15 pesetas. 
Acuerdo, 15, primero derecha. (2) 
PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos, admi-
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
I N E S enseña corte, confección, sin méto-
do, profesionales dos meses Apodaca. 13. 
(3) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada. 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
M U E B L E S 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño 20. (10) 
GOSAN. Muebles ultramodernos y ultra-
económicos. Alcoba niño muy completa, 
dibujos modernos, 395 pesetas. Calle Re-
coletos, 20, entresuelo. Teléfono 60492. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada. (10) 
A L M A C E N E S Reneses Muebles preciosos, 
baratos, para cocinas. Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.376, por: "Mejoras en los dis-
positivos entintadores automáticos para 
máquinas registradoras o impresoras". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.220, por: "Una espoleta de 
percusión, llamada extrasensible, para 
proyectiles d e artillería"; Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Mué-
vedo. 2. Teléfono 48588. Ondulación per-
manente. 6 pesetas, garantizada. (18) 
O N D U L A C I O N Marcel, una. 1,50, a domi-
cilio. Fel isa Teléfono 71147. (V) 
P R E S T A M O S 
T H E King's. Agencia negocios y présta-
mos, legalmente constituida. (V) 
T H E King's. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarias, proíndivisos. 
(V) 
T H E King's Dinero automóviles, valores, 
máquinas y mercancías. (V) 
T H E King's. Anticipa rentas, cediendo ad-
ministración vuestras fincas.i (V) 
T H E Kíng's. Solvencia moral, bancaría, 
Francos Rodríguez, 20. 4-7, \ (V) 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Fuencarral, 143, tardes. García. 
(2) 
N E C E S I T O 40.000 pesetas para ampliación 
negocio, completamente garantizadas, re-
integrables un año, llevando propio inte-
resado la administración, con sueldo y 
5 % al capital Dirigirse por carta: Señor 
Pascual. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
P R E S T A M O S capitales toda España, pri-
vadamente, interés legal, todas garan-
tías. Gref. Ronda Universidad, 21, Bar-
celona, (i) 
P R O P I E T A R I O S : Empleado Estado, ¿le-
nas garantías morales, haría préstamo o 
aportaría fianza, encargándole adminis-
tración fincas. D E B A T E , 51655. (T,) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vlvomlr. Al-
calá, 67. íT) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
R E S T A U R A N T E S 
C U B I E R T O tres pesetas, cuatro platos, 
diez para elegir, pan, vino, postre. Casa 
Martin. Fuencarral, 13. (18) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura Una trajt 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (V) 
S A S T R E R I A . Trajes, 100 pesetas, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (V) 
S A S T R E R I A García. Hechura, forros seda. 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Fílguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doficllio, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
( iANARAN 500 mensuajes aprendiendo ra-
dio-televisión, prácticas en nuestros ta-
lleres, profesores técnicos especializados. 
Instituto "Radioco", único patentado en 
España. Escosura, 20. Madrid. (3) 
S U E L D O y comisión a señoritas prácticas 
en comercio, precisamos. L ic l . Mayor, 33. 
entresuelo. De 7 a 8. (3) 
P R O F E S O R primer año ciencias exactas 
en casa. Duque Rlvas, 5. Señor Jamblna. 
(7) 
A (í EN T E S de publicidad necesita revista 
"Esto'. De 10 a 12. Alcalá, 161. (V) 
CINCO pesetas por visita ganarán perso-
nas bien relacionadas con comerciantes, 
industriales. Recibirán muestra, instruc-
ciones, enviando diez pesetas.i Informes: 
Leg. Codta. Apartado 345 .Valencia. (V) 
O F I C I A L A S , ayudantas. Velázquez, 55 se-
gundo. (A> 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (ig) 
I M P O R T A N T E asunto "aceites oliva nece-
sita dos muy buenos corredores, tenien-
do gran clientela plaza Madrid. Aparta-
do 1255. (T) 
U R G E N T E 1.000 pesetas, doy 1.350; garan-
tías. Antonio. Carmen, 36. Publicidad 
Alor. (V) 
N E C E S I T O bordadoras, vainiqueras. A l -
mirante, 20, segundo izquierda. (T) 
SEÑORAS, señoritas, provincias, represen-
tación invento norteamericano; sueldo 
mensual, 150 pesetas y comisión. "Nor-
ma". Apartado 1136. (5) 
SEÑORAS, señoritas activas, bien relaclo-
nadas para venta perfumería. Bien re-
tribuidas. Aparicio. Menéndez Pelayo, 15. 
(V) 
SK.ÑOKITAS nrccsU'.nios venta de cera, 
buena comisión, marca acreditada. San 
José, 5; de 10 a 12. Domínguez (3) 
SEÑORITA Inglesa, diplomada Londres, se 
colocaría familia, distinguida. 13078. (3) 
N E C E S I T O muchacha cuerpo.casa, con In-
formes. Miguel Moya, 4. Pensión Julia. 
(V) 
P E R S O N A modesto capital para negocio 
gran rendimiento. Gabriel. Doce de Oc-
tubre, 16, ático. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A española, joven, 
dominando inglés, francés, práctica oll-
clna, excelentes Informes, ofrécese. E s -
criban: Apartado 936. (T) 
Demandas 
SEÑORAS: Estaréis bien servidas acudien-
do: Postas, 23. 25888. (V) 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral 88. Telefono 25225. (5) 
C O N T A B L E , pocas pretensiones, ofrécese 
por horas. Teléfono 57668. (16) 
SEÑORA cuidarla caballero, sacerdote. Ra-
zón: Magallanes. 11 moderno, primero de-
recha. (T) 
O F R E C E S E chica para todo, sabiendo obll-
| gaclón. Pardiñas, 31, segundo H . (T) 
A L E M A N A joven, hablando francés, cla-
i ses, acompañar, veranear. Nelly. Goya. 
1 71. 50441. ( E ) 
C H O F E R mecánico, casado, carnet espe-
cial, informadíslmo, larga práctica, par-
ticular, industria, lijo, temporada verano. 
Razón : Teléfono 4636.'!. (3) 
•IOVEN francés, taquímecanógrafo, domi-
nando perfectamente español, alemán, 
competentísimo trabajos oficina, carnet 
chófer, tres años residencia Madrid. Vic-
toriano. Montera. 15, anuncios. (16) 
ZURZO, tejo, vuelvo, arreglo trajes caba-
llero. Ramón Cruz, 80. (T) 
D E S E A trabajar empleado, oficinista, me-
canógrafo, serlo e informadíslmo. Señor 
López. Montera. 18, segundo. Teléfono 
20701. (V) 
M U C H A C H A formal se ofrece para sana-
torio, hospital, para cocina o sala. Infor-
mes: Teléfono 30595. (T) 
P R O F E S O R bachillerato, latín, música, 
ofrécese dentro, fuera, acompañar niños 
veraneo. 27189. (T) 
O F R E C E S E cocinera sin lavado. Cruz Ver-
de, 4, primero. (T) 
O F R E C E S E chófer 33 años, soltero, modes-
tas pretensiones. Duque Sexto, 12, prin-
cipal B. Manuel. (T) 
PROjFESORA elemental educaría niños, 
acompañaría señora, señoritas, veraneo. 
Buenas referencias. Apartado 10081. Gar-
cía, (T) 
C O S T U R E R A domicilio, sabiendo también 
tapicería. Serrano, 25. Protección. (T) 
SEÑORA educada, informadísima, ofréce-
se acompañar señoritas. Telefono 54440. 
. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin lavado. 
Lagasca, 49, frutería. (T) 
J O V E N alemán (23 años) , hablando buen 
inglés, desea pasar sus vacaciones, 2 a 3 
meses, no importa en qué parte de E s -
paña, pero preferirla la costa del Norte, 
con joven español, para cambiar lenguas. 
Viajar modestamente. Escribid: D E B A -
T E , 51886. (T) 
S A C E R D O T E licenciado, curso verano, ba-
chillerato, cultura general, etc. También 
veranear en familia como preceptor E s -
cribid: General Pardiñas, 105, tercero iz-
quierda. (T) 
P A R I S I N A , niños, señorita, interna. Bue-
nas referencias. Marqués Cubas. 9. (T) 
SEÑORITA culta ofrécese interna para ni-
ños, señora. Señorita Franco. Protección 
Trabajo Mujer. Serrano, 25. (T) 
O F R E Z C O chófer mecánico, práctico; in-
mejorables referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo Izquierda. • (T) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, desearía 
portería; buenos informes. Ríos Rosas, 33, 
carpintería. (T) 
MATRIMONIO sin hijos desea portería. E s -
pejo, 9. (3) 
S I N D I C A T O Católico Pintores ofrece sus 
trabajos pintura. Precios sumamente eco. 
nómicos; habitaciones temple, desde 10 
pesetas. Plaza Marqués Comillas, 7. Te-
léfono 71237 (5) 
D O N C E L L A , chica todo, informadas. Te-
léfono 44523. (5) 
B U E N A bordadora a mano y bastidor. Me-
són de Paredes, 47, entresuelo derecha. 
(V) 
S E ofrece planchadora, días enteros o me-
dios. Teléfono 41730 ( E ) 
O F R E C E S E señorita compañía, cuidar ni-
ños, cosa similar. Julia González. Made-
ra. 20. ( E ) 
S E ofrece doncella sabiendo corte. L a Mi-
lagrosa. 57269. (23) 
S E R V I D U M B R E informada f á c i l llamos. 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O carpintería, torno, motor, vi-
víenda, sitio céntrico. Razón: Madera, 33, 
lechería. (T) 
T R A S P A S O mejor negocio Madrid, café 
restaurant, 30.000 duros, por no poderlo 
atender. Apartado 9007. (2) 
T R A S P A S A S E colegio bien situado, mag-
níficamente montado. Arenal, 10, papele-
ría. (V) 
T R A S P A S O camisería, bien situada. Renta 
baja. Teléfono 16632. (2) 
T R A S P A S O , por marcha forzosa, pequeña 
pensión, edificio moderno, bien instalada, 
todos adelantos, confort, colindando Gran 
Via, Red San Luis . Teléfono 13751. (4) 
A M P L I A C I O N negocio, buen rendimiento, 
preciso socio 15.000. Teléfono 60492. (T) 
T R A S P A S O , muy barato, local con horno 
maquinaria, pastelería fina, similares, 
véndese maquinaria sólo. Entenderse; 
Teléfono 25639. Urgente. (2) 
F E R N A N D E Z traspasa rápidamente cual-
quier Industria; seriedad absoluta. Telé-
fono 20454. (T) 
T R A S P A S O San Sebastián acreditadísimo 
Instituto Belleza, con espléndidos salones, 
peluquería señoras, magníllca instalación, 
sitio Inmejorable, lujosa vivienda Razón: 
Valverde, 1, principal. Madrid. (6) 
T R A S P A S O tienda céntrica, propio para 
señora. Informes: Apodaca, 14 Señor Ri -
vas. (8) 
U R G E N T E . Por enfermedad se traspasa 
gran pensión, acreditadísima. Razón: Te-
léfono 23923. (2) 
V A R I O S 
OBRAS albañilerla, Vilaseca. Teléfono 
46793. (Tj 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uní-
formes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E S mudanzas, camiones, ca-
mlonetas. guardamuebles económico tras-
lados Madiid, provincias. Teléfono'(J0458 
(T) 
Sf iÑOKAs: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos. (3) 
• E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico, 541J0. 
BOLOS de emboque para J « Ú 0 P»g}»¡ 
1 Concédese exclusiva, materia baquelUa 
prensada. Gran novedad Dirigirse: Pa-
lazzolo. Larcdo (Santander). VI* 
• • - GANGA I ! ! Gemelos con foto-esmaltes, 
"4 pesetas. Remítanos fotografía. Apar-
tado 9016, Madrid. u ' 
[* \FM I C U L A R , haría crédito a comercian-
'te de garantía. Echcgaray, 14 moderno 
principal derecha. i1' 
MASAJISTA con clientela y ^cal . asocia-
ríase con peluquero. Teléfono 25227. (9) 
• ; U L E S , maletas, cajas viajante.':, para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélcz de Guevara, 4. (21) 
MATRIZ, embarazo, partos. Jacometrezo, 
61. Consulta económica permanente. (18) 
NOVIAS. Vajillas, cristalerías, objetos re-
galo. Gusto esmerado. Conde Aranda, 10. 
Casa Rodríguez. ( T ' 
V E N T A S 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. íT) 
f O V E K I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrllos. '¿3, sas-
trería Bavón. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D O bar-auto, propio ferias, romerías, 
fiestas, negocios, nuevo, gran rendimien-
to Razón: Ancora, 9, vinos. (3) 
D E R R I B O . Vendo madera, puertas, baran-
dilla, escalera. Mesonero Romanos, 22. 
ÍV) 
P U E R T A S y ventanas de varias medidas, 
inmejorables, baratísimos. Virlato, ¿8. 
Teléfono 35421. (8> 
P E R S I A N A S , 1,50 Limpieza alfombras Da-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646 (10) 
P A R T I C U L A R vende caja "Flchet", apa-
rato luz bronce de comedor y vitrina cao-
ba. No traperos. Teléfono 40671 (T) 
ORAN ocasión. Se venden taladros, cepi-
llos, macho pilón, terrajadora, cadenas, 
cabrestante, todo ello baratísimo. Razón: 
Patricio Zezón. Calle Carlos Arnlches, 3. 
Teléfono 56006. <V) 
L A Higiénica. Fábrica. Camas turcas des-
de 15 pesetas. (5) 
L A Higiénica. Camas plegables esmaltadas 
desde 30 pesetas. (5) 
L A Higiénica. Gran cama sofá, desde 35 
pesetas. (5) 
L A Higiénica. Camas doradas, niqueladas, 
cromadas, con somier, desde 65 pesetas. 
(5) 
L A Higiénica. Inmenso surtido modelos con 
precios baratísimos. (5) 
L A Higiénica Venta directa del fabricante 
al consumidor. (5) 
L A Higiénica. Expos ic ión: Bravo Murillo, 
50. Sin sucursales. (5) 
COCHE niño sano, baratís imo y bueno. 
Ferraz, 61, principal. (16) 
D E S H A G O colegio, vendo enseres, buenas 
mesas. Teléfono 33043. (4) 
SEÑORA deshace casa: despacho español, 
buen comedor, magnifico dormitorio, ca-
ma, armario, lámpara, recibimiento. V i -
llanueva, 5. (3) 
PIANO, 350. Artagnan, 8, Puerta Angel. 
Paseo Extremadura. (2) 
so i 'ACAMA tranrforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
E L último modelo de nevera está en " L a 
Cocina" Preciados. 4. Véala antes de de-
cidirse. t'2) 
OCASION verdad. Mesas oficina, roble, sin 
usar. Belén, 11, segundo derecha. (T) 
V E N D E S E sólo particulares gran comedor 
roble. Antonio Acuña, 10. (T) 
( CADUOS antiguos, primeras firmas, vén-
dense. Avenida del Valle, 28, hotel. Te-
léfono 35538 9 a 11. (3) 
P A R T I C U L A R , despacho español, estufa 
gasolina. Duque Sexto, 6. (T) 
V E N D E S E sillería isabelina damasco. R a -
zón: Jesús María, 14. (T) 
L O T E muñecas finas, diversos tamaños , 
barato. Goya, 19, tienda. Señor González. 
(T) 
C O L I N E S últimos modelos. Bechsteln, Ro-
nlsch, G a v e a u. Howard. Expos ic ión: 
. Fuencarral, 43. Hazen. Í9) 
PIANOS Riinisch, Pleyel, Gaveau, E r a r d , 
como nuevos, de verdadera ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen. '9) 
MAQUINA vainicas, seminueva, mitad pre-
cio; facilidades. Río, 18 (tienda). (18) 
A particular, muebles económicos. Valver-
de, 1 antiguo. ( E ) 
C O N E J O S , palomas, razas seleccionadas. 
Jaulas Perfección. Callejón Lozoya, 10. 
Teléfono 33351. Í8) 
P A R T I C U L A R vende muebles modernos. 
Alcalá, 187; 5 a 7 tarde. ( T ) 
P E R R I T O S Basett, padres premiados. Te-
léfono ^208. <T) 
C U A D R O óleo, asunto religioso, gran m é -
rito, barato. Teléfono 56208. ( T ) 
POR testamentaría vendo pendientes de 
brillantes y abrigo nutria petigrís. L a -
rra, 5, tercero. (16) 
P A R T I C U L A R , escritorio señora, ropero, 
ocasión Montesquinza, 16, semlsótano. 
( T ) 
V E R A N E O 
F I N C A amueblada, pueblo playa, BOU pese-
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarrlba. Velasco, 8, Santander. (T) 
¡ V E R A N E A N T E S ! Villa fresca, sana. Due-
ñas vías comunicación. Cervera de Pi-
suerga (Falencia). Hotel Rubio; diarla-
mente truchas, ternera. (T) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquílase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santander. (1) 
E N Ondárroa (Vizcaya) alquilo hotel amue-
blado. Informes : Teléfono 51670. (T) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18. Madrid. Pérez Lugín, 5. Coruña. 
(3) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado. 
Pasco Prado. 14 "Eche-Zarra". (T) 
C H A L E T amueblado, se arrienda en Bur-
gos. " L a Castellana". Veraneo, todo con-
fort jardín. Escribid: D E B A T E . 51.675. 
(T) 
E N Santander, a 20 metros de la playa, 39 
alquila, por temporada chalet nuevo, 
amueblado. Informes: Angel Hiera. Wad-
Ras, 1. Santander. (T) 
VIORANEO P'uenterrabía, primer piso, muy 
bien situado, 8 camas, jardín. Teléfono 
45321, mañanas. (3) 
CASA grande amueblada, próxima a L'la-
nes. Tiene agua corriente, baño, huerta, 
lavadero, estación ferrocarril a 100 me-
tros. Playas muy próximas, teléfono. A l -
quiler temporada o año, mil quinientas 
pesetas. Informes: Apartado 172. San-
tander. (is) 
E N Ondárroa (Vizcaya) alquilo hotel amue-
blado. Informes. Teléfono 51670. (T) 
S I E R R A , 400-1.200. Alcantarillado, agua, 
luz. Teléfono 10425. Mañanas. (T) 
A L Q U I L O casa amueblada, económica, pue-
blo cerca Burgos. Ra^ón: Espíritu San-
to, 27, principal. (5) 
V E R A N E A N T E S . Jardinero hotel económi-
co, confort. López Hoyos, 13, tercero iz-
quierda, (gj 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al 
calá, entre Barquillo y Mlnlslcri.i 
(le la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente «I 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 6 2 
V i e r n e s 7 d e j u m o d e 1 9 3 5 
Cooperación internacional de !a Medicina 
en las Misiones Católicas 
L o s mis ioneros no v i v e n m á s de catorce a ñ o s en su 
apostolado. Decrecen las enormes c i fras de l a mor-
tandad in fant i l . Se es tudian en todo el mundo los 
problemas m é d i c o - m o r a l e s 
£ 1 C O N G R E S O INTERNACIONAL D E MEDICOS CATOLICOS 
TERMINA SUS T A R E A S 
(De nuestro enviado especial) 
NAMUR, 6. 
Las tres últimas etapas del Congreso 
han tenido un carácter bien particular. 
Reunión del Congreso en la Exposición 
Universal, donde el más bello de los 
edificios conmemora el cuadragésimo 
año de la publicación de la inolvidable, 
los médicos católicos, aislándose del 
mundo, reconcentrándose en sí mismos 
para obtener conclusiones en su última 
sesión de clausura, honrada por Mr. Gru-
neus (de Holanda). 
La propia materia desarrollada en ias 
diversas ponencias tenía ya dadas las 
lineas generales de las conclusiones 
parciales; pero la general, la trascen 
pero muchas veces olvidada, encíclica dental( la han ido escribiendo en letras 
"Rerum Novarum", la encíclica de la|de oro' ]as naciones hermanadas, que a 
colaboración profesional basada en Cris-|la propuesta: «Instaurare omnia in 
to mismo. Y esa sesión, a la vista del christo", han escrito con el fuego de sus 
mundo, sólo podía versar sobre algo que;corazoneg Como suprema conclusión: 
al mundo mismo interesa: las Misiones.1 « Q ^ J . c h r i s t i urget nos!" 
Cuando la sociedad actual se ha vuel-| porqUe Cristo-médico nos enseñó, ele-
to miope, cuando los nacionalismos'^jj^g ia profesión como cosacerdocio 
crean a la humanidad angustiosas es-|g0n qUe buscar la salud moral y física 
peras, son los médicos católicos los que^g nuestros semejantes. Porque Cristo 
recuerdan a las gentes que hay un "más es ja verdad, buscamos la verdadera 
allá", una inmensidad de posibilidades guficjencja y repelemos una engañosa 
E L GRILLO A LA GRILLA, p°r K - H I T O 
que permiten la no exclusión de las ac-
tividades de unos por las de otros. 
Medicina en las misiones 
erudición, una falsa reputación de cien-
cia no poseída. Porque Cristo es la bon-
dad, queremos nosotros ser buenos, y, 
conocedores de las dificultades, nos uní-
Se ha reconcentrado la humanidad en¡™s para ayudarnos. P 0 ^ e ^ 0 es 
unos cuantos núcleos llamados civiliza- ^ vida, queremos ver e".elm^roesa^° 
dos, mientras miles de millones de se- ^ás que la vida ^ f l ^ l ^ 0 ' ^ 
en ellos un alma, y en las bases de la 
Patología general, al preguntar: ¿quién 
padece?, diremos: "un hijo de Dios", 
res están abandonados, sin comercio, sin 
salud y sin fe. E l comercio, la medicina 
y el apostolado, tienen de hecho amplio 
campo de expansión. Por lo que a la 
medicina interesa, es al esfuerzo colo-
nizador, catolizador de la Iglesia, al que 
hay que cooperar en un porvenir inme-
diato, llevando la salud del cuerpo 
adonde el misionero lleva la salud del 
alma, asegurando a éste algo más que 
esos* precarios catorce años y dos me-
ses de vida que, según las estadísticas 
del doctor Marois, son los únicos con 
que cuenta por término medio al entre-
gar su vida por el bien de sus seme-
jantes. Esta fué la tesis sostenida por 
el doctor Fernández (brasileño), actual 
presidente de "LAide Médicale auxj ¿Cuál ^ ^ posición de España ante 
M ^ n e Ferrier-Lebrou habla de Iz f ' 0 ? . ^ ™ ^ 
entidad creada para dotar de aprovi-Austna- EsParia hoy ^ ™? ^ 
sionamientos a 
sí cree. Y si no cree, a la enfermedad 
del cuerpo intercurre una gravísima 
dolencia del alma. 
Prepararse, unirse, humanizarse. So-
mos médicos del hombre, no de los ani-
males. He aquí la síntesis de los tres 
puntos que estaban en la mente de to-
das las naciones, y que el Congreso de 
Bruselas ha sabido fundir en el crisol 
de la Caridad. 
Nuestras Academias Deontoló-
gicas no han sido superadas 
CRONICA DE SOCIEDAD 
—Oyeme, caramba. Un santaló habla y se le escucha. 
l l l l l lBIIII l i l l l l l l^ 
Ayer, a las cuatro de la tarde, em-
pezó en la pista de polo de la Casa de 
Campo la anunciada fiesta hípica, or-
ganizada por conocidas señoritas de 
nuestra aristocracia a beneficio de las 
Escuelas Nocturnas de Obreras, de la 
| calle de Pizarro, 19, y de la catcquesis 
del Campamento de Carabanchel. 
A la citada hora comenzó también el 
«asalto» en toda regla que un grupo de 
muchachas, todas ellas debutantes este 
año en la sociedad, se disponían a no 
abandonar a lo largo de la fiesta. Y 
así, primero con el programa de la fies-
ta; luego, con un ramo de ñores, que 
fué imprescindible llevasen los caballe-
ros; más tarde, con la merienda, de-
gustación de vinos, ofrecidos gratuita-
mente para la fiesta por un conocido 
título, etc., a medida que los recursos 
de los asistentes disminuían en forma 
«aterradora», las organizadoras de la 
fiesta conseguían su propósito benéfico. 
Eran dichas muchachas, todas unifor-
madas con sencillos trajes negros, de-
lantales de batista blancos y pequeña 
moña, la duquesíta de Ahumada, baro-
nesita de la Daya, Paloma Herreros de 
Tejada, Loreto Cobián, Carmen Meneos 
(Ventosa), María Luisa Vallier, María 
del Carmen y Cristina Ossorio (Albur-
querque), Matilde Asúa, María Luisa 
Rodríguez-Pascual, Mari y Mercedes 
Suárez de Tangil (Vallellano), Marita 
de Roda, Amalia Villacampa, Blanca 
Gómez-Acebo (Zurgena), Angelita Lan-
decho, Ina Carvajal (Vega), Ana Ma-
ría Beneito y alguna otra. 
Mientras tanto, en la pista, los jine-
tes y amazonas, mucho más numerosos 
que los que el programa nombraba. 
los orincioales centroslcos ^ los fortalece en Cristo. Nuestras los principales cen¿ros j ..Academias Deontológicas" no han sido misionales, que, según el doctor Her-1 ' 
mann (Holanda) y el doctor Pasteau 
(París), debieran internacionalizarse pa-
ra asegurar una más prudente distri-
bución, sin duplicaciones en unos luga-
res y carencia en otros, de elementos 
de sanidad. E l doctor Merken nos ex-
presó en números el mejoramiento de 
las cifras demográficas. De diez partos, 
ocho niños morían; ahora son ocho los 
salvados, merced a la creación de las 
"religiosas indígenas comadronas", con 
autorización particular de la Iglesia, y 
las cuales, merced a las buenas gestio-
nes de Mr. de Lapienne, serán segura-
mente generalizadas. 
Cuando los países de misión sean ga-
nados para la fe y la salud, el mundo 
se habrá ensanchado, y la más grave 
amenaza de la paz se habrá esfumado. 
Estas eran las esperanzadoras direc-
trices que se enunciaban al mundo 
mientras un concierto de campanas se 
hacía oír en el Pabellón de «La Vida 
Católica», bajo la presidencia del Obis-
po de Matadi (Congo belga). Médicos 
y ancianos misioneros escapados con 
vida, se acordaban de los mártires de 
las misiones, cuya sangre, no menos 
generosa, pero más prolífica que la que 
ensangrentó en otros tiempos a Euro-
pa, es un bello camino de la paz. 
Jubileo del rector de Lovaina 
Fué en Lovaina donde se concentró, 
junto a la Universidad Católica, el es-
píritu fraternal de los médicos católi-
cos del mundo, el de los belgas, que 
conmemoraban el centenario de la vt.-
apertura de la vieja Universidad, y el 
de los agradecidos alumnos que feste-
jaban el jubileo rectoral de Mr. Ladou-
te, rector magnáfico de este templo de 
la verdadera ciencia. 
Y fué más tarde en un rincón de en-
sueño, en la antigua residencia real de 
Castillo d'Ardennes, adonde se retiraron 
I 1 ,lllllillllllBllllillllllll!M 
V e n d o c a s a u r g e n t e ~ 
bia construcción. No tiene cargas. Precio: 
475.000 ptas. Apartado 9.084. Cédula 2.238. 
superadas. Pero Francia nos gana en 
la preparación del estudiante de Me-
dicina, con sus "Conferencias Laénec", 
que son algo decisivo. Todas las nacio-
nes coinciden en fomentar la "Federa-
ción de Hermandades", punto éste que 
permitirá mayor brillantez aun en las 
asistencias al próximo Congreso de Vie-
na, donde se ha acordado celebrarlo. 
Bélgica se destaca por su "labor misio-
nal", y con Italia marca una rica orien 
tación a la juventud médica. Estados 
Unidos se destaca en la preparación de 
los elementos "auxiliares del médico" 
y con Francia, Bélgica e Italia poseen 
la preparación de religiosas enfermeras 
y comadronas. Holanda se preocupa del 
problema "deportivo"; la educación fí-
sica de la juventud nos interesa, y aún 
es tiempo de evitar la pérdida de su 
control; en algunas naciones, precisa-
mente por no darla nosotros, nos han 
quitado cabe a ella la propia educación 
moral. Austria, Bélgica y España se 
preocupan de la "divulgación médico-re 
ligiosa" para contrarrestar el charlata-
nismo, el pornografismo y las modernas 
herejías. Eugenesia, eutanasia, aborto, 
racismo, esterilización y tantos otros 
problemas se han constituido en verda 
dera ponzoña por falta de conocimien-
tos, no ya del pueblo, sino de grandes 
masas de las clases acomodadas. 
En el estudio de estos problemas, de 
estas contradicciones de ciencia y reli-
gión, es una lamentable costumbre la de 
ir rezagados, de estudiarlos "a poste-
riori". En esto, como en todo, no hay 
que olvidar la afirmación del R. P. Ge-
melli, el esclarecido rector de la Uni-
versidad de Milán: "Hay que prever y 
adelantarse al porvenir" para que nues-
tra posición sea un "encaje", una adap-
tación, pero no una sumisión (claro que 
temporal) a los hechos consumados. 
Recordando los temas estudiados en 
nuestras Academias Deontológicas, he 
de afirmar, a fuer de verdad, que Es-
paña no es de las más rezagadas en 
estas cuestiones. 
Y fué ya de vuelta cuando pasába-
mos el delicioso valle de la Meusse cuan-
^ ^ ^ ^ 
\ 0 r e c e ^ 
pues a última hora las inscripciones 
fueron numerosísimas, realizaron boni-
tos ejercicios, que fueron muy aplaudi-
dos. , , , 
Eran las amazonas la condesa de Ja 
Laguna de Chanchacalle, Emma Goros-
tegui, Estrella Ponte (Bóveda de Li-
mia). Fifí Collado, Rita López-Roberts, 
Carmen Várela de Límia (San Alberto), 
Paz Sanginés, Matilde Hernández, Jo-
sefina Pellón, Concha Iravedra, Rosita 
G. Tabanera, Pilar Mora, Teresa Ar-
guelles, Mari-Carmen Manzanos (Pu-
ñonrostro), Mari-Carmen Gómez-Acebo 
(3urgena), Carmen y Amparo Pelácz, 
Berta Hermida, Mary Luz Rivera, etc. 
Quién se llevó los premios del con-
curso no podemos decirlo, porque sí la 
mayor o menor suerte hizo que los pre-
mios fuesen para persona determinada, 
es el caso que todos lo hicieron muy 
bien y se merecieron los primeros pre-
mios. 
Y ahora queda otra lista: el de las 
muchachas que asistían. Eran ellas '0-
das las muchachas conocidas de Ma-
drid; citarlas por sus nombres no es 
posible. 
—Ayer, a las siete y media dt. la 
tarde, en la residencia de los señores 
de Soto Reguera (D. José), se celebró 
{1,0. vil 
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do hubimos de acercarnos al triste san-
tuario de las peregrinaciones belgas, a 
la infausta roca donde el Rey católico, 
ei Rey amante y amado de su pueblo, 
murió como un hombre ignorado, rodan-
do de roca en roca en una oscura no-
che, sin más testigos que Dios y sus 
buenas obras. 
II91:I»'; 
Dr. R. Enríquez DE SALAMANCA 
EL DEBUTE, A l f o n s o X I , 4 
Disminuyen el papel de los 
periódicos en Italia 
ROMA, 6.—Con objeto de impedir el 
aumento de las importaciones de papel, 
el subsecretario de Prensa y Propagan-
da ha dictado un decreto en el que se 
prescribe que los periódicos, a partir 
del 18 de junio, no podrán publicar más 
de diez páginas, excepto una vez por 
semana. Tres días de la semana se li-
mitarán a ocho, y dos a seis páginas 
La primera estación de 
televisión en Londres 
LONDRES, 6.—La primera estación 
de televisión se colocará en el sector 
Norte de Londres, para lo cual se ins-
talará un mástil de 300 pies de altura. 
Con esta altura el servicio abarcará to-
do el área de Londres. Las Compañías 
de televisión Baird y Marconi van a su-
ministrar los aparatos. 
María Teresa Soto-Reguera y 
Burgos 
la boda de su bellísima hija María Te-
resa Soto Reguera y Burgos con el jo-
ven aristócrata don Alfonso del Rive-
ro y Aguirre, primogénito de los con-
des de Limpias. 
La magnífica residencia aparecía cu-
bierta de flores blancas; en uno de los 
salones, presidiendo un cuadro del Ni-
ño-Dios, se improvisó un altar, con va-
lioso aderezo, y, en él, el Obispo elec-
to de Mondoñedo y provisor de la dió-
cesis de Madrid, don Benjamín de 
Arriba les casó, después de dirigirles 
una cariñosa plática. 
La novia lucía elegante traje blan-
co de «peau d'ange», con larga cola y 
diadema en forma de tiara; velo de tul 
y, en la mano, un ramo de calas. La 
madrina, condesa de Limpias, estaba 
muy bella, con traje negro y mantilla 
española; fué padrino el padre de ella. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonial: por ella, los conde de Romano. 
nes y Gímeno, don José Calvo Sotelo, don 
Julio Heredía, representando al conde 
de Guadalhorce; sus tíos don Javier So-
to Reguera y don Enrique Burgos, y 
sus hermanos don José y don Alvaro; 
por el novio, su padre, el conde de Lim-
pias, su tío el marqués de Bedmar, sus 
hermanos políticos don José de Chá-
varri y don Carlos Cendra, el marqués 
de Escalona, don Antonio Goicoechea, 
don Pedro Pan y don Eduardo Agui-
rre. 
Terminado el acto, en la terraza de 
la residencia, que circundaba linda dia-
dema de luces, adornada con tiestos de 
olorosas flores, y, en medio, una bo-
nita fuente de mármol, se instaló una 
orquesta, que actuó hasta las prime-
ras horas de la madrugada. Mientras 
tanto, en una de las habitaciones se 
había instalado un servicio de aperi-
tivo, y, en otras, amplias mesas, don-
de fué servida una espléndida cena 
fría 
La dueña de la casa, doña Teresa 
Burgos de Soto Reguera, que estaba 
muy bella, vestida de «satín duquesa»; 
su bellísima hija María Pilar, linda-
mente vestida de blanco, y su hija 
política Ana María Cienfuegos, de ver-
de claro, también bellísima, hicieron 
amablemente los honores a sus invi-
tados. 
Los recién casados han marchado en 
viaje de bodas a Limpias, y después 
realizarán una excursión por la Costa 
Notas del block 
MIENTRAS se pide la amnistía van desfilando ante los Consejos de 
guerra los revoltosos participantes en 
los sucesos de Asturias. 
Por las averiguaciones procesales .se 
sabe que algunos recientemente juzga-
dos actuaron como bandoleros dedica-
dos al robo y al pillaje, y que hubo quien 
arrastró por los cabellos a una pobre 
mujer para que ésta le dijera, coaccio-
nada por el tormento, dónde se halla-
ba su marido. 
A los que anticipadamente hablan da-
do la consigna para que los revolucio-
narios procedieran como salvajes, eataa 
crueldades les parecen reglamentarias. 
¡Borrón y cuenta nueva! ¡Que ios 
pongan en libertad! 
No les mueve la piedad ni siquiera 
un sentimiento humano a pedir la am-
nistía. 
Es que hay una política que necesita 
tener en la calle a los malhechores pa-
ra la perfecta realización de sus desig. 
nios. 
* * • 
U A pesetita por barba" es la orden 
/ V dada en la recaudación que se 
hace entre los maestros para un home-
naje a Marcelino Domingo. 
Nos parece raquítica la contribución 
dados loa méritos del insigne pedago-
go, genial creador de escuelas en el 
papel. 
También nos parece muy mal que no 
se les invite para que se sumen al ho-
menaje a los arroceros, ganaderos, fa-
bricantes de pasa, naranjeros e impor-
tadores de trigo, que tantos beneficioa 
recibieron durante la época en que Mar-
celino Domingo regentó el ministerio de 
Agricultura. 
A no ser que aquéllos le hayan ho-
menajeado antes. 
» * « 
4(UOR aquí no ha pasado nada". Ese es 
± el sistema del Instituto de Refor-
ma Agraria en sus notas. Dice en la 
última que nos ha dedicado que entre 
los cesantes en sus agregaciones no 
hay mecanógrafos. 
Resulta que pasan de la veintena los 
mecanógrafos cesantes; pero es que a 
estos empleados que escriben a má-
quina en el Instituto de Reforma Agrá-
ria no se les llama oficialmente meca-
nógrafos, sino auxiliares o cosa aná-
loga. Conste, pues, que han cesado en 
sus agregaciones, pagando el pato, co-
mo siempre, una veintena de auxiliarea 
que escriben a máquina, pero que no 
son mecanógrafos, para que resulte ver-
dad la nota del Instituto de Reforma 
Agraria. 
A. 
Azul, para fijar finalmente su residen-
cia en París. 
—Ayer, a las diez de la mañana se ce-
lebró en la parroquia de Santa Bár-
bara la boda de la belía señorita Tri-
nidad Molina Nieto, hermana del dipu-
tado don Ramón, con el abogado va-
lenciano don Juan Galbis Asensio. 
Bendijo la unión el Arzobispo de To-
ledq, doctor Gomá, quiün les dirigió elo-
cuente plática, y celebró la misa de ve-
laciones el canónigo de Toledo don Vidal 
Díaz Cordobés. Fueron padrinos doña 
Aurelia Asensio, madre del novio, y don 
Julio García Hidalgo. 
Como testigos firmaron el ministro 
de Justicia y, en representación del de 
la Guerra, su secretario, conde de Peña 
Castillo; los diputados señores conde de 
Mayalde, Madariaga, Avia y Madero, 
don Tomás Asensio Castillo, tío de la no-
vio, y don Ramón Gallardo, abogado 
fiscal del Supremo. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un banquete y los recién casados han 
marchado en viaje de bodas para Le-
vante, Andalucía y el Norte. 
—En la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Covadonga se celebró ayer 
tarde el enlace matrimonial de la bella 
señorita María de los Dolores Allu y 
Martínez de la Vega con el capitán de 
Infantería don Alejandro Moreno Con-
treras. 
Nuestra Señora de Gracia 
Pasado mañana celebran su santo la 
duquesa viuda de Hornachuelos. 
Marquesas de Benalúa y viuda de Cas-
tellón. 
Señoras Ibarra de Oriol (don José Ma-
na), Roda de Maestre (don Francisco 
de Paula), Lasso de la Vega de Solís 
(don Pedro). 
Señoritas de Rojas y Solís (Tablantes), 
Sohs y Lasso de la Vega. 
Necrológicas 
Por las almas de la ilustrísima señora 
dona María de la Paz Baillo y Salcedo-
Melendez, viuda de Manso, fallecida el 
15 de junio de 1927; del señor don Ju-
lián Veguillas Moreno, fallecido el 1 de 
junio de 1935, y de 'la señora doña Hor-
tensia González de la Cruz, que murió el 
8 de junio de 1930, se aplicarán sufragios 
en varios puntos. 
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JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E . L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Ocupar la propia existencia en darse a los demás es 
cumplir el verdadero y único fin de la vida. Ya te lo 
dije, si no recuerdo mal. antes de ahora; pero los jó-
venes, un tanto incrédulos, suelen no rendirse sino a 
su experiencia personal. Necesitan para convencerse 
que la vida los maltrate. 
Bruscamente se desprendió la anciana de los bra-
zos de su sobrina y, tomando a ésta de la mano, se 
encaminó a la biblioteca. 
—;Oh, el bravo general Delmoulens!—exclamó dp-
teniéndose ante el busto del antepasado—. Verdadera-
mente tiene una cabeza prócer, magnifica. ¿ Has co-
menzado ya la biografía? 
—No. 
—Tengo entendido, sin embargo, que adquiriste un 
formal compromiso con tu editor. 
—Cierto. Le Sueur esperaba el manuscrito en no-
viembre, según convinimos. Pero las cuartillas perma-
necen intactas, en blanco. 
—¿A qué se debe esa pereza? 
—No me considero perezosa, tía; lo que ocurre es 
que he perdido el entusiasmo y hasta el gusto de es-
cribir. 
—¡Ta, ta, ta! ¿Qué me cuentas, criatura? A ver si 
resulta ahora que a la hija de tu padre van a faltar-
le ánimos para acometer una empresa que ella misma 
se propuso. 
Y como Romana no respondiera, prosiguió: 
—Cuando se está dotada intelectualmente como lo 
estás tú, no son admisibles ningún género de vacila-
ciones. Desde esta misma noche me vas a hacer el 
favor de dejar correr la pluma estilográfica sobre el 
papel y allá en primavera, cuando tengas termina-
da tu obra, vendrás a descansar a mi casa y a repo-
nerte de la fatiga del trabajo. La misión caritativa 
a que consagras tu actividad no debe hacerte olvidar 
a todas esas pobres almas que los malos libros per-
vierten y a las que un noble pensamiento ofrecido con 
oportunidad puede detener al borde del abismo cuan-
do están en peligro inminente de precipitarse por él. 
Dios te ha confiado un puesto de honor, hija mía, en-
tre los que trabajan por su causa; ¡y no tienes derecho 
a desertar bajo ningún pretexto, entiéndelo bien! 
La señorita de Saint-Germé se arrellanó cómodamen-
te en una butaca, quitóse el sombrero, acarició la enor-
me cabeza inteligente de «Negro», que le lamía las ma-
nos, y, recostada en el respaldo del asiento, cruzadas 
las piernas, continuó: 
—¿Qué es lo que te detiene, si se puede saber? 
¿Cuál es la razón de que permanezcas inactiva? 
—Un obstáculo, un impedimento que me juzgo in-
capaz de salvar. 
—Te agradeceré que te expliques mejor. 
—Es, sencillamente, que no logro captar netamen-
te, con la necesaria claridad, la personalidad de mi 
abuelo; la leyenda que lo envuelve no me deja verlo 
tal y como fué. 
—¡Vaya un inconveniente! 
— E l mayor de entre cuantos pudieran ofrecérseme. 
—Voy a resolvértelo. 
—¿Tú, tía? 
—Yo, sí, y ahora mismo. Mi abuelo paterno cono-
ció mucho al tuyo y me hablaba de él a menudo. 
Presta atención, que quiero hacerte una semblanza del 
general. 
En unos pocos minutos, efectivamente, gracias abo aligerado su corazón del peso de estas legítimas 
sabrosas anécdotas que le fué fácil encontrar en los I indignaciones, la buena señora derivó su conversación 
rincones de su privilegiada memoria, la señorita de 1 por otros cauces, hacía temas más gratos: los peque-
Saint-Germé logró ofrecerle a su sobrina un retrato [ ñuelos a quienes daba catcquesis y que constituían 
de cuerpo entero, y pintado de mano maestra, de su I su mayor gozo; sus criados, un poco originales en 
ilustre antepasado. Romana no podía ya dudar de | su manera, de ser, pero fieles y abnegados como pe-
que lo que caracterizaba al héroe de la familia era 
la continuidad de su "yo" a través del tiempo; el 
pequeño acólito, gascón hasta la raíz del cabello, sa-
bía ayudar a misa, rezar en latín y juntar las ma-
nos en actitud devota tan bien como cantar cuplés, 
bailar como una peonza y hasta aguantar, sí llegaba 
el caso, las embestidas de una vaca brava; estos ras-
gos de cáracter del infantil monaguillo acusaban su 
semejanza con el joven oficial de algunos años más 
tarde, que por su valor y su entusiasmo se habría 
hecho seguir ciegamente de sus soldados, a los que 
inspiraba una confianza sin limites. Mirar al uno era 
tanto como estar viendo al otro. 
—No sabes lo que te agradezco los preciosos datos 
que acabas de darme—exclamó la señorita de Del-
moulens—. Con tus palabras has hecho la luz allí don-
de no había sino tinieblas. 
—Quiero creerlo. 
—Puedes estar segura de que es así. 
La señorita de Saint-Germé se echó a reír de la 
mejor gana. 
—Eso te demostrará—dijo con acento 'levemente 
irónico—que los viejos servímos para algo, aunque, 
por regla general, se nos considere inútiles. Las al-
forjas que llevan a la espalda las personas de edad 
avanzada están llenas de la sabiduría que proporcio-
na la experiencia. Desgraciadamente, no sienten mu-
chas veces ni aun la curiosidad de registrarlas para 
eos, y, sobre todo, aquellos tiempos de antaño en los 
que, a su juicio, todo marchaba infinitamente mejor 
que ahora. 
L a señorita de Saint-Germé salpimentaba sus re-
flexiones con ese espíritu gascón impulsivo que no 
se para a meditar lo que dice, pero que, sin embar-
go, sabe poner de relieve el verdadero carácter de 
las personas y de las cosas. 
Sólo de cuando en vez, a la manera de relámpagos 
fugaces, aparecía, a través de una frase, el fondo de 
su alma generosa, que explicaba su vida de abnega-
ción y sacrificio, pero en la que guardaba cuidado-
samente, para ocultarlo a la mirada de los ojos pro-
fanos, el "secreto" del Rey". 
Escuchando a su tía, Romana sentía crecer en ella 
la virtud de la esperanza, apenas nacida en su cora-
zón nuevo y que tanto castigaba, como si pretendie-
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Aquella misma noche, cuando se hubo retirado a su 
cuarto para entregarse al reposo, trató de r 
práctica los consejos que le dieran y sacó de su mê a 
tr^aj0 uel *band^do manuscrito de las M^mo 
r d e ^ n a d a 1 1 C O m P — 0 a " ^ g a r - un pía 
Pero antes de añadir algunas páginas más a la.s va 
redactadas releyó las notas del general y las cartS 
que dirigiera a sus familiares, temerosa de descubrí 
algún género rte riMno„0^ , aescuDnr 
os! de^a y^rfLfra n l w ^ 0 , 10 que J -a:-!,.- ,„ •y m "gura aei general, dibujada en unos La anciana no quiso desperdiciar la ocasión que se 
le brindaba de lanzarse a fondo, en impetuosa car-
ga, contra las costumbres modernas, esas costumbres 
que no permiten distinguir a los muchachos de las 
muchachas y que hacen que las madres se parezcan 
a sus hijas en lo frivolas y atolondradas. Cuando hu-
cuan-E l ^ ? f63 POr la Seftorita de Saint-Germé 
nrohJ ^ la j0Ven fué ^rande' ^ n n e , al ^ n -
P obar que cartas y notas completaban el retrato del 
Tare l a ' " ? ^ 61 Claridade* ~ Parecía indudable, y por exacto lo tenía ella miÉ 
la característica personal de Román Delmoule^ T 
bia sido aquella firmeza de convicciones que, realzan-
do su inteligencia, su corazón y su voluntad, habla 
hecho de él un hombre prestigioso y lleno de autori-
dad, un jefe respetado de todos. Retirado a Peyrelane, 
donde debía acabar sus días, no es que hubiese reco-
brado allí, en su tierra natal, la fe de su i n f a n c i a ^ se 
puede recobrar, acaso, lo que no se ha perdido nun-
ca?—, sino, sencillamente, que había continuado vi-
viéndola. Y así se explicaba la reputación de carita-
tivo que había dejado después de su muerte, como el 
más preciado título con que pudiera pasar a la pos-
teridad, y así se explicaba también lo numeroso del 
cortejo que lo había acompañado hasta su última mo-
rada en el humilde cementerio pueblerino 
"Tuvo siempre y para todo el mundo, altos y bajos, 
poderosos y desheredados de la fortuna-le escribía a 
su hija una de las muchas personas que le eran deu-
doras de gratitud, a raíz del fallecimiento-, delica-
deza y atenciones que no hay palabras que puedan 
expresarlas. Todo el país veía en él a un pldre y era 
un poco su hijo. Filial, además de respetuoso, era el 
afecto que se le profesaba." 
Terminada la lectura de estas líneas, de las que 
trascendían la más honda emoción y el dolor más sin-
i n T c r f 6 T ^ 0 ' ROmana P - m a L c i ó un momenío 
a r ,n SObre SU mesa de trabajo y con la 
ba n r n S . ^ man0S- ^ *ve* reflexiona-
ba pro nudamente, ajena a cuanto no fueran los pen-
samientos que la solicitaban acuciadores asaltando su 
t n ^ n ! ^ alma, qUe 8U abUel0' al dIa fii^nte de una 
tormenta moral que echó por tierra todas sus ilusio-
nes, había sabido despegar de todas las cosas munda-
nas, ¿sabría ella descubrirla desde su propia alma, 
que el olvido de Dios y el demasiado amor a si mis-
ma habían ido recubriendo de una espesa corteza he-
cha de indiferencia, de egoísmo e incluso de odio? 
¿No estaba la obra muy por encima de las fuerzas d9 
la humilde obrera que pretendía llevarla a cabo? 
ICuutiuuaraj 
